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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO B E L A MARINA. 
Por renuncia quo han hecho los Sres. Mar-
tínez y Comp., agentes del DIARIO DE LA 
MAEINA en Arroyo Arenas, con esta fecha 
lie nombrado al Sr. D. Francisco J . lilandi-
no para sustituirlos, y con 61 se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptoros á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 5 de Agosto do 1892.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d @ l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D £ L A M A I U N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A T E P . 
Madrid, 5 de agosto. 
Se ha fijado el día 11 de septiem-
bre para las elecciones de diputados 
provinciales. 
H a salido para S a n S e b a s t i á n el 
Director de Hacienda del Ministerio 
de XTltramar, Sr. B e r g a m í n . 
A n ú n c i a s e para el s á b a d o una ba-
talla decisiva en Marruecos entre 
las tribus rebeldes y las tropas del 
Sul tán . 
E l G-obierno sigue con a t e n c i ó n es-
te asunto por las complicaciones que 
puedan surgir del triunfo de las ká-
bilas. 
Madrid, 5 de agosto. 
E l Sr . Romero Robledo tiene deci-
dido que se inviertan en el cange de 
billetes ocho millones mensuales , 
que entregará el Banco como pro-
ducto de la c o n v e r s i ó n Fatoié. 
L a s bases para el arrendamiento 
de las c é d u l a s se fijan en 9 millones 
anuales, y l a fianza en 4 5 0 , 0 0 0 pe-
setas. 
L a vacante producida por el falle-
cimiento del contraalmirante s e ñ o r 
Rodr íguez A r i a s la cubrirá el s e ñ o r 
Butler. 
Tíueva York, 5 de agosto. 
E l Herald publica un despacho de 
L a Paz , So l i v ia , en el que se dice 
que los asuntos interiores de la re-
p ú b l i c a c o n t i n ú a n en un estado poco 
satisfactorio. 
Londres, 5 de agosto. 
E l S u l t á n de Marruecos ha nom-
brado una c o m i s i ó n de ocho indivi-
duos, para que reanuden con el Mi-
nistro de la G-ran B r e t a ñ a , S ir E . 
Smith, las negociaciones del tratado 
de comercio. 
Faris, 5 de agosto. 
H a fallecido en esta ciudad una 
familia compuesta de cuatro perso-
nas, c r e y é n d o s e h a y a sido el có l era 
la causa de s u muerte. H a n ocurrido 
a d e m á s otras sois defunciones. 
L a salud p ú b l i c a mejora en los su-
burbios, con e x c e p c i ó n de Argen-
tcuil, en cuyo punto ocurrieron cien 
defunciones durante la semana pa-
sada, ocasionadas por l a diarrea co-
loriforme y el tifus. 
P a s a n de 1 5 0 las personas que 
han entrado en los hospitales en 
estos dos últ£paos dias. 
L a mayor paito de los enfermos 
.«jora enz-sla- i-r: cU i -;. iaia^-ife.'-. cic 
Viena, 5 de agosto. 
E l gobierno austriaco ha decretado 
sean sometidos á rigurosa cuarente-
na los buqvies procedentes de los 
puertos turcos del M a r Negro, a s í 
como de los de St. J e a n d' Acre y 
otros puertos de Sir ia . 
^ Londres, 5 de agosto. 
E s evidente que R u s i a abriga nue-
vamente miras codiciosas sobre el 
Pamir. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 5 de agosto. 
Por el Ministerio de Ul tramar se 
p^^blica hoy en la Gaceta el Regla-
mento para el impuesto industrial 
sobre los tabacos. 
H a svispendido su viaje á S a n Se-
b a s t i á n el Director de Hacienda del 
Ministerio de Ultramar, Sr. Berga-
m í n , hasta que regrese el Ministro. 
TELE4ÜUAMAS COIttEllOIALES. 
Nueva-York, ayosto 4, á las 
5 i de l a tarde. 
Onzas espaííolns, <l #115.70. 
Ceníenes, il $1.82. 
Descuento j):ij»(>i eojHOi-ohiJ, «O divido 3M 
5} por ciento. 
Cnmbios sobro Londres, «O djv. (bananeros), 
¿$4.87. 
Idem Hobr;i ParfSj «O djv. (banqueros), 4 5 
ÍVnncos 18|. 
Idem sobre llamburfe'O, «O div. (bnmincros), 
Bonos registrados do loa Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 1I<)3, cx-cnp<ín. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, & .'H. 
Regular íl buen refino, de 9 HUO á 2 1«I10. 
Azúcar de miel, de 2 lli.'{2 íl 2 M>l88. 
Mieles de Cuba, en boco3rcs, A 10. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: «00 bocoyes de azdcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, íl $7.S5« 
Harina pateul Wlunesota, $4.00. 
Lonilrea, auosto 4. 
Aztícar de remoladla, íl lítiOü. 
Aztlcarcentrííugn, pol. 00, ftl4i9. 
Idem regular refino, íi V i \ . 
Consolidados, íi 90 ¡, ex-interes. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, lí GíJi?, cx-iii-
toríís. 
Faris , agosto 4. 
Renta, S por i00, lí yo francos ir> ote., cx-
iuteres. 
(Queda prohibida la reproducción de hs 
tf kgramas que anteceden, con arreglo al a r . 
' 1 ¡ir Ui Lev dr Propiedad Intelectual.) 
C0TISAC3MES 
C O L E G U O D S C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
8 á 0 p . g D . , oro 
E S P A Ñ A 
I N G I . A T K I i R A . . 
P U A X C I A . . . 
A L E M A N I A . 
U n.!_ 
espaiiol, Beguii |»iu-
za, f. y oantidád. 
2ÜJ 1121 p . g P., oro 
tispañol, á ÜÜ (l[v. 
6 i íl 7 P.g P ¿ oro 
español, a 3 í\{y. 
6 á 6 i p . g P<» oro 
español , 00 i\\v. 
gia operaciones. 
ESTADOS-UNIDOS \ 9*egp lcp l f f3 d i v . 0 " 
bESCUENTO M E R C A N - \ s ^ 10 v S p.( ftuua,i 
T I L . . . . . . . . c 
AZOCARES PUKOADOS. 
Blanco, trenes de Dcrosde y 
Rillicaux, liajo ¡i regular.. . 
Idem, idem, Ídem, Idem, bue-
no fi superior 
Idem, idem, idera, id., florete. 
Cogucho, inferior á, regular, 
número 8 & 9. (T. I L ) 
Idem, bueno A superior, nú -
mero 10 A 11, idem 
Quebrado, inferior A regular, 
número 12 A 14. idera 
Idem bueno, n".115 A 18. I d . . . 
Idem superior, n? 17 A 18, id . 
Idem florete, u. 19 á 20, i d . . . j 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
Polarización !>t A 90.—Sacos: Do 0'750 A 0'781 de $ 
t a oro por I I i kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DK MIEL. 
Poíarizaciún 87 á 89.—Do 0'531 A 0'503 de $ en oro 
j w r U j kilogramos. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común * regular refino.—Polarización 87 á 80.—De 
O'JSI A 0*508 de $ en oro por 11] kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semano.. 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Mari l l y Bou. 
Es copia.—Habana, 5 de agosto de 1892.—El S ín-
ĵjo Presideute interino, José Mt ¿s Montalván, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 264i íl 254ipor 
100 y cierra de 2545 
á 2551 por 100. 
P L A T A f A b n ó . " i d e 9 7 á 97 i 
NACIONAL ( Cerró. 5 de 90; A 971 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarías del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriics de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas A Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cieufuegos A Vi l lac lara . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almaeenes de Santa 
Catalina 
Relincría de Azúcar de CArdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De -
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas; 
(Bonos) 
Red Telefónica do la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2:,1 Emisión) 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril do Gibara A Holguiu: 
Acciones 
Obligaciones 



















92 90| á 
107 á 109 

























120 á si 
Nominal. 
91 A 105 
Nominal. 
91 A 105 
Habana. 5 de agosto de 1892. 
DE OFICIO. 
COiUANDANtTA G E N E U A I i DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO Olí ÜA H A B A N A . 
NKOOCIADO DE IKSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último vapor-correo se ha recibido en esta 
Comandancia General la Real Orden siguiente: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Estado, en Real 
Orden de 22 del mes próximo pasado, dice A este M i -
nisterio lo nue copio:—Excmo. Sr.:—El Embajador 
de Francia, en Nota de 10 del corriente, me dice lo 
siguiente:—Tengo la honra de participar A V . E. que 
el Gobierno de la República, A liu de impedir el trafi-
co de armas y municiones en el Dahomey, ha decidido 
establecer, desde el 15 del corriente mes, el bloqueo 
de la Costa de los Esclavos, entro el limite de las po-
sesiones francesas y alemanas de los Popos (6o, 14' 
15" de latitud Norte, y 0:' 40' 36" de longitud Oeste 
de París) y el oriental do las posesiones francesas de 
Porto-Novo, que por la Convención franco-inglesa de 
10 de agosto de 1889, lo constituye aobn? el litoral la 
prolongación del meridiano pasando por la Cak'ta de 
Adjar .—Al rogarme que notifique con toda urgencia 
esta raediil.i al Gobierno Real de España, Mr. Ribot 
Béfiala A mi atención la conveniencia que tendrá para 
el que se comunique lo antes posible por el Gobierno 
do S. M . C. dicha medida A sus nacionales y partes 
interejiadas.—Lo que de Real Orden enmunicada por 
el Sr. Miniítro del ramo traslado A V. B. para su co-
nocimiento. / 
Lo que de orden «.la S. E. so publica para general 
conoeiiuiento. 
Habana, 2 de agosto de 1892.—Jj}ilt> O. CarboneU. 
COMANDANCIA « E N E i l A T . OK M A I U N A D E I . 
APOSTADERO DE IÍA H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Acord.ido por la Excma. .Junta Económica del A -
pesfaden», cu .sc.-íón de 29 dei mes próximo pasado, 
sacar A piildit;:! Mib-jsfa Ja reparación que necesitan 
Io.< Cfdtílcios de los J'olrniiiics do Punta-Blanca, á 
tenor del presupuesto iluporie d« 73.8 pesos 82 centa-
vos oro, y demás condiciones del pliego que se 
halla expuesto en Secretaría, á disposición (le Jos l i c i -
tadores; y dispuesto asimismo que dicho acto tenga 
lugar el 9 do sopliombre próximo, A la una do la tarde, 
so avisa por este medio A las personas A quienes pueda 
HiU'ivsar, A fin dü que acudan con sus proposiciones 
ante la mencionada Corporación, quo estará consti-
tuida al efecto. 
Habana, 1'.' de agosto delSí>2.—Pedro cíe A y u i r r c . 
4r-3 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
AVOPSTADERO D E L A H A B A N A . 
HKCRKTARÍA. 
Sin resultado tambión en esia capital la tercera su-
basta .simultánea celebrada el veinte y dos del mes 
pióximo pasado, para contratar el suministro de ocho-
cientas toneladas de carbón Cumberland, con destino 
ai repuesto de Santiago de Cuba, acordó la Excelen-
tisima .Junta Económica del Apostadero, en sesión de 
la propia fecha, repetirla bajo las mismas condiciones 
y earAeter de simultaneidad en aquella y esta capital. 
V acordado asimismo que dicho acto tenga lugar el 
dos de septiembre inmediato, A la una de la tarde, se 
avisa por este medio A las personas A quienes pueda 
convenir, con objeto de que acudan con sus proposi-
ciones ante las respectivas Corporaciones, que es-
tarán reunidas al efecto. Los pliegos de condiciones 
se encu-ntran en esta Secretaría, todos los días hAbi-
Ics, de once A las dos de la tarde, A disposición de los 
licitadores. 
Habana, 1"? de agosto de 1892.—Pcrf/'o ¡le Áduirre. 
4r-3 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE I -A H A B A N A 
Y G O B I E U N O i» 11JITAIt DE I . A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D? Ursula llorgos Navarro, vecina que fué de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Militar do esta Plaza, para en-
tregarle uti documento que le interesa. 
Habana, 4 do agosto de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano M a r t í . 3-6 
El guardia civil licenciado, Ignacio Fernández Fer-
nández, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se i g -
nora, se scrvirA presentarse en el Gobierno Mili tar de 
la Plaza, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
11 aliana, 4 de aoosto do 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano M a r t í 3-6 
Gobierno General de la Isla «le Cnlia. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T U A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
LOBERIA; 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El lun>:s «Oel corriente mes de agosto, A las doce 
en punto de su mañana, prévio un conteo general y 
esorupuloso examen, se introducirán on su respectivo 
globo, las 421 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 11.576 que existou en el mismo, 
completaii las 12,000 de quo consta el sorteo ordinario 
número 1,411. 
101 día 9, antes del sorteo, se inlroduciián las -124 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 202 aproximaciones forman el total de 626 pre-
mios. 
El noortos 9, A las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Ilaliana. t $e Ityráato do 1802. - E l .Jote del Negocia-
do de Timbro 3 Loterías, ScOax/ián A costa Q u i n -
ta ra . 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SEC B KTA R I A G EN E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E E A C T E N D A . 
Noirociítdo de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 9 del corriente mes de agosto se dará 
principio A la venta de los 12,000 billetes de que se 
OOUpone el sorteo ordinario número 1,412, (jue se ha 
de celebrar A las siete de la mañana del día 19 del 
mismo, distribuyóndose el 75 por 100 de su valor to-
tal, en la forma siguiente: 
12.000 billetes A $50 oro u n o . . . . $ 600.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. ,, 150.000 
Quedan para distribuir $ 450.000 
P R E M I O S A R l í P A R T I H . 
Premios. Pesos oro. 
1 do $ 100.000 
1 de 25.000 
1 de „ 10.000 
5 de 1.000 „ 5.000 
410 de 500 „ 208.000 
99 aproximaciones de .$50U para la cen-
tena del primer premio „ 49.500 
99 aproximaciones de $500 para la cen- ' 
tena del segundo premio ,, 49.500 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio ,, 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el n ú -
mero anterior y posterior del se-
gundo premio ,, 1.000 
(¡20 $ 450.000 
Precio de los billetes: El entero $b0 oro; el cen té -
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 4 do agosto de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loter ías , Sebas t i án Aeosta Q u i n -
tana. 
.SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SUCCIÓN 2i.1.—DKMI'NTES. 
Acordado por ol Exorno. Ayuntamiento sacar A pú -
bliea subasta el suministro de lencería que necesiten 
los diferentes establecimientos municipales en el año 
económico de 1892 A 93. el Excmo. Sr. Alcalde M n -
nieipal se ha servido señalar el día 18 del corriente, A 
las dos de la tarde, bajo la presidencia de S. E., con 
extriota sujeoión al pliego de condiciones que se i n -
serta en la Gacela y Bole t ín Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 3 de 1892.—El Secretario, A y u s l i n 
Omxardo. 3-5 
S E C R E T A R I A DEIJ E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—C.ÍRCEI.ES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar A pú 
blica subasta el arrendamiento del derecho de intro 
ducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel par; 
su elaboración por los presos de dicho establecimiento 
con la rebaja de un 10 por 100 en el tipo lijado en 
artículo 2'.' del pliego de condiciones inserto en _ 
Gaceta de la Habana del día 8 y Bole t ín Oficial de 
la provincia del día 12 del mes próximo pasado, y con 
sujeción A las dcmAs condiciones de dicho pliego, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para el citado acto el día 16 del corriente, A las dos de 
la tarde, bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 2 de 1892.—El Secretario, Agusth 
Guaxardo. 3-4 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—CÁRCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar A pú 
blica subasta el derecho de vender comidas y otros 
efectos de lícito comercio en el interior de la Cárcel, 
con el rebajo de un 10 por 100 al tipo de 300 pesos oro 
mensuales, fyados en el artículo 4'.' del pliego de con-
diciones inserto en la Gacela de la Habana y Bole t ín 
Oficial de la provincia del 12 y 14 del mes próximo 
pasado, con sujeción A las dcmAs eondieiones de dicho 
pliego, el Excmo. Sr Alcalde Municipal se ha servido 
señalar para el citado acto el día 16 del actual, á las 
dos de la tarde, bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 2 de 1892.—El Secretario, A g u s t í n 
Guaxardo. if-4 
EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
R E C A U D A C I O N . 
Venciendo en ocho del corriente el plazo señalado á 
los contribuyentes de esto Término Municipal por 
concepto de puestos ó ventas de tabacos y cigarros, y 
de huevos y aves de corral, juegos de bolos, de billar 
y naipes, y baratillos de quincalla y bisutería para pa-
gar las cuotas que les corresponden en el cuarto t r i -
mestre de 1891 A 92, en equivalencia de la notificación 
A domicilio y con arreglo al artículo 14 reformado de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, se les concede 
un último plazo de tres días hábiles, que empezarán 
á contarse en nueve, terminando en once del corrien-
te, en los que estará abierto el cobro hasta las tres de 
la larde, y podrán satisfacer las cuotas sin aumento 
alguno en la Oficina de Recaudación, sita en los en-
tresuelos de la Casa Capitular. Los que no verifiquen 
el pago dentro de dichos tres días incurrirán definiti-
vamente, desde el 12 de agosto actual, en el primer 
grado do apremio, y sufrirán los demás perjuicios con-
siguientes. 
l l á b a n a , agosto 1? de 1892.—El Alcalde Presiden-
te, L a i s G a r c í a Corvicdo. 
C 1294 4-4 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Venciendo el día 6 del corriente el plazo señalado 
A los contribuyentes de este término municipal para 
pagar sin recargo la contribución por el concepto de 
Fincas Urbanas, correspondiente al 4? trimestre del 
ejercicio económico de 1891 A 1892, asi como los reci-
bos de trimestres anteriores que no se habían puesto 
al cobro, por rectificación de cuotas ú otras causas, 
en equivale'ioia A la notificación A domicilio que antes 
se hacía y que ya no tiene lugar por disposición del 
Gobierno General de esta Isla, fecha 2 de septiembre 
de 1887, aprobada por R. O. de 16 de noviembre del 
mismo año, se concede un último plazo de tres días 
hAbiles, que empezarán A contarse desde el día 8 del 
actual, terminando el 10 del mismo, en los que estará 
abierto el cobro de dicha contribución en este Banco, 
hasta las tres de la tarde, y podrAn efectuar el pago 
los contribuyentes, también sin recargo. 
Los que no lo verifiquen dentro de dichos tres días 
ineurrirAn definitivamente, desde el día 11 siguiente 
inclusive, en el primer grado de apremio, ó sea en el 
recargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, segúij establecen los artículos 14 y 16 de la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores A 
la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia en cumplimiento -A lo dispuesto 
en la citada Instrucción. • 
Habana, 19 de agosto do 1892.—El Gobernador, B . 
Galbis I n . U I S 8-3 
EscuelaSonnal Superior de Maestros déla 
Isla de Cuba. 
CURSO XOADE.MICO DE 1891 A 1892. 
Los exámenes exlraonl inar los de prueba de curso 
se efectuarán en esta Escuela Normal, según previene 
el artículo 48 cel Reglamento, en el próximo mes de 
septitmbre. 
A estos exAmenes solo podrAn presentarse los a-
lumnos de la enseñanza oficial que no lo hubiesen he 
olio en los ordinarios ó que no hubieren obtenido la 
aprebaciou y los de la doméstica. 
Inm.cdiati*i^entc después de terminadoi los exáme-
nos de la criseñanzu oficial y doméstica, comenzarán 
los de la libre. 
Ilal>.ina, I'.'de agosto de 189^.—El Director acci-
dental, A y apile (Irimrz. 3-1 
vníen de !n Plaza del día 5 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 6. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 4° batallón 
Cazadores Voluntarios, D . Perfecto Facz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Ta-
rragona. 
Capitanía Geueial y P w d a : 49 batallón Cazado-
res \ oluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadoras Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante dejjuardia en el Gobierno Mili tar: E l 
l ' . ' de la Plaza, tí. Carlos J ú s t b . 
Imaginarla en idem: E l 29 de la misma, D . Maria-
no Domingo. 
Médico para los baños: E l de la Pirotecnia Mili tar , 
D . Juan Benedid. 
El Coronel Sargento Mayor, . án íon ío López de 
awro 
mmmi 
Crucero Sánchez Barcah tcgu i .—Comis ión Fiscal.— 
D o s BARTOLOMÉ DE MORAT.ES Y MKNDIGUTIA. 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal de la su-
maria quo se sigup contra el marinero fogonero 
de segunda clase Antonio Betancpurt Aquino, 
por el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenanzas 
me conceden, por esto mi segundo edicto, cito, llamo 
y emplazo al referido marinero fogonero, para que en 
el término de veinte días se presente en esta Fisealiaj 
yde no hacerlo así se le seguirá la causa y sentenciara 
en rebeldía. 
Abordo, Habapa, 4 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
B a r t o l o m é de Morulep. 3-6 
Crucero I n f a n t a Isabel.—Comisión Fiscal ,—DON 
VICENTE FREIUE Y MAGARIÑOS, Alférej: de na-
vio de la Armada, de la dotación de este crucero. 
Fiscal nombrado para instruir la sumaria que por 
el delito de deserción del servicio disciplinario se 
sigue contra el marinero de segunda clase del De-
pósito de este Arsenal, Julio de la Caridad Yon. 
Habiendo desertado del Arsenal en primero del 
raes próximo pasado el marinero de segunda clase 
Julio de la Caridad Yon, al cual instruyo sumaria por 
el delito do deserción del sorvicio disciplinario, por el 
presente mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo A d i -
cho Julio de la Caridad Yon, para que se presente 
en el término de diez días, A contar de la publicación 
de este edicto, y en caso de no poder verificarlo en el 
expresado Arsenal, punto de su destino, lo efectuará 
A la autoridad mAs próxima al sitio donde se encuen-
tre; en ¡A bien entendido que de no verificarlo, se le 
seguirA la causa Jiiügfimióle en rebeldía, sin imis l l a -
marle ni emplazarltí. 
A bordo, Ilabuna, dos do íi|(0»>lv> de mil ochocientos 
"os.—El Fiscal, T ieen tc Fre i ré .—Por su noventa y d 
mandato, Antonio Balin.os. 3-5 
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SE ESPEÜAH. 
Mascotte: Tampa y Cayo-IIue^o., 
Saratoga: Nueva-York. 
Ciudad Condal: Vcracruz y escalas. 
Eúskaro: Liverpool y escalas. 
Yucatán: Nueva-York. 
Ci t f of Alexandría: Vcracruz y escalas. 
Julia: Puerto Rico y escalas. 
Guido: Liverpool y escalas, 
llolsatia: Vcracruz y escalas. 
Bueno» Aires: Cádiz y escalas. 
México: Nueva- York-
Niágara: Nueva-York, 
(iadiiano: Liverpool y escalas. 
Yumurí: Vcracruz y escalas: 
Valesfo: l lamburgosy escalas. 
Emiliano: Glasgow y escalas. 
M. L . Villaverde: Pucrlo-Kico y escalas. 
Francisca: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN. 
Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Panamá: Colón y escalas. 
Washington: Vcracruz. 
Mandarín: Filadelfia. 
City of Washington: Nueva-York. 
C. (le Santander: Vcracruz y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Alfonso X I I : Santander y escalas. 
Habana: Nueva-York. 
Yucatán: Vcracruz y escalas. 
City of Alexandría: Nueva-York. 
Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
Saratoga: Nueva-York, 
llolsatia: Hamburgo y escalas. 
Valesia: Vcracruz y escala». 
Julia: Puerto Rico v escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
De Santa Cruz de la Palma y Caibarién barca espa-
ñola Triunfo, cap. Soldevilla, t r ip. 14, tons. 309, 
con cacg?, A GalbAn, Río y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 5: 
Para Nneva-York, vap. r.mer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh. 
Pai'a Nueva Orleans, en el vapor amer. Aransas, 
cap. Maxon. 
Movimiento de p^sajeroer. 
E N T R A R O N . 
De SANTA CRUZ D E L A P A L M A , en la barca 
esp. T r i u n f o : 
Sres. D . José Sosa—Baldomcro Rodríguez—Leo-
nor Rodríguez. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Orisaba: 
Sres. D . NicolAs JIuro—TomAs Francia—Juan de 
Dios—Delfín Tomasino—J. Olscn—Charles Euge-
nen James Muller—Leoncio Barmete—Narciso 
Martínez—Ethienne Bron—Manuel Campos.—Ade-
más, 2 asiAticos. 
Para N U E V A O R L E A N S , tía el vapor americano 
Aransas : 
Sr. D . Juan Pérez Sala—Además, 8 asiáticos, 
Entradas de cabotaje. 
Día 5-
De Caibarién, vapor Pedro Murías, cap. García: con 
350 tercios tabaco y efectos. 
Cuba, vapor Ramón de Herrera, cap. Alvarez 
con 350 reses y efectos. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con 500 sa 
eos carbón. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat : en lastr 
Despachados de cabotaje. 
Dia 5: 
Para Mulata, gol. Tres Herinanas, pat. Frasquet: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nucva-Orloans, vap. amer. Aransas, cap. Ma 
xon, por GalbAn, Río y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tAn Grau, p o r M . Calvo y Comp. 
Filadelfia, vapor inglés Mandarín, cap. Oldham 
por Bridat, Monl'ros y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá , ca 
pitán López, por M . Calvo y Comp. 
Vcracruz, vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Filadelfia, gol. amer. Mary B . Judge, capitán 
Morris, por I I . B, Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana 
ría y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. GouzAlez 
por'Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por GalbAn, Rio y Cp 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Y'ork, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp.: con 996 tercios taba-
co; 477,650 cajetillas cigarros y efectos. 
Vcracruz y escalas, vap. amer. l ' umur í , capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: con efectos libres. 
i Montevideo, borg. esp. Paratons, cap. Roca, por 
Fabra y Comp.: con pipas vacías. 
——Delaware (B. W . ) bca. amer. Matanzas, capi-
tán Erickson, por L . V . Placó: con 115,000 kilos 
miel de purga. 
— V i g o , bca. esp. Marcelino: cap. P lá , por J . Bal 
cells y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Vcracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. García, por M . Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am«r. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno. 
Montevideo, berg. esp. Charito, cap. Vcrdagucr, 
por J . Astorqui y Comp. 










Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, teroios 996 
Tabacos torcidos 477.600 
Cajetillas cigarros 71.650 
Miel de purga, kilos 115.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 5 de agosto. 
M a r t í n Saens: 
100 latas de 1 ar. pimentón superipr.. 
Conde Wifredo: 
100 latas de 1 ar. pimentón superior.. 
1000 sacos sal molida , 
Serra: 
40 sacos alpiste 
P(ínfn«(í.-
150[3 manteca chicharrón Sol, arco de 
hierro . , . 
800[3 manteca chicharrón Sol, arco de 
madera 
150i3 manteca Favorita 
30 cajas latas manteca Sol 
10 id. j id. id. id 
10 id. i id . id. id 
10 id. i id . id. id 
40 id. tocino pedacitos. 
Alinaecn: 
100 cajas quesos Patagrás corriente.. 
50 sacos fryoles negros 
200 barriles í tarros cerveza T. . T r o -
pical 
150 barriles } botellas1 cerveza P [ B . . . 
Rdo. 
Rdo, 
8 rs. fanega 
$5 i qtl . 
$10} qtl. 
$10i qtl . 
$9S qtl . 
$11} qtl . 
$ m qtl . 
$12J qt l . 
$14J qt l . 
$1.2 qtl . 
827-i qtl . 
16 rs. ar, 
Rdo. 
Rdo. 
NEW-YOEK & CUBA. 
M U T E A M S i P 
H A B A N A Y N E W - T T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saidrdn como sigue: 
De Nueva-'Xork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tardo, y los s á b a d o s 
á launa do la tarde. 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
O R I Z A B A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . 
S A R A T O G A 
Y U M U R I 
N I A G A R A 
Agto. 
De la Habana para Nueva Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
O R I Z A B A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
r u M u f i i 
N I A G A R A 
Y U C A T A N 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
Agto. 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franeetes. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdara, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va 
poros de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Liondros, Sputhamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e s í ó h con las 
l í n e a s Cxmard, White títar y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y New-ürork y ol H a v i e . 
L ínea eatre Nueva-Tork y Cien íue 
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
ISÍP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán F I E R C E . 
capitán C A ^ L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U H . 
De New-Tork . 
Agto. 11 SAN'TIAGO 
C I E N F U E G O S . 
C I E N F U E G O S 




De Santiago de Cuba. 
Agto. C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O , 
C^Pasiye por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, diri^irce á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
De Nueva ITork á la Habana. 
Ia $10—2'.' $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
- A / V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva Y'ork, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y O» U-Jo 
General Trasatlántica 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6-de agosto el 
vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp,) Amargura número 5. 
8800 ftfl^ 
TÁPOEES-COSREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
Ciudad de Santander, 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá para Veracruz, el 7 de agosto á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia piiblica y de olí 
ció. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so ñrmarán por los consigna 
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Compañía, Oiicios námero 23. 
1 38 312-1E 
E L VAPOR CORREO 
cap i tán G-ardón. 
Saldrá para Pto. Eico y Santander, el 10 de agosto 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú 
blica y de oñcio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I u. 38 812-1 E 
LINEA D E Y E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, sallen' 
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá ¿i.ara Nueva-York el 10 de agosto, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Xlavre y Amberesj 
con conocimiento directo. 
La carca se recibe hasta la víspera de la salida. 
La cor-espondencia sólo se recibe en la Administra-
cién de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se ei .barqueií en sus vapores. 
I 38 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
NOTA.—Esta Compañía tiepe abieita una póliza 
flotante, ,isí para esta línea como para todas las ;le-
má-;, baj. la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vaporea. 
M . Ca' .'o y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
D e l a K ^bana el día i ' i l -
tim.> de cada mes. 
. . N u c ilas el 2 
. . Gib;, • 3 
. . Ssti Aro de Cuba. 5 
. . Pones 8 
. . May vrüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba., 
. . Ponco 
. . MayagUez í) 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Pue: to-Rico el . . . 15 
. . Maví-íiiez 16 
.. : V fe 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
P . S T O K N O . 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponco 16 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . . 10 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA DE LA H A B A M A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
C A P I T A N O R A U . 
Saldrá el día 6 do agosto, á bis cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre 
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. Santiago de Cuba.. 
. La Guaira 
. Puerto Cabello 












L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
M. C.xU 
La Guaira 







Santiago de Cuba.. 
Habana 
«d ^1» IT' 
Línea de Vajtfes TrasalMiÉos 
P m i l l o s , B a e n s s y G p . 
D £ 3 C A D I Z . 
INTERNATIONAL STEAMSHIP Co, 
E l i I IER3IOSO V A P O U 
Saldrá para Filadelfia el dia 6 del corriente. 
Admite Hete para todos los Estados Unidos y con 
conocimiento para Euroda. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmorado trato y servicio al precio de 
$ 3 0 en primera cámara . 
$ ZO en segunda idem. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T ' -
ROS y CP., A M A R G U R A 5, 
9150 ^ 4d-3 4a-2 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERIGANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de ju l io 
el vapor-correo alemán 
cap i tán Krecb.. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
precios de pasaje. 
1'.'ccíí/iaí'n. E n proa. 
PARATAMPICO $ 2 5 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 15 de agosto el nuevo va-
por-correo alemán 
H O L S A T I A , 
capi tán K r e c h . 
Admito carga panv las citados puertos, y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobro los quo impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTEMATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballe-rift. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n 235 «56-16 My 
Contafliiría Je la Compaiía del FeiTOcarril áe Sapa la Gi t fe , 
Situación de la Compañia el día 30 de junio de 1893. 
A C T I V O . 
EFECTIVO Y CARTKKA. {Banco Español de la Isla de Cuba. Administración de la Empresa Caja J 
Letras por cobrar á corta v is ta . . . 
ALMACENES DI; ABASTE- < Utiles. 
C i u i K N T O , . . ¡i Materiales y carbones existentes. 
CRÉDITOS VARIOS. 
r Estudios de ramales en proyecto 
Derechos de Aduana condicionales 
The Colonial Company limUed de Londres 
Ferrocarril entre Cienfuegos, cuotas de combinación 
Trasportes á cargo del Estado 
Varios créditos 







C Construcción general de línea 
< Adquisición de material rodante 1890. 
( I d e m do idem idem 1891-92 
EMI-RÉSTITO INGLÉS $ Pla!!o del ejercicio actual satisfecho.. 
GANAN-CÍAS V PÉHDIDAS 
1 Gastos, descuentos é intereses del mismo 
( Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración 
I Dividendos ns. 40 y 41 decretados, correspondientes 
| al actual ejercicio 
Contribución satisfecha sobre dividendos 




























P A S I V O . ORO. 
Pesos. Cts. 
CAr i i ; i . f . SOCIAL. 
f E l emitido en acciones y cupones , 
. . < E l invertible de la Amortización del Emprés t i to in-
t glés 
FSNDO DE RESERVA.... ^ Saldo de esta cuenta. 
ORLIOACIONES 
VISTA 
L A l 
'Dividendos activos pendientes del n9 1 al 39 
Idem idem idem ns. 40 y 41, año corriente 
Ferrocarril de Cárdenas y J á c a r o , cuotas de combi-
nación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, id. de id 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Cucntrs en suspenso 
Varias cuentas 
EMPRÉSTITO INGLÉS. . . ^ Bonos pendientes á pía 
GANANCIAS V PÉRDIDAS 
' Productos sobrantes en septiembre de 1891. 
Productos por cobrar 


























Habana v junio 30 de 1892. 
C VÁii) - E l Contador, interino, Rafael López.—y° B9-
-El Presidente, L . Carvajal. 
4-4 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre ol dia 30 de agos-
to el vapor-correo r.lomán 
capi tán Schúct . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1! cámara. 
Precios de pasaje. 
K n l í c á m a r a . E n •proa. 
Para PROGRESO $ 25 oro. 
,, TAMPICO , 30 ,, 
,, VKUACHU/. ,, 35 ,, 
,, NEW ORLEANS ,, 50 „ 
La eí-,i ^ : i se recibe por el muelle tic Ciiballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 817 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
1235 26-28 J l 
$ 12 oro 
Banco del Coimío Ferrocarriles IMosde laHataay Alniaceces de Mi 
(SÓQléioad i iu t fn l in . ' i . ) 
ADMINISTRACION DE LOS F E R R O C A R R I L E S . 
Froihl'etQS y gastos pox conceptos en é l pn iHcrscmesVre (le IH02 y sucoinparacKin con 1801. 




Cargas < C 
CE 
Linea general 


















$ 1.638.203 67 
1892 
Más. 












Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarién , 
S A I J D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I BAR 1EN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
• Víveres y ferretería $0 -10 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y fetretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem ídem 0-65 
IS^NOTA.—EstanJo en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiantos d i -
ectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
0 1279 2-Ag 




Saldrá el 12 do agosto el magnífico y rá-
pido vapor do acero de G,000 toneladas 
C A P I T A N ,SR. A B l U S Q r E T A . 
Admite pasajeros y carga general para 
los citados puertoo. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
0 1301 8-4 ag 
PLANT STEAM SHIP U N E 
A Ne-w-Tork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escalaren Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
' io alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelüa y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orlcans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en cpmbipación con las 
mejores líneas dé vapores' que salen de Nueva-York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
)ara obtener pasiye la presentación del certilieado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . llashagBn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W. Fitzgerald,Suporintendente.--Puerto Tampa 
C U17 15<HJl 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
I)E HORUISOS DE 11ERUERA. 
A M U E L A 
C A P I T A N 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de agos-
to á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G U I A R A . 
UAt tACOA, 
CUBA, ' 
I ' O I I T AU PRINCE. H A I T I . 
CAIÍO H A I T I A N O , H A I T I , 
PUERTO P L A T A , 
PONCE, 
« l A Y A G U E Z , 
A G U A D I E L A V 
PUERTO R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten basta ej día üiileviar de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vi ivnlc Koilrígucz y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Mesa y Ci». 
Port-au-Prince: Síes. «>. E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginsbra y Cp. 
Ponce: Sres. Kracmer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Seliiilze y Cp. 
Aguadilla: Srqs. Velle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lmhvig Duplaee. 
Oabo-Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podre inime-
ro 2r., plaza d« Luz. ! 37 312-1 
VAPOR ' CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sn<nia los me.rtes al amaneoer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiaua. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de oehú ú nueve 
de la inaru-ii:', 
N O T A . — r e c o m i e n d a A los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 2X centavos por el caballo'de carga, 
además del flete del vapúf, 
CONSIGNATARIOS. 





Comprobación y Contaduría 
Recaudación y Habili tación, 
Estadística y Tarifas 
SKKVICIOS FACULTATIVOS. 
Vía y obras , 
Tracción 




Diferencia en contra i 189^.. . . 
AKiios. 







1.456 2B 101 11 














713.457 5(1 718.633 25.82088 25.651 
166 37 






. $ 924.5fti( 
67 
87 
l lábana , 19 do agosto de 1892.—El Administrador General, F ^ ^ a c o P f 'radela y Oeslal. 
GISOS d e mm. 
H I D A ^ Q O i r C O M P . 
35, OTlílAPÍA 35. 
Hacen pagos por el cable, feíran letras á corta y 
lar'/a vista y dan cartas do crédito sabvo New-York" 
Filadclphia, New-Orleaiis, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Burdt» asi 
como sobre todos los pueblos lie España y sus provin • 
oins. C 1114 156-1 J l 
ANTífílíÁ ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L k M DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú s í h , M i M Uts de B a r a l i l l o 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a , 
VA ai urtes 9 del corriente á las 12 del dia, se rema-
tarán en el muelle de San Francisco con la interven-
ción del Sr. Agente del Llovd Inglés, 55 mazos flejes 
de hierro de 60 nmímétrot de ancho con peso de 773 
kilos, en el estado en que se hallen. 
Haliana, 5 de agosto de 1892.—Sierra y Gómez. 
0243 8-6 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y J ú e t t t o , 
La Directiva ha acojdudo que se distribuya un d i -
videndo de 4 p . g oa-o, por resto de las iililidadcs l í -
qiudas del aüo social lenninadoeu 30 de junio últ imo: 
piidiendo los señores accionistas ocurrir 'por sus res-
^eetivaa cuotas dótale el 17 del entrante agosto, á la 
lesorena de la Emprcba, Baratillo n. 5, de 11 á 2, ó 
B la Administración en Cárdenas, dándole previa-
mente aviso. 
l íabar .a , 30 do .julio de 1892.—El Secretario. Chti-




Por acuerdo d é l a Directiva se convoca á l o s s e ü o -
res accionistas de esta Sociedad para que so sirva» 
concurrir á la junta general extraordinariiv quo so ce-
lebrará el dia 21 de agosto de 1892, á la una de la tar-
de cu las oficinas de'la Sociedad, calle de O'Reilly 
número 'X, ¿niresuelos. 
El obieto de esta reunión es para trat!',v Ü icforuia 
de los Estatutos y para presentar \iua moción suscri-
ta por varios señores acoionistas sobre diferentes par-
ticuiaros de inl ; .vs para la Sociedad. 
Para tenor derecho de asistencia, los seiVores accio-
nistas 4ebdi,án l^acer con diea días de anticipación al 
dé la junta el depósito do sus acciones y proveerse en 
Secretaría del correspondiente certilieado, de confor-
midad con lo que dispone el art. 27 de los Estatuto». 
Habana, 5 de agosto de 1892.—El Secretario Con-
tftdor, Jbamtifl Manuel G a r c í a . 
9217 4_o 
del rorvoeaiTil Urbauo j Omnibus de la 
líabiiitii. 
En ovmpHnHeMt do MMrento do la Junta Directiva 
se convoea á los.señores aceionistus para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 8 de agos-
to próximo entrante, á las doco, cu la casa eallu d» 
Empedrado D, 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los part icu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informo de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del ultimo año. 
Habana, jul io 27 do 1809.—El Secretario, Franc i s -
co 8, Maclas. C 1243 lO-^K 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do iins. 
En sesión celebrada ayer por la Junta Directiva 
de esta Empresa se acordó repartir á los seflores ac-
cionistas un dividendo de dos por cieiila en oro por 
cuenta de las utilidades realizadas en el primor se-
mestre de este año y que so les haga saher por este 
medio, así como quo dosde el l ' . ' del próximo agosto 
Pueden ocqtóir por sus cuotas respeetivas todos los 
días hábiles de 1 á 3 do la tarde á la Administración 
de la Empresa, Amargura 31.—Habana, julio W de 
1892.—El Secretario, J o í d ¿ i '» C a r b a u e l í y I l u i z . 
8806 10-27 
ESn^presá de Almaeenes de Depósito 
por Hacendados, 
SKCRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Düreettra, se convoea por 
este medio á los señores accionistas, para la Junta 
general ordinario qne ba de efectuarse el dia 8 del en-
trante mes de agosto, en el local de esta Empresa, 
calle do Mercaderes n. 28, altos, á la una de la tarde, 
en la WU so dará lectura al informe presentado por la 
Comisión glosadora do cuentas nombrada en la sesióu 
de 16 de mayo último y se tratará además de cual-
quier otro asunto de interés para la Compañía. 
Habana, ju l io 20 do 1892.—El Secretario, Car io* 
de. Zalao. C 761 i ; ; M 
Sajpia: Sres. Pucpte y Torro. 
Caibarién: Sr. D . Florencio G orordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San redro 26, plaz^ de Luz. 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos ue Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 312-1 E 
O A l ' I T A N HIONTESINOS. 
Esto hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D.. Fél ix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Earido v Zuluela, peletería. 
C 1225 2ft-21 J l 
Compañía de Seguros cubaos contra 
iuuendio 
Don J. Din and b;in participado el extravio del bo-
no 1,112 de año 1889 por nueve posos treinta y cuatro 
mataroa en oro, expedido á favor de este señor, de 
D7 Clara Balaâ rV de D . Mario Soldán y ha solici-
tado se le expida duplicado do dicho bono. 
Y se anuncia por este medio con el fin de que si 
alguno se considera con derecho al expresado bono 
ocurra á manifestarlo á las oficinas de esta QpmptQla 
Empedrado n. 42, en el término de ocho días; en la 
inteligencia, que si en dicho tiempo no se presenta 
redlamaoltfn alguna, se expedirá el duplicado solicita-
do, quedando nulo y do ningún valor ni efeclo el p r i -
mitivo.—Habana, agosto 2 de 189ÍÍ.—El PresidcMe, 
Miguel Gareiii Boyo. 8135 ' 4-4 
E i i p s a ü É a í e C á r t a a s í J í a r o . 
tlablendo solicitado el Sr. D . José Arias y Riesgo, 
"duplicado" por extravío, do los ceitificados á su 
nombre, número 11.236 expedido en 21 de marzo de 
188-1; por dos acciones ns. 12,664 y 7,354: n? 16,166 
en 10 agosto 85, por un cupón n. 3,027 de $20; n ú m e -
ro 19,138 cu 28 septiembre 86, por dos accipnes l u i -
ros 10,013 y 11,935: n. 19,001 en 21 do abril 87 por dos 
acciones ns. 6,149 y tt,683, y certificado n, 20,653 por 
un cupón n. 4,161 de treinta pesos, expedido en 8 no-
viembre 87; el Sr. Vice-Presidente ha dispuesto que 
se publique en 15 nntnei'os del DIAUIO I>K I,A M A K I -
NA, y que si transcurriesen tres dias del último anun-
cio sin que so presentase oposición, se expidan los 
duplicados solicitados, quedando anulados loa extra-
viados.—Habana, 27 de julio de 1892.—El Secretario, 
Guillermo E. de Castro, 
9120 15-4Ag 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adniinistración de los Ferrocjjjfl'ilcs. 
Desde el día primero de Agosto próximo se supri-
mirá el recorrido que desde oí 10 de Abr i l último ha-
cían los trenes de viajeros A y B entre Matanzas y 
Jovellanos, terminando y comenzando sus viíyes en 
Matanzas, á las mismas horas que hoy. 
Lo que so avisa al público para su couocimíonto. 
Habana, 19 do Julio de 1892.—El Administrador 
general ó Ingeniero Jefe, Franeiieo ParaAeln y 




S E V E N D E 
jrza de 30 pies d*> eslora y 7 tonelada.'» 
tendrán Paula número 18. 
DE H U E S P E D E S . 
C o m o están publieu,dii.-, las nuevas tarifas y dada la 
alteraotdn que existe en lo. que, eran Hoteles v Casas 
de Huéspedes, se cita á. los señores aifremiados para 
tintar do eso.x particulares y salieren ilelinitiva quié-
nes pertenecen á Hoteles y quiónesá Casas de Hué.v 
pedes. 
El domingo 7 del actual, á launa'de la tardo, se ce-
lebrará la Junta en el local de la. calle do Lamparilla 
n. 2, Lonja de Víveres. 
Habima, agosto 3; de 1892.—El Sindico^ J u a n 
l i ep lo . C 1297 4ia-3 4d-4 
GREMIO 
A L PORMENOR. 
E l domingo 7 del actual, á las siete de la noche y 
cu la calle de Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres, se 
celebrará Junta general de señores agremiados, pan» 
tratar de loa particulares á que so refieren las nuevas 
Tarifas, en cuanlo al aumcutu de cuotas al gremio. 
Habana, agosto 4 de. IWtí.—El Síndico del Gremio, 
J o s é G r a n d a . 9I9S 3d-5 la-5 
Desde el dia 7 do este mes los fabricantes do Aguas 
Gaseosas cobrarán por sus productos en ORO a los 
precios siguientes: 
Por la caja de Limonada Gaseosa,. 40 cts. 
Por cada sifón de Agua de Scliz 10 cts. 
admitiendo los billetes fraccionarios de $3 abajo al 50 
por 100 de su valor noTOiual y los $5 arriba al tino del 
oro en plaza. 
Habana, ¡Á ,io agosto de 1892.—El ProRreso d é l a 
Hai. iuu, Arsenal 12, M. T. Gudeman.—La E s p a ñ o -
la. Esteyez 18, Cuorvo y Cp,—La Habanera, Cuar-
teles 9, V arela y Rodríguez. 
jgOjj 3d-r> 3a-5 
B I T E N N E O - O C I O . 
Para una fábrica de tabacos quo pasee marcas ma-
triculadas, las cuales cuentan con un regular crédito 
tanto en esta capital como en las de la Península v 
plazas extranjeras, se solicita un socio que sea del ra-
mo y coiio?ía el manejo de esta industria aportando 
auun capital. Es negocio para el que quiera ver el re-
ndtado de su trabajo. Vara más informes impondrán-
calíada del Monto», 26. gpflj $-3. 
SABÁDO 6 DE AGOSTO DE 1892. 
Peor sería el remedio. 
E l artículo que dedicó ayer E l Pa í s á "las 
cuevas reformas rentísticas y económicas", 
terminaba con el siguiente párrafo: 
"Para asegurar, sin duda, el éxito de ta-
les concesiones, insístese también en que 
existe el firme propósito de desembarazarse 
del convenio de reciprocidad, denunciándo-
lo abiertamente, ó provocando al Gobierno 
de los Estados-Unidos con una serie de in-
fracciones que le pongan en el caso de de-
nunciarlo antes. El Sr. Eomero Robledo,-si 
lo dejan, es capaz de llegar á ese extremo. 
En su líistoria política se le ha visto siem-
pre proceder de igual manera: detenerse so-
lo ante el dique de una fuerte y legítima re-
sistencia." 
Días pasados, si no recordamos mal, pu-
blicó La Lucha un telegrama de su corres-
ponsal madrileño, en el cual se afirmaba 
que en los círculos políticos de la corte se 
atribuía al señor Eomero Eobledo, con mo-
tivo de su resolución de arrendar las adua-
nas de esta isla, la idea enunciada por E l 
Pa í s en las palabras suyas que hemos re-
producido, esto es, ia idea de llegar á la 
denuncia del tratado de reciprocidad mer-
cantil celebrado con los Estados-Unidos. 
Nosotros no podemos creer que las refor-
mas y los tributos ideados por el Sr. Rome-
ro Robledo obedezcan al propósito, y esto 
es lo que seguramente quiso decir E l País, 
de preparar á este pueblo para que pueda 
recibir sin r-i-otosta la denuncia del tratado 
referido. 
El tratado con los Estados Unidos, esta-
mos cansados de repetirlo, no se ha hecho 
para/avorecer la principal producción de 
esta Isla: se ha hecho para evitar.su com-
pleta ruina. En él no ha sido posible ate-
nuar el grave daño que el bilí Me Kinley 
infiriera á nuestra segunda producción: al 
tabaco; pero de todas suertes, con todos sus 
defectos, con todos los males que haya po-
dido dejar existentes, es hoy la base indis-
pensable é insustituible de nuestra vida a-
grícola y comercial. 
Y si esto no puede ocultársele al gobierno 
de la nación, ¿cabe en lo posible que este 
abrigue el absurdo propósito á que hacen 
referencia los rumores de que se ha hecho 
eco nuestro colega E l Paisf 
Dijérase que el Gobierno nacional estu-
diaba los medios de modificar el tratado á 
fin de que el tabaco pudiera, en cambio de 
las concesiones hechas y hasta de otras, si 
otras fuese hacedero acordar, vor abierto 
de nuevo el mercado de los Estados Uni-
dos, y entonces nada tendríamos que re-
plicar; pero que el Gobierno, un Gobierno 
sabio, previsor y prudente, trate de disgus-
tar á las clases contributivas á fin de pre-
parar sus ánimos á la denuncia de un tra-
tado, que, como ya hemos dicho, es hoy 
base indispensable de nuestra vida, es de 
todo punto absurdo, porque aun en la te-
rrible contingencia de tener que optar en-
tre la enormidad de los tributos y la de-
nuncia del tratado, no podría ocultarse á 
nuestras fuerzas productoras que, como vul 
garmente se dice, peor sería el remedio que 
la enfermedad. 
T estar, dudas nuestras en lo que á los re 
feridos rumores se refieren, adquieren tan-
ta mayor fuerza, cuanto que estando á 
punto de dilucidarse en las urnas electora 
les la cuestión económica que divide á los 
republicanos y demócratas de los Estados 
Unidos, minea podía ser menos oportuna 
que ahora la denuncia del tratado de reci-
procidad. 
No es por tanto creíble, no es ni siquiera 
verosímil que nuestro gobierno piense en la 
referida denuncia; pero si á pesar de todo, 
ese nuevo peligro viniera á amenazarnos, el 
DIARIO DE LA MARISTA cumpliría con su 
deber exponiendo los graves males que se-
mejante determinación tendría que produ-
cir á este p;us, de igual manera que cum-
plo hoy al combatir las reformas rentísticas 
y económicas del Sr. Romero Robledo, sin 
necesidad para ello de hacer xma política 
doble, como dice La Lucha, pues ya en otra 
ocasión hemos declarado que este perió-
dico no hace otra política que la que en sus 
columnas se expone con toda claridad y 
sin reservas de ningún género. 
E l Sr. González López. 
A bordo deí vapor-correo Ciudad de San-
lander ha regresado á esta capital nuestro 
amigo el Sr. D. Antonio González López, 
diputado á Cortes por el distrito de Gua-
nabacoa. 
Sea bien venido. 
Algunos asuntos pendientes de despacho 
en la Secretaría general, y que parece que 
el Sr. Puga quiere dejar informados, han 
sido causa de que se conviniese darle el lu-
nes posesión de su nuevo destino. 
Pasajeros militares. 
Han llegado á esta Isla en el vapor-correo 
Ciudad de Santander los Sres. General de 
brigada D. Carlos Díaz Moreno, Coronel de 
Infantería D. Juan Bonet, teniente de na-
vio D. Emiliano Enriquez, y tenientes de 
Infantería D. Miguel Castellanos y D. José 
Calvet. 
L a Secretaría del Gobierno General. 
Con motivo de la toma de posesión del 
Gobierno del Banco Español de la Isla de 
Cuba del Sr. Puga, como decimos en otro 
lugar, se hará cargo interinamente de la 
Secretaría del Gobierno General el Sr, D. 
Ricardo Cubells. 
Gremio de Joyerías. 
En la noche del jueves se reunió en el 
Centro Asturiano, bajo la presidencia de su 
Síndico, el gremio de "Almacenes y Tiendas 
de Platería y Joyería," adoptando por una-
nimidad los siguientes acuerdos: 
Io Declarar que les es absolutamente 
imposible satisfacer la cuota de 605 pesos 
que se impone á cada agremiado en las nue-
vas Tarifas de Subsidio Industrial. 
2? Elevar una razonada instancia al Sr. 
Ministro de Ultramar, manifestándole los 
motivos en que se apoyan y por los cuales 
no pueden pagar Ja referida cuota, y supli-
carle que reforme las Tarifas á fin de que 
sea posible á los comerciantes é industria-
les continuar ejerciendo su profesión. 
3? Celebrar una solemne mauifestación 
pacífica que sirva de respetuosa protesta 
contra las nuevas Tarifas de Subsidio indus-
trial, la cual, partiendo del Parque Central, 
se dirigirá al Gobierno General, donde una 
comisión entregará á la Primera Autoridad 
de esta Isla la instancia referida, rogándo-
le que la eleve al Gobierno de S. M. Rea-
lizado este acto, se disolverá la manifesta-
ción. 
•1? Entregar las licencias de los respec-
tivos establecimientos, si á pesar de las an-
teriores gestiones, no se rebajan las cuotas 
de las Tarifas. 
Nombrar una comisión que en repre-
sentación del Gremio de "Almacenes y 
tiendas de Platería y Joyería" ae ponga de 
acuerdo con todos los demás gremios del 
Comercio y de la Industria que se conside-
ren perjudicados con la promulgación de 
las nuevas Tarifas de Subsidio, á fin de que 
firmen la instancia al Sr. Ministro de Ul-
tivitinar de que se habla anteriormente, y 
manifiesten si están conformes en secundar 
la manifestación. 
6? Dar cuenta de los anteriores acuer-
dos á la Prensa, al Comité Provincial de 
Propaganda económica, á la Cámara de 
Comercio y al Partido de Unión Constitu-
cional, para que llegue á conocimiento del 
público y para que esos Centros gestionen 
con eficacia la defensa de los intereses pú-
blicos. 
La Comisión á que so refiere el 5? acuer-
do, la constituyen los Sres. Alonso, Lame-
rán, Cores y Martínez (D. Marcelino.) 
Administración de la Aduana. 
Ayer, viernes, se encargó nuevamente 
de la Administración de la Aduana de este 
puesto el Sr. D. Antonio Villavicencio, ha-
biendo cesado las causas que motivaron la 
entrega por dicho ilustrado funcionario de 
esa dependencia. 
Según nuestras noticias, la expresada fá-
brica ocupará por ahora un edificio de ma-
dera de cuatro pisos, construido de tal mo-
do que podrá en poco tiempo y con un gas-
to relativamente reducido, sustituirse por 
otro de mampostería. 
La fuerza productora de dicha fábrica le 
permitirá convertir en azúcar de 35 á 40,000 
bocoyes de miel en cada zafra, y para la fa-
cilidad de los transportes, se ha comprome-
tido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
á construir un ramal entre su paradero de 
Regla y la fábrica. 
El edificio y la maquinaria se están em-
barcando ya en Nueva York, y puede con-
siderarse un hecho la instalación de la nue-
va fábrica. 
E l "Nueva España." 
El jueves 4 del corriente llegó á Puerto 
Rico sin novedad, el torpedero Nueva Es-
paña , según telegrama recibido en la Co-
mandancia General del Apostadero. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Vifies, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación los siguientes telegramas: 
Habana, 5 de agosto de 1892. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 4 de agosto. 
P. Viñes—Habana. 
Dia 3. 
3 t. B. 29,95 viento SSE., en parte cu-
bierto. 
Dia 4. 
7 m. B. 29,99, vieuto N. , en parte cu-
bierto. 
St Thomas, 4 de agosto. 
7. m. B. 30,01, viento E. flojo, en parte 
cubierto. 
Barbada 4 de agosto. 
7 m. 29,98, calma, en parte cubierto. 
Bamsden. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados so uos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 6 de agosto. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrifugas, polarización 96, á 3 i centavos 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13. 
Aviso del mal tiempo. 
Por la Comandancia Militar de Marina y 
Capitanía del Puerto se nos remite lo si-
guiente: 
Aproximándose la época de los ciclones 
en estas regiones, se previene á los Capita-
nes y patrones de los buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía so harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fin de que en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión do evitar sinistros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De dia ga-
llardete rojo; de noche un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dia bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal; de no-
che un farol rojo superior y un farol blanco 
interior. 
Cerrado el puerto—De dia bola negra; 
de noche ninguna. 
Abonanza el tiempo.—De dia bola negra 
sobre bandera amarilla y azul por mitad 
horizontal; de noche farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles tan pronto como se haga la se-
ñal de hay indicios de mal tiempo, echarán 
abajo los mastelerillos y vergas de juanete 
y sobres y reforzarán las amarras. 
NOTA:—Estas señales se Izarán en el asta 
de la Capitanía del Puerto ó en otra que 
sea perfectamente visible desde el puerto, y 
distarán los faroles de una señal entre si, 
un metro. Las señales de dia serán repeti-
dor por el Semáforo del Morro. 
Habana 4 de agosto de 1892.—Fernando 
Martines. 
Gobierno del Banco. 
Entre las resoluciones del Ministerio de 
Ultramar, recibidas por el vapor-correo 
Ciudad de Santander, so cuenta el nombra-
miento del Excmo. Sr. D. Luciano Puga 
para el cargo dp Gobernador del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en el que cesa el 
Excmo. Sr. D. Ricardo Galbis. 
Según nuestras noticias, hoy, sábado, to-
mará posesión de su nuevo cargo el Sr. 
Puga. 
En las líneas precedentes, insertas en el 
Alcance de ayer, decíamos que hoy tomaría 
posesión del Gobierno del Banco el Sr. Pu-
ga, pero según informes autorizados, aquel 
acto se ba diferido para el lunes próximo. 
El Sr. Galbis estaba resuelto á hacer en-
trega en la mañana de hoy, y han sido pre-
cisos muy reiterados ruegos del Sr. Puga y 
del Generá^Rodríguez Arias para que con-
sintiese el breve aplazamiento indicado. 
F O L L E T I N . 70 
¡ABANDONADA! 
N O V E L A O E I G I N A L 
DE 
C H A R L E S M E R O T T V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Edi tor ia l" 
•e halla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo ó hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
Santiago de Brandes salió al parque para 
saborear con libertad su querida carta. 
Desde los primeros renglones palideció 
de despecho. 
¡Todo se volvía contra él! 
¡Hasta Andrés, GU última esperanza! 
He aquí lo que le escribía: 
" Mi querido tio i 
" Vas á reñirme, pero tanto peor! No 
quiero tener secretos pora tí. 
"¡Estoy enamorado, enamorado como un 
loco! 
« si vieras á la que amo, lo aprobarías 
Lejos de ella, no puedes comprenderlo. 
" Es más pobre que nosotros. 
u Todo lo que puedo decirte es que es ad-
mirablemeuia hermosa, que la adoro. 
"¡Antes la miseria que todos los tesoros 
del mundo sin ella! 
" La pobre muebacha no sabe nada. Ni 
aún lo be dirigido la palabra. La amo de le-
jos, poro creo que me sería imposible olvi-
darla. 
" Ya ves que nuestra novela no está muy 
avanzada. . 
« Todo va bien por otra parte. ¡Trabajo 
sin descanso, porque siento que tendré dos 
ŝeres muy queridos á quienes enriquecer y 
Despacho (le expedientes. 
Por la Secretaría del Gobierno General 
se ha publicado en la Gaceta Oficial la si-
guiente circular: 
" A fin de remover los obstáculos que em-
barazan el rápido y ordenado despacho de 
los expedientes, cuya resolución definitiva 
corresponde al Gobierno general, S. E. se 
ba servido disponer le siguiente: 
1? Que, conforme al artículo 7? del Real 
decreto de 31 de diciembre próximo pasado, 
los Jefes de la Sección déla Administración 
Central dicten y ejecuten directamente, ba-
jo su responsabilidad, todas las providen-
cias de trámite en los expedientes que ten-
gan á su cargo, hasta que estos se hallen 
en estado do resolverse en definitiva. 
2o Que dichos Jefes de Sección despa-
chen diariamente cou el Secretario general, 
y despuÓH lo hagan con el Excmo. señor Go-
bernador general, á fin de que S. E. adopte 
en cada asunto la resolución que estime pro-
cedente. 
3? Que los Jefes de la Sección cuiden de 
cumplir y de hacer cumplir los acuerdos y 
órdenes que adoptare S. E., en los ramos 
cuyo despacho á cada uno de aquellos le 
está encomendado. 
4? Que todos los asuntos relativos al 
personal, se despachen directamente con 
S. E. por el Secretario del Gobierno gene-
ral. 
3? Que esta resolución se publique en la 
Gaceta para general conocimiento y en es-
pecial para el do las autoridades, centros y 
dependencias, á quienes los Jefes do Sec-
ción tengan necesidad de dirigirse en cum-
plimiento de lo prescrito en las disposicio-
nes anteriores. 
Habana, 4 de agosto do J892. 
El Secretario general, 
Luciano Puga. 
Centro de Detallistas. 
Para las doce del día del domingo próxi-
mo están citados en la Lonja de Víveres, la 
Directiva del Centro de Detallistas do esta 
capital y los síndicos de los gremios del co-
mercio al detall, para tratar en junta extra-
ordinaria del Reglamento y Tarifas de con-
tribución industrial. 
E l Dr. Wilson. 
Hemos sabido con gusto que'ha entrado 
en el período de mejoría de la grave enfer-
medad que padece, el ilustrado y celo-
so Dr. en Medicina y Círujia Dental, don 
Erastus Wilson, perseverante individuo de 
las Sociedades de Higiene y de Cajia de la 
Habana. 
Junta Local de Instrucción Pública. 
El jueves último celebró sesión ordinaria 
la Jñuta Local de Instrucción Pública en el 
despacho del Sr. Alcalde Municipal, Presi-
dente de la misma. Se trató de varios asun 
tos importantes á la enseñanza y se nombró 
una comisión compuesta de los Sres. voca 
les D. José María Alfredo Bernal, D. Félix 
Soloni, D. José Antonio López, y D. Ma-
nuel Romero Rubio, para que, con estudio 
de las actas de los exámenes verificados en 
las escuelas municipales durante el mes de 
junio último, informe acerca de los premios 
que deben concederse á los directores de 
las mismas. 
Nos alegramos de este particular, pues 
tiempo hace que por el Ayuntamiento no se 
da estímulo de ninguna clase á los jefes de 
esos planteles de enseñanza. 
Los Médicos Municipales. 
El Ayuntamiento de la Habana ha inter-
puesto recurso de alzada contra la resolu-
ción del Gobierno Regional Occidental, dic-
tada de acuerdo con el informe de la Comi-
sión Provincial, en que dejaba sin efecto la 
provisión de cuatro plazas de médicos Mu 
nicipales. 
Voluntarios de Regla. 
Por la Capitanía General se ha dispuesto 
la disolución de la Compañía de Volunta-
rios de los Almacenes de Regla. 
E l Ayuntamiento de " L a Catalina." 
Por la Diputación Provincial se ha desig-
nado.al empleado Sr. Ortega para que pase 
al pueblo de la Catalina, cou objeto de que 
el Alcalde de dicho Municipio cumpla la 
orden dada sobre devolución de los reparos 
deducidos en las cuentas de 1881 á 82. 
También se ha dispuesto por el Gobierno 
Regional que el Alcalde Municipal del men-
cionado pueblo, haga efectiva en papel co-
rrespondiente la multa que le fué impuesta 
por falta de cumplimiento en el envío de los 
pliegos de reparos de las cuentas de 1881 á 
1882. 
Cámara Polar. 
El Excmo. Sr. Capitán General ha orde-
narlo que se instale una Cámara Polar en el 
Hospital Militar de esta plaza, bajo la di-
rección de los Dres. García y Roure. 
Nueva fábrica de aztícar de miel. 
Se ha constituido en esta plaza una So-
ciedad colectiva que girará bajo la razón de 
Crabb & C?, do la cual son gerentes D. Eu-
genio L. Crabb, D. Gabriel F. Triay, D. 
Gabriel Sastre y D. Oscar Pacetti, para es-
tablecer en la villa de Regla una fábrica de 
azúcar de miel. 
sobre todo á quienes hacer felices! ¿Se ne-
cesitan millones para esto? 
" No me envíes dinero. ¡Necesito tan po-
co abora, que tengo la mesa y demás gastos 
cubiertos en el Hospital! Me pasaré sin él 
todo el tiempo que quieras. 
"¡Animo! El porvenir nos sonríe. ¡Ya lo 
verás! 
" Te abraza tiernamente 
« Tu hijo 
ANDRÉS. 
Santiago de Brandes quedó lleno de es-
tupor. 
Aquello era la destrucción de sus últimos 
medios de salvación, la ruina irremediable 
que caía sobre él y sobre su casa. 
En su inesperiencia, en su entusiasmo, 
ignorante de la vida, aquel hijo para quien 
soñaba destinos mejores que el suyo, se per-
día, engañándose con van as ilusiones. 
La fortuna por el trabajo, ¡qué ilusión! 
¡Para un triunfo, cuántas angustias! 
Irritado, abatido, entró el barón en su 
casa con el rostro tan sombrío, que Susana 
se alarmó. 
—¿Qué sucede?—le preguntó. 
Santiago contestó con sequedad: 
—Nada. 
Se encerró en su habitación y eseribió la 
siguiente carta: 
" Mi querido hijo : 
" Estoy consternado. 
'• No bagas nada antes de tener una con-
ferencia comigo. 
" Tu porvenir y el mío dependen de una 
resolución que puede ser imprudente. 
" Es preciso qué sepas toda la verdad. 
" Tu declaración me obliga á revelártela. 
11 La miseria os nuestra mayor enemiga. 
Juntas generaleSé 
El domingo 1 celebran junta las siguien-
tes sociedades: 
El Casino Español de la Habana, á las 
doce del día, para la elección de Presidente, 
Vice-Presidente, veinte Vocales y diez Su-
plentes. 
La Asociación de Dependientes del Co-
mercio, á las siete y media de la noche, la 
junta general ordinaria del cuarto trimestre 
del duodécimo año social. 
T la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, á la una del día y en la 
Lonja de Víveres, la junta general ordinaria 
del" presente año, quincuagésimo primero 
de su fundación. 
Indices. 
Por el vapor-correo Ciudad de Santander 
se han recibido en el Gobierno General las 
siguíentos resoluciones del Ministerio de U l -
tramar. 
G O B E R N A C I O N . 
Real orden nombrando oficial quinto del 
Gobierno regional de Santiago de Cuba, á 
don José López Agüeta. 
Real decreto concediendo honores do Jefe 
de Administración, libre de gastos, á don 
Joaquín Ortega. 
Real decreto concediendo honores de Jefe 
superior de Administración á don Manuel 
Carrascosa. 
Traslado de Estado concediendo Regium 
Exequátur á Mr. Dubais, cónsul de Bálgíca 
en Matanzas. 
Nombrando Secretario de Gobierno de la 
Audiencia do Cebú, á don Cecilio Ayllón 
Villuendas. 
Trasladando á la Secretaría de la Audien-
cia de Santiago de Cuba, á don Cesar Au-
g'isto Velón Pardo. 
Trasladando á la plaza de Abogado Fis-
cal de la Audiencia de la Habana, á don An-
drés Avelino del Rosario. 
Admitiendo la renuncia presentada por 
don Raimundo Puig. 
Aprobando anticipo de licencia concedido 
á don Ricardo Diaz Agero y ampliándola á 
cuatro meses. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
ingeniero don Vicente Kindelain. 
Disponiendo que hasta nueva orden siga 
rigiendo para el personal de comunicaciones 
de esta Isla la plantilla aprobada en 2 de 
marzo y 18 de mayo últimos. 
Concediendo licencia solicitada por el te-
legrafista don Francisco Reguler. 
H A C I E N D A . 
Real orden disponiendo que quedo agre-
gado al Ministerio do Ultramar D. Augel 
Cos Gayón, jefe electo de la sección admi-
nistrativa de la región Occidentnl, 
Concediendo prórroga do embarque ádon 
Jesús Cubián. 
Ucjando sin efecto la Real orden nom-
brando á D. Isidro Rodr íuez oficial cuarto 
de la sección administrativa del gobierno 
de la región Oriental. 
Nombrando para la plaza anterior á don 
Darío Crespo. 
Real decreto admitiendo la dimisión de 
D. Ricardo Galbis del cargo de gobernador 
del Banco Español do esta Isla. 
Real decreto nombrando para el cargo 
anterior á D. Luciano Puga. 
Declarando cesante á I ) . Ricardo Crespo, 
oficial quinto del Negociado de Aduanas de 
Santiago de Cuba y nombrando en su lugar 
á D. Leopoldo Crespo. 
Nombrando jefe de Negociado de Esta-
dística y Fiscalización de esta capital á don 
Gregorio Carrasco. 
Nombrando jefe do Negociado de tercera 
clase del mismo centro á D. Antonio Tos-
cano. 
Idem oficial tercero del mismo Negocia-
do de Cienfuegos á D. Fernando Martín 
Maderma. 
Idem oficial tercero del mismo Negocia-
do de Matanzas á D. Pablo González. 
Idem oficial tercero del mismo Negociado 
de Santiago de Cuba á don José María Bo-
lívar. 
Idem oficiales quintos del mismo Nego-
ciado de la Habana á D. Francisco Dridier, 
D. Francisco Blarquel, D. Vicente Morales 
y D. Joaquín Palomino. 
Idem oficial 5? del mismo Negociado de 
Matanzas á D. José Rosales. 
Idem oficial 5? del mismo Negociado de 
Santiago de Cuba á D. Pedro Salas. 
Idem oficial 5? del mismo Negoci ado de 
Cienfuegos á D. Enrique Herrera. 
Idem oficial 5? del mismo Negociado de 
Sagua á D. José Moreno. 
Idem oficial 5? del mismo Negociado de 
Cárdenas á D. Saturnino Sánchez. 
Idem id. id. del mismo en Caibarién á 
D. Francisco Crespillo. 
Idem oficial 5? vista de la Aduanado 
Nuevitas á D. Francisco de Paula Bolí-
var. 
Idem oficial 3? de la Intervención de la 
Sección Central de Hacienda á D. Ildefon-
so Ballesteros. 
Idem oficial 3? del Gobierno regional de 
Santiago de Cuba á D. Juan Sánchez. 
Real orden aprobando interinidad de don 
Lázaro Bartolomé. 
M 4 R I Ñ A . 
En la Comandancia General de este A-
postadero se han recibido las Reales Orde-
nes que extractamos á continuación: 
Remitiendo partida de casamiento del 
contador de navio D. Nazario R. de Puzo 
con D^ Angela Serrano. 
Aprobando que la Ayudantía, de Bahía 
Honda resida en dicho punto. 
Remitiendo patente de ordenador de ma-
rina á favor de D. Jerónimo Manchón y 
Sánchez. 
Nombrando ayudante de marina de Man-
zanillo al teniente do navio de l'í clase don 
Alejandro Fery y Torres, en relevo del do 
igual clase D. Manuel Triana. 
Destinando á este Apostadero á los pri-
meros médicos do sanidad de la armada 
D. José Camacho y Torices y D. Isidoro 
Macho y Pérez. 
Concediendo placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al teniente co-
ronel de infantería de marina D. Serafín do 
la Pinera. 
Desestimando instancia del sargento se-
gundo de infantería de Marina, Juan Mazo 
Ferrete, que solicitaba viajar en los buques 
de comercio en cámara de segunda. 
Remitiendo cédula de la cruz de la Real 
y Militar órden de San Hermenegildo á fa-
vor del teniente de navio de 1? clase D. Mi-
guel Basabrú y Aymericb. 
Riqueza minera. 
Según datos auténticos, desde el 24 de 
enero de 1881, fecha en que se denunció el 
primer registro, se ha solicitado del Gobier-
no Civil de la provincia do Santiago de Cu-
ba, la concesión de 2,105 minas, repartidas 
en la siguiente forma: 
De hierro . . . . 1,017 
„ manganeso. . . . . 864 
„ cobro 216 
,, mercurio 4 
,, oro 9 
„ hulla 29 
„ granate 18 
„ cinalerio 5 
„ plata. 3 
„ petróleo 6 
,-, guano animal ' 14 
El terreno solicitado para esos registros 
comprende una extensión superficial de 
574,620 hectáreas ó sean 57.462,000 metros 
cuadrados. 
Colegio de M^stros Municipales 
de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17 del Reglamento ele esta colecti-
vidad, y por orden del Iltmo. y Reverendí-
simo Sr. Presidente, se convoca la junta 
general ordinaria de colegiados, para el do-
mingo 7 del actual, á las 3 de la tarde, en 
el Palacio Episcopal. 
Los señores colegiados del campo pueden 
bacerse representar en dicha Junta, por 
medio, de carta dirigida á sus compañeros 
de esta capital. 
Se encarece la asistencia á dicho acto por 
tratarse en él, en especial, de la renovación 
parcial de los miembros de la Directiva 
central.—Habana y agosto Io do 1892 —El 
Secretario-Contador, José de Belén Guitart. 
" Tu padre y tu madre se suicidaron de 
desesperación. 
" Para arrancarte de la miseria que nos 
agovia, he intentado los imposibles. 
" Tu educación ha completado mi ruina. 
Debo tanto como poseo, y lo que me queda 
no me da para comer ni pan. Sólo una boda 
podría restablecer nuestros asuntos, quiero 
decir los tuyos. Ese amor nefasto de que me 
hablas, es el fin de todo. 
'¡Qué ofrecerás á una joven pobre, al a-
sociarla á nuestra miseria! Espera al menos 
á que estés en estado de ganar lo necesario, 
que tengas la seguridad de vivir de ese tra-
bajo ingrato, del cual esperas una fortuna 
casi siempre sorda á la voz de los que la 
llaman. 
" Me parece que el último rayo de nues-
tra esperanza acaba de desaparecer. 
" Te abraza con profunda tristeza tu 
tio 
SANTIAGO DE BRANDES." 
u P. D. ;Todo nuestro edificio reposaba 
sobre tí y tu lo derribas!" 
Puso el sobre y bajó á las cuadras. 
—Ensilla un caballo, ordenó á su criado. 
Montó y se lanzó al trote largo, á través 
de los bosques, hasta llegar á Rouvres, en 
donde puso la carta en el correo. 
—La recibirá mañana—pensaba.—Tal vez 
sea demasiado tarde! 
Por la primera vez en su vida se sentía 
completamente enervado, abatido, sip fuer-
za y sin valor. 
Veía á Germana más hermosa que nunca, 
como se le había presentado en la habita-
ción del interno, y rechinando los dientes. 
E l Lazareto del Mariel. 
Ayer ha celebrado una larga conferencia 
con el Sr. Gobernador Regional, el director 
módico del Lazareto del Mariel, Dr. D. I l -
defonso Cabrera, el cual enteró minuciosa-
mente á la autoridad gubernativa do todo 
cuanto se necesita en ese establecimiento 
sanitario para su inmediato funcionamiento. 
El Sr. Cassá escuchó con ia mayor aten-
ción los informes del Sr. Cabrera, rogándole 
expusiese lo expresado por escrito, á fin de 
remitirla al Gobierno General, en unión dé-
los antecedentes quo bahía recibido dol Al-
calde del Mariel, previo informo do la Jun-
ta Provincial de Sanidad. 
aua: 
¡Ab! ¡si estuvieras aquí y leyeras en mi 
alma, cómo gozarías! 
V I I I . 
E L F U E G O Y E L H I E E O . 
El muelle de los Agustinos es un sitio que 
no tiene nada de encantador, sobre todo pol-
la noche, 
Casi desierto durante el dia, es lúgubre 
cuando ba oscurecido. 
Sus viejos edificios, con fachadas seme-
jantes á las caras de los leprosos, están le-
jos de producir un efecto poético, y la de-
coración está mal elegida para hablar de 
amor. 
La del jardín de Fausto, bajo un rayo de 
luna, nos parece preferible. 
Sin embargo, á aquel sitio triste y lú -
gubre, era adonde llevava Servoz á en com-
pañera. 
Juana sentía el corazón oprimido, tanto 
por el aspecto do aquella tenebrosa vía, co-
mo á la idea de lo que iba á oír. 
Servoz, por el contrario, abrigando la 
idea de un próximo triunfo, del cual no 
dudaba, gozaba ele antemano de la conquis-
ta de aquella adorable joven,' al rededor 
de la cual tantas ambiciones se desperta-
ban. 
—Os doy gracias por haber venido—la 
dijo.—No podéis comprender hasta qué pun-
to me lisonjeáis. 
Juana levantó hacia él sus gsandes ojos. 
—¿Y si hubiera rehusado?—le preguntó. 
—Hubiérais hecho mal—le contestó ter-
minantemente. 
—Por eso no lo he hecho. 
Iban el uno al lado del otro. 
—Cojees de mi brazo—la dijo;—iremos 
mejor. ¿Queréis? 
—Como vos queráis. 
Juana contestaba con tono tranquilo; pe-
ro añadió en seguida: 
Bando. 
DON LUIS GARCIA CORUGE90, Alcalde 
Municipal de esta cindad, 
H A G O S A B E U : 
Que no es justo ya que esta Alcaldía y 
Presidencia del Ayuntamiento do la Haba-
na soporte por más tiempo y en silencio el 
clamoreo de la Prensa y de x)arto de la opi-
nión pública, sobre el cumplimiento de los 
preceptos higiénicos en este Término Mu-
nicipal. Si deficiencias hay en este impor-
tante servicio, atribúyese á la escasez de 
recursos del Ayuntamiento y nunca á la 
falta de celo y buen deseo de la Corpora-
ción; de otro modo so dará entrada á las 
bajas pasiones impropias de pueblos cultos 
que fundan sus procederes y desenvolvi-
miento en las purísimas y sanas bases de la 
moral. 
Esta Alcaldía y el Ayuntamiento dispues-
tos están á satisfacer todas las exigencias 
de la Higiene; pero téngase bien entendido 
que la Hacienda Municipal apenas permite 
ya más erogaciones sin apelar á nuevos re-
cargos y arbitrios; fuera de los cuales no 
puede moverse la.Institución popular en 
ningún otro sentido ni á más largas distan-
cias que comprendan otra esfera mayor que 
en la quo hoy se mueve. 
Más imprudente resultaría con toda se-
guridad, agoviar al pueblo con mayo es t r i -
butos, que hacer coraose hace todo lo posi-
ble en cada uno de los servicios municipales 
sin recurrir á más gravámenes, hoy insopor-
tables para el contribuyente, á fin de aca-
llar las censuras que contra el Municipio se 
lanzan con tleplorable ligereza por no tener-
se en cuenta los aspectos múltiples y diver-
sos que en la actualidad se agitan, muchas 
veces, de la temeraria imprudencia. 
Teniendo, pues, en cuenta la posibilidad 
de lo quo es hacedero, he dispuesto con es-
ta fecha previo el acuerdo del Ayuntamien-
to é informes del Concejal Inspector de' sor-
vicios sanitarios municipales y Junta Muni-
cipal de Sanidad, y con la aprobación del 
Excmo. Sr. Gobernador Regional, que se 
pongan en práctica las siguientes prescrip 
cienes higiénicas: 
Primera: Que se ruegue al Excmo. señor 
Gobernador Regional se sirva ordenar si 
fuese posible, la suspensión del dragado de 
la Bahía durante los meses do junio, julio, 
agosto y septiembre, entendiéndose dicha 
suspensión por este año en los dos últimos 
meses citados. 
Segunda: Ordeno terminantemente, ba^ 
jo el apercibimiento de las penas correspon-
dientes, al Cantratista de la recogida do 
basuras para que bajo ningún protesto que;-
de residuo alguno de aquellas en la vía pú-
blica. 
Tercera. Hago las mismas advertencias 
bajo idénticos apercibimientos al Contratis-
ta de la recogida de animales muertos. 
Cuarta. Queda reorganizada la Brigada 
de desinfección pública y á domicilio, bajo 
las ordenes inmediatas de la Inspección de 
los Servicios Sanitarios. 
Quinta. Queda también fundada y co-
menzará á funcionar muy en breve la poli-
cía Bromática con el laboratorio Químico 
Municipal correspondiente. 
Sexta. Doy asimismo ordenes apremian-
tes á la Dirección de Obras Municipales pa-
ra quo con toda preferencia so rellenen los 
baches y pantanos que existan en la ciudad 
y sus alrededores, y para que cuide de la 
composición inmediata de las cloacas al 
descubierto cuya desinfección corresponcle 
á la Brigada y de la composición rápida de 
las cañerías de agua en el momento de su 
rotura. 
Séptima. Se advierte al público, y espe-
cialmente á los señores méclicos, para quo 
produzcan el aviso oportuno do las casas ó 
habitaciones en que ocurran casos de en-
fermedades infecciosas, con el objeto de 
practicar la desinfección que corresponde 
por cuenta de este Ayuntamiento. 
Octava. Prescribo asimismo terminante-
monte á los Sres. Alcaldes de Barrios que 
vigilen con todo rigor para evitar que se ha-
gan velorios y se tiendan cadáveres de los 
que fallezcan de enfermedades infecciosas ó 
contagiosas y para que no se trasladen en 
los coches públicos enfermos de esta especio 
á lo cual están destinadas las ambulancias 
municipales préviamente atendidas y desin-
fectadas. 
Novena. Que los Sres. médicos munici-
pales unidos á los Sres. Alcaldes de Barrios 
y al Farmacéutico auxiliar del Laboratorio 
Químico giren visitas diarias de inspección 
á las plazas públicas, fondas, cafes ¡y de-
más Establecimientos de toda especie ob-
servando cuidadosamente y poniendo en co-
nocimiento do esta Alcaldía las faltas de hi-
giene que notaren en el ejercicio de su co-
metido con el objeto de aplicar el oportuno 
remedio. 
Décima. Ordeno igualmente que los mer-
cados públicos se aseen en sus escaleras y 
pasillos, dando las pinturas y lechadas co-
rrespondientes facilitando la Brigada de de-
sinfección la lechada de cal viva fónnula 
número 3 para el fregado de los pavimento 
y do las casillas. 
Undécima: Aconsejo y ordeno al vecin-
dario quo frieguen sus casas ó habitaciones 
siquiera una vez por semana empleando la 
niic;ma fórmula n? 3, la cual verterán dia-
riamente en los lugares comunes y caños de 
desagüe. 
Esta fórmula es la siguiente: 
Cal viva recientemente apagada, do 2 á 3 
libras. 
Agua, un cubo, disolviendo la cal poco á 
poco para verterla en los lugares citados. 
El costo de esta fórmula es aproximada-
mente de uno á dos centavos oro. 
También podrán usarse las dos fórmulas 
siguientes: 
Sulfato do hierro do una y media á dos l i -
bras. 
Agua, un cubo. 
Cloruro do cal, de H á 2 libras. 
Agua, un cubo. 
Duodécima: Ordeno á los Sres. Propieta-
rios de casa que hagan las composiciones y 
dén las lechadas de rigor en estos casos. 
Por último, los vecinos deben auxiliar á 
esta Alcaldía participándole rápidamente 
cualquier infracción de higiene que noten 
en su vecindad con el objeto de aplicar el 
pronto y eficaz correctivo. 
Décima Tercera. Los diez Inspectores 
de policía municipal quedan encargados de 
adquirir las muestras de los artículos de 
consumo con destino al Laboratorio Quími-
co Municipal. Estas muestras serán facili-
tadas gratuitamente por el espendedor en 
el momento de vender dichos artírulos al 
público. Darán sus nombres y apellidos á 
los Inspectores y las muestras serán precin-
tadas, numeradas y selladas á su vista. 
El Director del Laboratorio con sus au-
xiliares practicará diariamente los recono-
cimientos y análisis prescriptos cu el Regla-
mento del Ramo, de los cuales conocerá es-
ta Alcaldía á su debido tiempo para los 
efectos legales. 
De este análisis podrán obtener los es-
pendedores el op. rtuno certificado del cual 
—Mi hermana se retira temprano. Si no 
me ve en casa estará inquieta; sed bastante 
bueno, señor Servoz, para decirme pronto lo 
que esperáis de mí. 
Esta sencilla explicación produjo efecto de 
una ducha en el cerebro del Saboyano, que 
estaba en ebullición. 
—¿Tanta prisa tenéis por saberlo? 
—Sin duda. 
—¿Y no lo habéis adivinado? 
—No en verdad, 
—¡Ah!—dijo Servoz algo cortado. 
Le era preciso buscar el medio de empe-
zar su explicación. 
En el fondo no era difícil abordarla; Ser-
voz tenía práctica; pero con aquella natu-
raleza de sensitiva era preciso estudiar los 
términos. 
—¡Diablo!—murmuró acariciando su cor-
to y rizado bigote. 
Y de pronto, tomando su partido, añadió: 
—Veamos; ¡vos tenéis talento! 
—¡Lo ignoro! 
—¡Sí—afirmó Servoz,— lo tenéis, y gran-
de! 
—¡Oh! 
—Dejaos de falsas modestias. Yo no soy 
ni sordo ni ciego. He notado que lo*tenéis 
desde el primer dia. 
—Sea. Lo admito por no deteneros más 
tiempo. 
—Sabéis perfectamente que sois muy her-
mosa. 
—Como queráis. 
—¿Por no hacerme perder el tiempo?— 
preguntó Servoz. 
—Sí, justamente por eso. 
—Pues con vuestro talento comprende-
réis sin trabajo que es imposible veros y 
permanecer frió como una nevera de mi 
no podrán hacer uso públicamente confor-
me al Reglamento. 
Cada espendedor podrá proveerse gra-
tuitamente en el Ayuntamiento del citado 
Reglamento del Laboratorio Químico y do 
la Policía Bromática. 
Nada tendrá que temer ni quo sentir el 
comercio honrado do la Habana; pero si 
hubiese álguien que comerciase con el pú-
blico consumidor por medio de articules de 
primera necesidad como son los de consu-
mo diario, en condiciones nocivas á la sa-
lud 6 adulterados en su composición, les 
será aplicada la Ley sin contemplaciones 
impropias ni miramientos irritantes, toda 
vez que así lo exige el derecho supremo de 
la salud pública, hallándose en el deber im-
prescindible do procurarla por todos los 
medios posibles y legales al alcance de esta 
Alcaldía Presidencia. 
Habana, 5 de agosto de 1892.—Luis G. 
Corujedo. 
Consejo de Guerra. 
En jueves continuó la lectura de la causa 
instruida por el secuestro y asesinato de D. 
Zacarías Colza, habiéndose suspendido la 
vista del proceso á las seis y media de la 
tarde, para continuarla ayer, viernes, en 
que se dió lectura á la a: usación fiscal, y á 
los escritos de los defensii; s. 
Sesión Muiudpal. 
D I A s. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis G. Co-
rujedo. 
Se dió lectura de la sentencia dictada en 
el pleito de D. Joaquín Pando, síndico del 
gremio de baratillos de quincalla, contra el 
Ayuntamiento sobre cobro del arbitrio de 
Puestos Públicos, por la que se declara que 
el Municipio no puede establecer más recar-
go que el 25 por ciento sobre las cuotas que 
consigna la Tarifa del Impuesto Industrial, 
y se acordó acatar y cumplir dicha disposi-
ción, sin perjuicio de que se gestione lo o-
portuno, para el cobro por concepto de al-
quiler del terreno que ocupan dichos barati-
llos, puesto quo es un derecho real del Mu-
nicipio. 
Se acordaron las reparaciones que son 
necesarias en el Hospital municipal y cole-
gio Romualdo de la Cuesta, instalado en la 
casa Estévez 45. 
También se acordaron las reparaciones 
de los puentes de la calle de Palatino, So-
ledad esquina á Tacón, Riñera y Quiroga, 
en Jesús del Monte. 
Se acordó aprobar el pago de las obras 
realizadas en el canal de Vento, ascenden 
tes á 18,051 y 6,124 pesos. 
—Disuelta la sociedad en comandita P. 
Gómez y Compañía, de Zulueta, se ha bo-
cho cargo de sus créditos y continuará en 
los mismos negocios su comanditario don 
Francisco E. Bravo. 
—Se ha constituido en Remedios una so-
ciedad bajo la razón do F. Alvarez y Cf, 
siendo gerente D. Francisco Alvarez y Gon-
zález é industrial D. Félix Gómez y Vija-
res. 
—Se ha dado traslado al Alcalde Munici-
pal de San Antonio ele los Baños de la reso-
lución del Gobierno General para que refor-
me, como se prescribe, el presupuesto del 
hospital municipal de dicho pueblo. 
—Los Sres. Pernas y C% del comercio de 
esta plaza, han sido autorizados por la Ca-
pitanía General para poder extraer armas 
de la Aduana de este puerto. 
—Se ha dado traslado al Rector de la U -
niversidad, de un oficio de queja elevado al 
Gobierno Regional por el Jefe de Policía, 
sobre los escándalos que promueven los es-
tudiantes á la entrada del hospital de 
Paula. 
—Ha sido autorizado D. Antonio Romero, 
para extraer pólvora de los almacenes de 
artillería. 
—En el Negociado de Registro del Go-
bierno de esta Kegión, se solicita á D. An-
tonio Fernández para hacerle entrega de un 
documento que le interesa-
—Complacemos á nuestro colega La Vos 
de México reproduciendo de sus columnas 
las siguientes líneas: 
"Se desea saber el paradero del Sr. D. 
Sebastián Goyzueta, quien se encontraba 
en la Habana, alojado en el "Instituto Her-
nández," situado en la calzada de Galiauo. 
Su afligida madre hace tiempo que no 
tiene noticia de él, y nosotros suplicamos á 
todos nuestros colegas la reproducción de 
este párrafo." 
—El domingo 7 del actual, á las siete de 
la noche y en la calle de Lamparilla, núme-
ro 2, celebrará junta general el gremio de 
Fábricas de Tabacos al por menor, para 
tratar de los particulares á que se refieren 
las nuevas tarifas. 
—Los fabricantes de Aguas Gaseosas han 
decidido cobrar en oro, á partir del 7 del 
actual, sus productos á las precios siguien-
tes: 
Por la caja de Limonada Gaseosa.. 40 cts. 
Por cada sifón de Agua de Seltz 10 cts. 
Admitiendo los billetes fraccionarios de 
$3 abajo al 50 por 100 de su valor nominal, 
y los de $5 arriba al tipo del oro en plaza. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
O R D E N E S . 
La Sección Ia de lo Criminal de esta Au 
diencia ha dispuesto sean trasladados de la 
Cárcel de Pinar del Rio á la de esta ciudad 
los procesados D. José Cifuentes Rebollar 
D. Pablo Lazo Acanda (a) Macaco, D. Vi 
cente Puerto y moreno Marcelino Silva, a 
cusados del delito de asesinato, perpetrado 
en la persona de D. Miguel Soto y Noceda, 
conocido pur Manuel González (a) Manotón 
en la jurisdicción de Guano y para quienes 
pide el Ministerio Fiscal la pona de muerte 
D I S C O R D I A . 
Ayer tuvo efecto ante la Sala de lo Civil 
la discordia suscitada en el pleito seguido 
por D. Leonardo del Monte contra D. Joa 
quín Mier, sobre constitución de una hipo-
teca. 
Informaron los Letrados D. Carlos Fonts 
y Sterling por la parte apelante y D. Pablo 
Desvernine por la apelada, durando el acto 
cerca de tres horas próximamente. 
Fueron brillantes los informes de ambos 
letrados. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
En la Sección Ia se verificarán dos juicios, 
uno procedente del Juzgado de la Audieu 
cía contra D. J. M. y G., por expendición 
de billetes de las loterías del Paso y Cali 
fornia, no autorizados. Defensor, Ldo. Cal 
derón. Procurador, Valdés. 
Y otro contra los morenos J. B. S. y otros 
por hurto. Defensores, Ldos. F. Ostolaza, 
E. Desvernine y Chaple. Procuradores, Lo-
sada, Hernández y López. Juzgado de Güi-
nes. 
En ambos juicios es Secretario el Licen 
ciado Odoardo. 
—En la Sección 2a se verificará la vista 
de la apelación en un efecto de D. Tomás 
Paul Hoog, en causa procedente del Juz-
gado del Centro, por falsificación del aceite 
de hígado de bacalao. Acusador, Ldo. An-
dró. Procurador, Sterling. 
-También se verá en juicio oral la causa 
seguida contra D. M. C. por homicidio. De-
fensor, Ldo. Rosa y Pascual. Procurador, 
Valdés. Juzgado de Guanajay. 
En ambas vistas es Secretario el Ldo. Na-
varro. 
Aduana de la Habana. 
E E C A U D A C I D í r . 
Pesos. Cts. 
Día 5 de agosto de 1982., 13.712 97 
>MV̂ !<B» <I¡S¿J.-. 
C R O N I C A O-BITERAL.. 
Con motivo de una comunicación diri-
gida por el Alcalde Municipal al Gobierno 
Regional, acerca de las medidas sanitarias 
mandadas á realizar en la Cortina de Val-
dés, la Junta Provincial ele Sanidad á quien 
so dió traslado de ese oficio, ha informado 
que debe destruirse inmediatamente el jar-
dincillo que allí existe así como el bajare-
que que está en su interior, accediendo á 
que se clausure la garita ê ue se ha trans-
formado en asquerosa letrina; manifestando 
á su vez, que se siembren árboles, se insta-
len asientos y todo cuanto se acórdó sobre 
el particular por la aludida corporación. 
—La cindadela de la callo de Amistad, 
núm. 17, visitada recientemente por el sc-
ñpr Mazón, vocal de la Junta Provincial de 
Sanidad, tiene tres letrinas inmundas, un 
caño apestoso sin acometimiento á la al-
cantarilla, viviendo en ella ciento veinte 
personas, en el mas horrible hacinamiento. 
—En el Hospital Militar de esta plaza 
existen actualmente veinticuatro enfermos 
de fiebre tifoidea. 
—Se ha concedido el pase á la situación 
(te excedentes á los capitanes de volunta-
rios D. Antonio Martí y D. Angel Diaz. 
—Entre los pasajeros del vapor correo, 
llegado el jueves por la noche, se cuenta el 
teniente de navio D. Emilio Enriquez Loño. 
nombrado ayudante del Excmo. Sr. Gene-
ral de Marina. Sea bien venido. 
—En el vapor-correo Ciudad de Santan-
der ha regresado á esta Isla el Sr. D. José 
Rodríguez Correa, antiguo funcionario de 
la Administración, director en la actualidad 
de la Revista Administrativa. 
—Bajo la razón de Laya y Chardón, se ha 
constituido en esta plaza una Sociedad 
mercantil, de la que son gerentes D. Fran-
cisco Laya y D. José Chardón. 
—El poblado de Abreos progresa rápida-
mente. Hoy tiene mucho comercio, un a-
lambique, una fábrica de bebidas, centro de 
recreo, etc., y en el término cuenta con fin-
cas tan valiosas como los centrales Cons-
tancia y Cieneguita. 
—El ingenio Triunvirato, rematado en el 
Juzgado de Ia Instancia de Sagua fué ad-
judicado al Sr. Larrondo. 
—Pronto será entregada á la diputación 
provincial do Matanzas la magnífica biblio-
teca que el señor Madan y García regaló á 
dicha corporación para la Biblioteca pública 
de aquella ciudad. 
—¿Lo creéis asi? 
—Estoy seguro de ello. 
—¿Cómo lo sabéis'? 
—¡Por mí mismo, por mis impresiones, 
por lo que veo y por lo que siento! Lo que 
os voy á decir hoy, otros os lo dirán mañana 
ó dentro de ocho días. Vamos á porfía por 
ver quien obtendrá lo que yo quiero para 
mí, para mi sólo. ¡Desde lo más alto á lo 
más bajo, en el almacén, todos los ojos es-
tán fijos en vos y os devoran! ¿No lo estoy 
viendo yo? ¡Y cómo los otros! más tal vez, 
desde que estáis en mi sección, tengo la ca-
beza llena de vos! Si salgo, tengo prisa por 
volver para veros. Me escondo detrás de los 
maniquís para examinar á placer vuestro 
talle, que me hace temblar; vuestro color, 
que me da vértigos, y vuestros asustados 
ojos, que me atraviesan el corazón. No me 
ocupo de los asuntos. Los olvido, á pesar 
mío; cometo tontería tras tontería. . . .¿Que-
réis pruebas? 
—Es inútil. 
—No soy yo el único que se encuentra 
en ese estado. El señor Plessis, que antes 
no venía á los almacenes dos veces al mes, 
pasa ahora en ellos todo el día. L a señori-
ta Amada se ha fijado ya en esto. Tratará 
de haceros daño, pero yo os defenderé . , . . 
si queréis! 
Se volvió hacia la joven y la dirigió una 
ardiente mirada. 
—¡También ese odioso Venotte anda á 
vuestro alrededor, porque os ha guiado en 
vuestro debut! Yo os daría veinte reco-
mendaciones si por desgracia tuviérais ne-
cesidad de ellas. ¡Yo espero que tendréis 
bastante buen sentido y bastante buen gus-
to para no caer en sus redes! ¡Eso sería un 
verdadero suicidio! 
—Os figuráis unas cosasl..,. 
CORRESP0BEE1A DEL " DIARIO DE U UWL" 
Nue va York, 30 de julio. 
Latet anguis i n herba. Rastrero y oculto 
en miserables desvanes y hediondas tabernas 
se propaga el anarquismo en los Estados 
Unidos á la sombra de libérrimas institu 
cienes, buscando ocasión do salir del escon-
drijo para lanzar su inmunda saliva y cla-
var sus venenosos colmillos sobre los que 
han sabido labrarse una posición social á 
fuerza de inteligencia y de trabajo. Esta 
hidra de la sociedad moderna lleva el odio 
en el pecho y la muerte en las fauces para 
todo el que camina en la vía real del pro 
greso y persigue los ideales de la prosperi 
dad y la bienandanza. Engendrada por el 
vicio y nacida de la vagancia, no tiene más 
instrumento que el crimen para buscarse el 
sustento, porque, lo mismo que los gusanos, 
vive de la corrupción y la muerte. La des 
trucción y el exterminio contituyen sus 
principios, sus medios y sus fines, y como 
todo el que hace mal, detesta la luz, por e-
so, á la par de los reptiles, se agita en las 
tinieblas y en la atmósfera mefítica de ocul 
tos astros. 
Pero no hay mal que no tenga su lado 
provechoso, y el atentado contra la vida de 
Mr. Frick ha servido para llamar la aten 
ción del país entero hacia la existencia de 
ese peligro oculto que tenemos bajo las 
plantas. Los tres pistoletazos de Bergmann 
han despertado al público de su apatía, y 
han puesto sobre la pista á los podencos de 
la policía secreta, que no han tardado en 
descubrir varias madrigueras. A l arresto de 
Knold, en cuya casa de Pittsburgh se hos-
pedó Bergmann en los días que precedieron 
al atentado, han seguido los de Bauer, jefe 
del anarquismo en aquella ciudad, y de Mo-
lí ick, panadero, que desde Long Branch en-
vió dinero al joven asesino. El juez ante 
quien se ha incoado el proceso contra Berg-
mann ha fijado la garantía para poner á es-
te en libertad durante la vista de la causa, 
en $24,000, cantidad que le será imposible 
reunir, y por lo tanto permanerá en la cár 
col, hasta que el Jurado pronuncio su vere-
dicto. 
Entre tanto la policía sigue haciendo pes-
quisas c indagaciones, resultando de ellas 
que el conato de Bergmann fué resultado 
de una trama entre varios anarquistas; quo 
ese joven había escrito á varias personas en 
solicitud de auxilios y contribuciones para 
un fondo de exterminio, ofreciéndose á 
quitar de enmedio á los capitalistas más o 
diados; que entre los papeles de los anar-
quistas de Pittsburgh se encontró una lista 
de los millonarios de aquella localidad, que 
se supone fuesen los condenados á muerte 
que el número de anarquistas va creciendo 
en los círculos industriales, pues los jefes 
aprovechan todas las huelgas para hacer 
propaganda entre los obreros y ganar pro-
sélitos sembrando el descontento y el 
odio hacia los capitalistas; que en Nueva 
York se publican dos periódicos dedicados 
á la causa, el Freiheit, redactado por el fa-
moso John Most, y Be Anarchie, órgano del 
grupo autonomista, que redacta un zapate-
ro, amigo y entusiasta admirador do Berg 
mann; que los anarquistas de Nueva Yórk 
se reuen gendralmente en dos ó tres taber 
ñas, donde siembran sus doctrinas y las rie-
gan eon cerveza para que crezcan y se de-
sarrollen, y que además tienen sus juntas 
secretas en aposentos obscuros y apartados, 
donde traman sus ataques contra todo lo e-
xistente. 
La prensa en general clama contra la im-
punidad con que los anarquistas hacen la 
propaganda, que consideran incendiaria y 
atentoria contra el gobierno, la sociedad, 
las leyes y la familia. E l Herald dedica hoy 
su artículo de fondo á este asunto y hace 
notar la diferencia que hay entre el uso y el 
abuso de la libertad de imprenta, y pide la 
supresión de los órganos anarquistas. "Si la 
ley prohibe esas publicaciones, dice, cúm-
plasela ley; suprímanse en el acto. Si no hay 
ninguna ley que las prohiba, ya es hora efe 
que se legisle on ese sentido."' Y luego se 
lanza el Herald á demostrar cómo las liber-
tades tienen sus límites, y como no se debe 
permitir que se traspasen ni se convierta la 
libertad en desenfrenada licencia. 
Por de pronto, el fiscal del ayuntamiento 
ha hecho traducir algunos artículos de los 
dos órganos anarquistas citados y encuentra 
on ellos una flagrante violación de las leyes 
motivo suficiente para procesar á sus re-
dactores por incitar al asesinato y al inecn-
diarismo. Es probable, pues, que á John 
Most y al zapatero quo quiere ajustar á la 
humanidad á su propia horma, se les forme 
causa criminal y vayan á la cárcel por al-
úa tiempo. Y si no fuera porque el Con-
greso está á punto de terminar sus tareas 
legislativas y suspender las sesiones, no me 
sorprendería que se propusiese algún pro-
yecto de ley para castigar sinceramente la 
propaganda y enunciación de doctrinas a-
narquistas tlisolventes. 
Los viajeros que han llegado de las Anti-
llas en esta semana no pueden persuadirse 
de que han venido al Norte y casi se incli-
nan á creer que se hallan en la zona tórri-
da ó en la misma línea ecuatorial, pues el 
calor que está haciendo por acá en estos úl-
—No, no—repuso vivamente Servoz,— 
estoy seguro. 
Juana también lo estaba, pero no entra-
ba en sus planes dar á entender nada. 
Servoz, electrizado, la oprimía amorosa-
mente el brazo. Ella se desprendió de él 
sin afectación y marchaba á su lado como al 
principio de aquel paseo nocturno. 
En aquel momento llegaban al Puente 
Nuevo, por el cual pasaron, encontrándose 
otra vez en las soledades que se extienden 
en las inmediaciones del Instituto, 
Aquella travesía produjo un entreacto en 
las declaraciones de Servoz. 
Pero el telón se levantó en aquella pieza 
de tres personajes, cuando llegaron á la ca-
lle Guenegaud, sitio ápropósito para los mis-
terios. 
Decimos de tres personajes, porque á 
la misma distancia que estaba de ellos 
cuando partieron de la fuente de San M i -
guel, seguía Venotte siempre álos dos prin-
cipales actores y ejercía sobre ellos una ex-
quisita vigilancia. 
El jefe de la sección de confecciones juz-
gó llegado el momento de concluir. 
Además, la proximidad de aquella joven 
tan fresca, tan encantadora, de aquella be-
lleza tentadora, le sacaba de sus casillas. 
—Escuchadme—la dijo—y sobre todo, en-
tendedme. Si almas frías como la del pa-
trón y la de ese imbécil de Venotte, se de-
jan conmover por el encanto que en vos en-
cuentran, juzgad si yo puedo permanecer 
insensible. Nosotros los montañeses de los 
Alpes tenemos pasiones más vivas que las 
gentes de los países de la niebla. No es le-
che ni agua lo que corre por nuestras venas; 
es lava encendida como la que corre por las 
pendientes del Vesubio. A las diez y ocho 
años, me batí á muerte por una muchacha 
timos ocho días es de los que forman época 
en el almanaque. Desde el año 1876 no se le 
encuentra paralelo. Hace ocho días que te-
nemos el termómetro en los 90° y pico, y 
dos veces ha llegado á los 9Si?, contribu-
yendo á hacer el calor más sofocante é insoj 
portable el exceso de humedad en la atmós-
fera y la falta de brisa. La mortandad ha 
sido espantosa en estos días, y mucha gente 
ha sido postrada en las calles y en sus ca-
sas, falleciendo muchas personas á las po-
cas horas por efecto del calor. La inmensa 
ola tórrida que nos envuelvo ha dejado sen-
tir sus enervantes efectos en una gran ex-
tensión del país, y en muchos puntos ha su-
bido de tal modo la temperatura, que ha si-
do preciso cerrar fábricas y talleres porque 
los obreros no podían contiimar el trabajo. 
Y sin embargo, en los días más calurosos 
han sostenido en el Senado una larga con-
troversia sobre las ventajas y desventajas 
del proteccionismo algunos distinguidos Se-
nadores que militan en los dos bandos. Sa-
lió en defensa y apoyo del sistema el Sena-
dor Aldrich, autor ele la famosa cláusula de 
reciprocidad del bilí Me Kinley, y trató de 
probar con .guarismos y datos estadísticos 
que se habí;in abaratado los artícn'ins de 
primera necesidad y habían aumontado los 
jornales en los Estados-Unidos, al paso que 
se notaban en Inglaterra los efectos desas-
trosos que había causado en aquellas indus-
trias los derechos que impone el nuevo a-
rancel á los artículos do dicha procedencia. 
Mr. Aldrich, como miembro de la comisión 
nombrada para estudiar los efectos del UU 
Me Kinley, hizo uso de los datos adquiridos 
por dicha comisión en el curso de sus inves-
tigaciones, y asegui ó que desde la implan-
tación del nuevo arancel había bajado en 
un 3.4 por ciento el costo de las subsisten-
cias y habían tenido los jornales de los o-
breros un aumento de 0.75 por ciento, y que 
partiendo de esta base podía calcularse en 
$325.000,000 las economías hechas por los 
consumidores durante un año. 
En debate tan interesante han terciado 
hábiles oradores proteccionistas y reformis-
tas, como los senadores Sherman, Allison, 
Hale, Vest y Palmer; pero el que ha hecho 
un discurso más notable y de mayores al-
cances para la campaña política, es el sena-
dor Carlisle, que en un discurso que du ió 
cerca do dos horas rebatió uno por uno los 
argumentos presentados por Mr. Aldrich y 
puso en evidencia la sofistería y mistifica-
ción con que había confeccionado y zurcido 
los datos estadísticos para baoeries decir 
algo muy distinto de lo que en realidad s i ^ 
niñean. Mr. Carlisle hizo observar que la 
tendencia del progreso en las industrias y 
en todos los ramos de producción, es abaj 
ratar los artículos, y que todos los años ZQ 
consigue esto con el perfeccionamiento en 
la maquinaria y en los procedimientos de 
fabricación, con nuevos descubrimientos de 
materias primas, de métodos y de aplica-
ciones, con la mayor facilidad en los trans-
portes, etc., etc., sin contar con \\\ compe-
tencia, que es el aguijón del comercio. A 
estas causas debía atribuirse el menor costo 
de algunos artículos, al paso que otros muy 
necesarios á la vida se habían encarecido 
pur efecto del bíll Me Kinley, como lo de-
mostró con guarismos Mr. Carlisle. Respec-
to de los jornales, es cierto que algunos han 
tenido un aumento de 0.75 por ciento; pero 
han sido únicamente los de albaüiies, car-
pinteros, panaderos, cerrajeros, etc., es de-
cir, los de 17 artes y oficios no protegidos 
por el arancel. En cambio, los jornales de 
los obreros de las industrias protegidas han 
disminuido desde que se promulgó eí nuevo 
arancel, de manera que tomando como base 
la carestía de algunos artículos imprescin-
dibles y la rebaja de los jornales, puede cal-
cularse que, lejos de haber economizado el 
país $325.000,000 en un año, la vida cuesta 
^260.000,000 más al año que antes de regir 
el arancel proteccionista. Oíros datos y ar-
gumentos de gran peso presentó el senador 
Carlisle, quo harán de su discurso un arma 
muy eficaz para que la esgriman los orado-
res demócratas en la campaña electoral; 
aunque ya el pueblo empieza á ver claro en 
el asunto y toca con las manos los pernicio-
sos efectos de un alto arancel, sin necesidad 
de que se lo expliquen los oradores polí-
ticos. 
La Cámara de Representantes se ha em-
peñado en no aprobar el crédito de $5.000,000 
á favor de la Exposición de Chicago, y ios 
legisladores que se oponen á ese donativo, 
so pretexto de que el país necesita hacer 
economías, emplean todos los recursos par-
lamentarios para impedir que se apruebe el 
proyecto. Pero como esa partida forma par-
te de uno de los presupuestos del gobierno, 
la lucha es algo reñida y se ha prolongado 
ya bastantes días. Muchos representantes 
se oponen á la cláusula que dispone la clau-
sura del certamen los domingos, por consi-
lerarla como una aberración, y otros pro-
ponen que ese crédito, en lugar de un do 
nativo, sea un empréstito, obligándose la 
Junta Directiva de la Exposición á devol-
verlo al Erario. En estas disputas se va 
pasando el tiempo y quedan entorpecidos 
los trabajos en los edificios destinados al 
certamen, y como el Senado tiene interés 
on que se apruebe el crédito, no quiere dar 
su consentimiento para suspender las sesio-
nes hasta que la C;lmara apruebe el preQfc 
puesto que contiene el donativo de ios 5 
millones de pesos. 
La huelga de Homestead ha entrado ya 
en el segundo mes; pero hay indicios de que 
no podrá prolongarse mucho tiempo. En los 
talleres hay unos ochocientos obreros tra-
bajando, y eso?, que han venido de distintos 
[) untos en pequeños grupos, comen y duer-
men dentro de los talleres y no salen al pue-
blo por temor á los huelguistas. Entre estos 
empieza á cundir el desaliento, y muchos 
han salido de Homestead á buscar trabajo 
en otros puntos. E l jefe de la Asociación 
A.malgamada, Hugh O'Donnell, envió dos 
emisarios á la empresa Carnegie para si se 
podían llegar á un avenimiento; pero sobre 
pie los dos emisarios encontraron á la em-
presa resuelta á no ceder un solo punto en 
nis condiciones, la Directiva de la Asocia-
ción Amalgamada de Obreros no quiso re-
cibirlos y desautorizó lo hecho por su pre-
sidente, Hungh O'Donnell. Este ha venido 
en estos días á Nueva-York, se cree que á 
conferenciar de nueyo con los jefes del par-
tido republicano, los cuales comprenden 
que la huelga de Homestead está causando 
mucho daño al proteccionismo y desean por 
todos los medios posibles que termine cuan-
to antes. Se ha hablado de la conveniencia 
lo que el Presidente Harrison tomase car-
tas en el asunto, haciendo valer su influjo, 
ya que no su autoridad, para lograr de la 
empresa Carnegie que modifique sus condi-
ñones, á fin de que los obreros puedan 
iceptarlas y terminar la huelga, con lo cual 
creen los republicanos que ganarían mu-
chas simpatías y muchos votos entre la cla-
se jornalera. 
Entretanto, el general Snovrden al frente 
de un destacamento importante do milicia, 
ha salido do Homestead y regresado á F i -
ladelfia, dejando en el campamento única-
mente una brigada. E l citado general ha 
manifestado quo la situación de Homestead 
continúa siendo muy grave, pues está arrai-
gado en la gente obrera un sentimiento de 
insubordinación y resistencia que puede es-
tallar el mejor dia en una lucha sangrienta. 
Cree el general que aquello es un polvorín, 
y que bastará una chispa para que la explo-
sión sea tremenda. 
Ah! debo decir á ustedes que el miliciano 
lains ha resuelto poner pleito á sus jefes y 
pedirles una indemnización de $10,000 por 
el castigo ignominioso que le impusieron! 
¿Qué les parece á Vds. este rasgo? ¿No es 
verdad que es típico de la tierra? 
K. LEXDAS. 
pie no valia tanto como vuestro dedo rae-
ñique, y me hubiera hecho matar por ella 
sin pestañear. Tenemos la cabeza calien-
te, y cuando los obreros de mi país están 
on la taberna ponen sus cuchillos sobre la 
mesa para hacer uso de ellos á la menor 
cuestión. 
He aquí cómo somos. Os he visto y me 
prometí que seríais mía, solo mía, y qnc na-
die tocaría n i aún á vuestro cabello sin mi 
permiso. Estáis expuesta á quo os despi 
dan del almacén cualquier día. Necesitáis 
una sólida protección para sosteneros en él. 
El patrón no se atreve á negarme nada. He 
hecho mis pruebas y él sabe que en otra 
parte me ofrecen una posición más venta-
josa que la que tengo en su casa. ¡Yo os 
defenderé! ¡Pero es preciso que me deis 
derecho para hacerlo! Y además, yo osha-
ré ascender con rapidez. Puedo asegura-
ros que en todo Par ís no encontrareis una 
posición que valga tanto como la que os 
quiero dar dentro de algún tiempo. ¡Con 
circunspección preparando el camino! 
Juana se mordió los labios, pero no se 
irritó. 
—¿Sabéis—le dijo—que estáis terrorífico? 
Todas esas historias de cuchillos, de asesi-
natos, esas amenazas de despedida, me in-
timan y me hacen olvidar, os lo aseguro, la 
parte seria de vuestras declaracio-
nes. En fin, si os he comprendido bien, me 
decís que me amáis -no es eso? 
¡Sí, os amo, sí, os adoro.'—respondió 
Servoz con voz vibrante, en la cual se nota-
ba el deseo. 
Juana hizo un gesto de incredulidad, y 
con timidez, sin incomodarse, repuso: 
—¡Preciso os que lo probéis! 
—¿Pero no es eso lo que os ofrezco? 
• 
ECOS D E L A MODA 
SSCBITOS EXPKESAMENTE PARA E L D I A R I O D E 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de julio de 1892. 
No so habla de otra cosa respecto de ga-
las fomeniles que del trousseau de la seño-
rita do Sagasta: en él se han apurado todos 
los refinamientos de la moda, todos los p r i -
mores del lujo, todos los adelantos de la 
industria; por tanto, para dar una idea de 
lo más bello y refinado que hoy está en fa-
vor, no tenemos que hacer otra cosa que v i -
sitar los salones de los padres de la gentil 
novia. 
La sección de ropa blanca no contiene 
las doce docenas de cada cosa, que parcela 
indispensable á nuestras abuelas: el núme-
ro de sábanas y camisas es por la mitad, 
pero la calidad suple á la cantidad; de 
aérea batista son las camisas, y los bor-
dados y encajes están incrustados en ellas 
como el esmalto en el oro; los encajes de 
Cambray, de Bruselas, de Valonciennes y 
de Chantilly las guarnecen, y las alegran 
lacitos de cinta rosa ó azul. 
Los juegos de cama son espléndidos, so-
bro todo los adornados con Alenzon, el en-
cajo do aparato que Colbert introdujo en 
Francia para que ésta no fuera tributaria 
de Inglaterra; las medias do seda con bor-
dados forman altas pilas, y las enaguas do 
seda también ostentan los más delicados 
colores, sobro todo en rosa y azul pálido, 
guarnecidas de encajes negros. 
también notabilísima la sección de ro-
pa do mesa, con letras bordadas en blanco 
y en coloros, do una riqueza admirable, y 
de una variedad do trabajo indoscriptiblo. 
Los vestidos regalados por el novio son 
tros, sogúu ordena la moda: el destinado á 
la ceremonia del casamiento, de tela blanca 
de seda, ricamente brochada; la forma es 
imperio, de talle corto y mangas huecas, y 
está guarnecido de encajes de Alenzon y a-
dornado con azahares naturales, que traen 
cutre sus hojas los incomparables aromas 
de la huerta Valenciana. 
El segundo os para soireo, de raso verde, 
con listas heliotropo y bullones do crespón 
de este último color, al estilo Directorio. 
El negro es también brochado, adornado 
con ricas pasamanerías, y lleva cinturon do 
terciopelo color do rosa, formando dos pe-
tos por delante. 
Ha regalado también el novio un suntuo-
so abrigo do terciopelo verde oscuro, forra-
do de raso blanco y guarnecido con riquísi-
mas pieles de marta. 
Las alhajas, presento del novio, son asi-
mismo de gran gusto y valor. Como heraldo 
do esponsales procedido do un brazalete r i -
quísimo, es un aro de oro macizo que tiene 
incrustados gruesos brillantes y una gran 
perla; con los regalos ha ido el aderezo de 
boda, do gran riqueza y de una forma tan 
nueva como elegante: le forman un gran la-
zo de brillantes, estilo Luis XV, quo se a-
nuda, formando dos lazadas, y termina en 
dos cintas desiguales, llevando la más lar-
ga como remate una gruesa perla gris; los 
pendientes, una mariposa y un pájaro para 
los cabellos, son do brillantes y perlas. 
El padre del novio, ha enviado á la que 
pronto llamará su hija un collar riquísimo y 
de una forma completamente nueva: mu-
chos hilos do briilautos están recogidos en 
forma de pabellones y forman ondas: Don 
Luis Villanova ha enviado un aderezo com-
pleto de esmeraldas y brillantes, y su espo-
sa, que es hija do la princesa JRatazzi, un 
artístico collar de cuentas de oro y perlas 
finas, alternadas en su colocación y resul-
tando un conjunto sumamente original. 
D. Soveriano Arias, su señora é hijos, han 
enviado á la novia otro soberbio aderezo. 
El diputado señor García Trapero ha en-
viado una diadema de estilo Pompeyano, 
toda de brillantes, de gran valor y gusto: 
esta diadema asciendo desdo los lados al 
centro, formando labor delicadísima, y re-
matando en gran anchura cuajada do bri-
llantes. 
Otra diadema de brillantes lleva las tar-
jetas do los senadores señores Romero Gi-
rón, Puig, Arias, Bosch y Carbonell: el gus-
to es plateresco, con flores y pájaros de la-
bor florentina. 
Ya he mencionado las magníficas alhajas 
que han regalado á Esperanza. Sagasta, la 
lleina Ucgcute, la Iloina Doña Isabel I I y la 
Duquesa de Medinaceli: en la carta que en-
vió por esto mismo corroo so encuentran 
descritas, y mis lectoras podrán formarse 
una idea aproximada de su magnificencia. 
Un estuche do terciopelo morado, contiene 
con la tarjeta de los marqueses do Linares, 
una grande y riquísima áncora do brillan-
tos: la tarjeta del marqués de Castroserna, 
tiouó encima un magnífico brazaloto do ru-
bíes, brillantes y zafiros. 
El marqués do Casa Jifera ha remitido 
desde París un soberbio aderezo do brillan-
tes, compuesto do peto, collar, pendientes, 
peino para los cabellos y brazalete. 
Entre las joyas de más gusto y valor se 
cuenta una magnífica guarnición de sombri-
lla enviada por el diputado de la minoría 
liberal D. Francisco Martínez de la Riva: ol 
puño de oro mato está adornado con un 
trcllo formado por un zafiro, un ópalo y un 
rubí: la contera es do oro: las puntas do la 
armadura están adornadas con un brillante 
cada una, y todo ello resalta do un gusto 
osquisito y delicado: sobro todo al sol, será 
la sombrilla deslumbradora. 
• * 
Los brazaletes son innumerables: los hay 
de oro y brillantes del Sr. Puigcerver: de 
turquesas y brillantes de D, Vicente Alon-
so Martínez: do rubios y brillantes de don 
Lorenzo Alvarez Capra: de brillantes sólo 
de D. Gaspar de Atíenza: otro do brillantes 
del marqués do Alraanzora: otro de las mis-
mas piedras del Sr. Pérez Villauueva: otro 
do zafiros del conde de Santa Bárbara, don 
Augusto Plasencia: otro con brillantes y un 
reloj guarnecido do las mismas piedras de 
D. Bernabé Dávila, y otros dos de brillan-
tos y perlas de los señores González Blanco 
y Fragoso. 
Entro los poudiontes los do más valor—y 
los hay riquísimos —son los regalados por el 
Círculo liberal de la provincia: dos solita-
rios dignos do una reina: son también her-
mosísimos unos do esmeraldas y brillantes, 
presente del marqués de Cayo del Rey, o-
tros también de esmeraldas y brillantes del 
Sr. Gallego Díaz, y unas turquesas guarne-
cidas de brillantes de D. Gustavo Morales: 
aparte de los aderezos hay una sección 
completa de objetos de adorno que ocupa 
una gran mesa vestida de peluche rojo: lu-
cen allí sus deslumbradores reflejos varias 
ramas do brillantes para adornar el escote 
do los trajes: un ramo magnífico de las 
mismas piedras, de los liberales de León, 
tréfles de rubios y brillantes para el cabe-
llo, preciosos rolojitos esmaltados ó incrus-
tados cauiafoos guarnecidos de brillantes, 
multitud do sortijas en pedrería variada, 
una media luna do brillantes para el cabe-
llo; los periodistas del partido liberal han 
enviado á Esperanza Sagasta con una car-
ta muy expresiva una aigrette para el pei-
nado de un gusto osquisito: de una media 
luna do brillantes salen dos espigas entre-
lazadas y do éstas cinco agujas do plata en 
forma de abanico, que sostienen otras tan-
tas estrellas do brillantes, todo senmlvolado 
por un finísimo marabut. 
Otro regalo de gran mérito artístico son 
cuatro cucharas do oro y plata oxidada 
quo son verdaderas preciosidades: cada en-* 
chara la forma una hoja do begonia, quo 
lleva esculpida una escena do Skespeare: 
Romero y Julieta, Hamlet y Ofelia, Ote-
lo y Desdémona, etc. Cuadros, estátuas, 
lámparas de plata, jarrones de Sovres y de 
Sajonia, todo lo que el gusto ó el capricho 
pueded soñar: hay una habitación llena de 
objetos do plata y porcelana; juegos de 
hueveras y cucharillas de oro, servicios 
de postro del mismo metal, juegos de cerve-
za, de plata, multitud de bandejas de plata, 
oro, platos de Zuluaga repujados en hierro 
y oro, y otra multitud do objetos con cuya 
lista puedo formarse un libro. 
MAKÍA DKL PILAR SINUÍS. 
Gacetas de Viena, á pesar de que apenas en-
tendía el idioma en que éstos so hallaban 
escritos; y como en 1765 afligiese á aquella 
señora una grave dolencia, mandó D. Anto-
nio hacer por su cuenta rogativas á la Vir-
gen del Pilar hasta su completo restableci-
miento. "Admito gustoso—escribía enton-
ces á su sobrino Villahermosa—la enhora-
buena por el restablecimiento de la Empe-
ratriz-Reina, de que es cierto que me he ale-
grado mucho, pues no ignoras cuantos mo-
tivos tengo para celebrarlo." 
Quedó Fernando V I muy satisfecho de los 
servicios do D. Antonio Azlor en Viena, y 
después do llamarle á Madrid y admitirle 
con mucho agrado á bosar su real mano, 
envióle de gobernador político á Ca'iK, 
adonde llegó á mediados de octubre do 
1755, á Dios gracias—fiogún escribo él,—^ 
sin ningún contratiempo, después de doce 
días de viaje y dos vuelcos de coche. A los 
pocos dias, una catástrofe horrenda, quo, 
según escribe D. Antonio á su sobrino vein-
ticuatro días después dí-l s u c o s o , e l me-
jor bosquejo que puede darse del dia del Jui-
cio, vino á poner á prueba las dotes de man-
do del nuevo gobernador político. 
En la mañana del Io de noviembre de 
1755, fiesta de Todos los Santos, sintióse de 
improviso un temblor de tierra, cuya vio-
lencia fué creciendo poco á poco, hasta de-
rribar algunas casas y estremecer los más 
sólidos edificios con violentos vaivenes: mi-
tigóse después lentamente con extraños y 
pavorosos ruidos y grande espanto de todos, 
durando todo olio por espacio de diez minu-
tos. Alborotoso la ciudad, y las gentes co-
rrían por las calles espautadas y acudían á 
refugiarse en los templos, dando alaridos de 
terror y clamando á Dios misericordia. Un 
viejo, de todos conocido, que vendía langos-
tinos y bocas de la isla, gritaba arrodillado á 
la puerta do San rraucisco;-¡Señó! ¡Señó!.. 
Si esto es castigo para los de Cáíz, que yo 
soy de Chiclana!—Con lo cual los gaditanos, 
poco sufridos en medio do su terror y cre-
yendo importuna burla lo que sólo era sen-
cillez do aquel desgraciado, atropelláronlo é 
hiriéronle sin piedad, dejándole muy mal 
trecho. Discurría D. Antonio Azlor por to-
das partes, dando acortadas disposiciones 
en los sitios en que mayor fué la ruina, has-
ta que un tropol de gentes que huía sin t i -
no, pidiendo á grandes voces auxilio, arras-
trole á su posar por el estrecho callejón del 
Tinto hasta el convento de San Francisco, 
situado en el terreno que ocupa hoy la pla-
za de "Nin, donde los frailes habían expues-
to el Santísimo Sacramento. Entró D. An-
tonio en ol templo á sosegar la multitud con 
su presencia; y arrodillado ante el Santísi-
mo, hizo voto á San Francisco do llevar to-
dos los dias de su vida el cordón de su Or-
den si sacaba en bien á la ciudad de tan 
tremendo peligro. Sosegáronse al cabo los 
ánimos en lo posible, viendo que el suelo ya 
no temblaba y que todo el estrago habíase 
reducido á la ruina total de algunas casas 
ya ruinosas. Mas á deshora, en. sazón de 
hallarse claro el horizonte y el viento en 
calma, retiróse el mar precipitadamente, 
con gftindes mugidos y do modo extraño y 
temeroso. Cundió do nuevo ol espanto, au-
mentando por lo úmica visto del caso, y llegó 
á convertirse en vértigo cuando vieron á po-
co volver sobre Cádiz las altas y furibundas 
olas, con tal empuje y brabeza, que amona-
ban arrancar de cuajo la atrevida ciudad, 
que pareció siempre desafiarlas, como una 
blanca gaviota posada sobre un peñasco. 
Entró ol mar por la Caleta, arremetiendo 
con tal fiereza, que deshizo por completo el 
lienzo de la muralla que le hacía froute. Tor-
nóse entonces el terror en locura; salvábanse 
los más serenos en las altas azoteas; corrían 
casi todos por las calles sin tino; agarrábanse 
muchos al primer fraile ó sacerdote que en-
contraban al paso y confesábanse á toda 
prisa en el umbral de una puerta, sentados 
en un guarda cantón ó en las cureñas de los 
cañones de la muralla. La gran masa de 
gente, atropellándose en confuso tropel y 
lanzando desesperados alaridos, cargó sobro 
la Puerta de Tierra, con intento de escapar-
se á la isla siguiendo el arrecife. Más Don 
Antonio Azlor, temiendo, con previsora 
prudencia, que los dos mares se juntasen 
por la carretera y pereciese en ésta toda a-
quella multitud espautada, mandó cerrar 
las puertas para impedir la salida, y mandó 
hacer también gran provisión de barricas 
de alquitrán y hachas de viento para que, 
si el terremoto y las embestidas del mar re-
petían aquella noche, se iluminasen las ca-
lles y no viniera á aumentar la catástrofe el 
horror do las tinieblas. 
Arremolinóse el gentío en la Puerta de 
Tierra, amenazando con grandes gritos de 
furor echarlas á bajo. Más no cejó D. An 
tonio un punto de su cautela, y, con enérgi-
ca y prudente persistencia, mandó á los gra-
naderos del regimiento de Soria calar las 
bayonetas y resistir á aquellos infelices que, 
espantados por nn peligro que veían, co-
rrían á buscar una muerte que divisaban 
bien cierta los serenos ojos de la prudencia. 
Uuos 30, entro hombres y mujeres, que lo-
graron escapar antes de cerrarse las puer-
tas perecieron, en efecto, anegados al jun-
tarse los dos mares sobre la carretera con 
pavoroso estruendo, y vióseles desde la mu-
ralla elevarse acá y allá en las crestas de 
las olas, y hacerse trizas contra las rocas ó 
desaparecer de la vista mar adentro, l u -
chando con la agonía. Mientras tanto, su-
bía ol agua por el barrio do la Viña, midien-
do ya en algunos parajes, cuatro varas de 
altura, y entrando hasta la mitad de la ca-
lle de la Palma. Corrían de una á otra par-
te sin tino las gentes, locas de terror: y re-
chazadas en la Puerta de Tierra por las ba-
yonetas , y huyendo de la furia del mar que 
amenazaba tragarlo todo por el lado opues-
to replegábanse hácia el convento de Santo 
Domingo, donde habían expuesto á la pa-
trona de la ciudad, Nuestra Señora del Ro-
sario, con el Rostro vuelto hácia la bahía, y 
ante la sagrada imágen caían todos do rodi-
llas, pidiendo á voces confesión y clamando 
á Dios misericordia. 
Celebraba un fraile la 'santa Misa en la 
capilla de la Palma, cuando el tremendo 
empuje del mar rompió la muralla y entra-
ron por la Caleta las aguas: los alaridos de 
espanto de la muchedumbre que se refugia-
ba en la Iglesia, y los temerosos mugidos 
dd mar quo rápidamente se acercaba, ad 
virtiéronle el peligro. Más no perdió el frai-
le su sosiego: con religiosa pausa terminó el 
Santo Sacrificio y cogiendo después el es 
tandarto de la Virgen do la Palma, salió pol-
la calle abajo, seguido de inmenso pueblo, 
al encuentro de las aguas: llegaban ya és-
tas á la mitad de la callo y el pueblo se de-
tuvo aterrado á lo lejos, cayendo de rodi-
llas, mudo de espanto; poseído de ese estu-
por inmenso que procedo siempre á las te-
rribles espectaciones. Adelantóso entonces 
el fraile, solo en medio de aquel horrendo 
silencio, y avanzó hasta mojarse los piés en 
las saladas aguas: una ola se retiraba en-
tonces dejando empapada la tierra, y en a-
quolla línea mojada clavó el fraile de un 
golpe el estandarte de la Virgen clamando 
con recias voces:—¡Si eres madre de Dios, 
no pasará de aquí el agua! . . , 
Mil gritos del alma, de esos quo sirven al 
hombre do oración en las angustias supre-
mas, desgarraron entonces el airo, y la ola 
que se alzaba furiosa cayó á los piés del es-
tandarte sin mojarlo, y quebróse la que ve-
nía detrás más lejos, y fué á romper la otra 
en el extremo de la calle, y comouzó á re-
troceder ol mar lentamente, poco á poco, 
mugiendo y bramando siempre, como una 
fiera rabiosa aún, pero acobardada que se 
retira á su caverna. Corrió al punto por to-
do Cádiz el grito de ¡Milagro!, y la pobla-
ción entera voló á la capilla de la Palma, 
adonde llegó también D. Antonio Azlor en 
ol momento en que, entre gritos y vítores, 
entraban el estandarte. Tuvo entonces el 
noble aragonés el movimiento de gozo más 
grande que sintió en su vida, y lo único que 
so le turbó al pronto un poquillo, contaba él 
on Pedrola á su sobrina la duquesa, fué que 
no hubiera hecho el prodigio el estandarte 
de la Virgen del Pilar, en vez de hacerlo el 
do la Virgen de la Palma (1). 
R E Y E R T A Y H E R I D A S . 
En la calle de Jesús Peregrino entre las 
de Oquendo y Marqués González, tuvieron 
antenoche una reyerta dos morenos, de la que 
resultó levemente herido de una puñalada 
en el cuello el moreno José Ignacio Castillo 
y Valdés, ol cual fué curado en la casa de 
socorro de la segunda demarcación. 
El autor de este hecho no ha sido habido. 
M U E R T O POR UN R A Y O . 
Como á quinientos pasos de la casa de 
vivienda de la finca Péñate en Bacuranao, 
fué muerto por un rayo, en la tarde del lu-
nes, el joven D. Pedro Péñate Martell, de 
'20 años de edad. 
El Juez .Municipal, auxiliado d é l a Guar-
dia Civil, procedió al levantamiento del ca-
dáver. 
J L E O O S O R P R E N D I D O . 
A las dos y cuarto de la tarde de antier, 
fueron sorprendidos por ei inspector del pri-
mer distrito auxiliado do la pareja de Or-
den Público números 649 y 508, seis indivi-
duos blancos, tres asiáticos, cuatro morenos 
y tres pardos quo se hallabau jugando al 
prohibido del monto, en la casa número 4 
de la calle de Conde, ocupándolea barajas 
y otros útiles-
Q U E M A D U R A S . 
La menor D* María Arco Sosa sufrió que-
maduras menos graves por habérselo volca-
do una sartén donde freía carne. 
D E T E N I D O S . 
Por el celador del barrio de Tacón fué de-
tenido un moreno, por hurto do un reloj y 
una leontina de oro á D. Gumersindo Váz-
quez. 
—El celader del barrio de Colón detuvo á 
un individuo blanco por sospechas de ser el 
autor del hurto de una caja de cirujía al 
Dr. D. José R. Montalvo. 
—Por el celador del barrio del Arsenal 
fueron detenidos dos individuos blancos, por 
hurto do 29 manojos de tabaco á D. José 
Joaquín González. 
—Los celadores de los barrios de San 
Leopoldo, el Angel y Pueblo Nuevo detuvie-
ron á tres individuos blancos y un moreno 
quo so hallaban circulados por varios deli-
tos. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Multas impuestas en el día de ayer por la 
Policía Municipal: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
jes 8 
Por taitas á las O. de Construcción.. S 
Por arrojar aguas sucias á la vía pú-
blica 18 
Bodegas mixtas en cafés 7 
Por tener cerdos dentro de la ciudad. 7 
Total 43 
—Los guardias municipales 89 y 27 pre-
sentaron en la celaduría del Cristo á D. Ra-
fael Mayo y Barreiro, el cual sufrió una he-
rida al caerse del pescante del coche que 
conducía, n? 458. 
—Multas impuestas el día 5: 
Por faltas al Reglamento do carrua-
jes 4 
Por arrojar aguas sucias á la vía pú-
blica 5 
Por arrojar papas podridas en un so-
lar yermo 1 
Tota l . . . 10 
—Relación de los individuos quo ingresa-





-^-Ebrios que pernoctaron la noche pa-
sada en el Cuartel: 
Hombros 3 
ULTIMAS SUCESOS. 
A C C I D E N T E EN B A H I A . 
Al medio dia do ayer, hallándose en ba-
hía la barca española Triunfo, que proce-
dente do Canarias, había entrado en puerto 
momentos antes, al ir uno de los tripulan-
tes, nombrado José W. Rosa y Ramos, á re-
coger una de las velas, tuvo la desgracia 
de caer sobre cubierta, quedando muerto 
en el acto. 
Según la autopsia practicada on el Ne-
crooomio por el médico de Marina, el des-
graciado Ramos presentaba fracturado el 
cráneo y la pierna izquierda. 
AUTOPS A . 
Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción del Oeste, se le practicó la autopsia en 
la tardo do ayer, al cadáver de la morena 
Rufina Congo, que falleció en el hospital de 
Paula, de resulta de las heridas que sufrió 
hace pocos dias al ser atropellada por un 
carretón en la calza del Príncipe Alfonso, 
frente á la quinta de "San Antonio." 
F A L L E C I M I E N T O . 
En la calle de las Figuras número 124, 
falleció repentinamente D" Rita Zurita y 
Busto, habiéndosele practicado la autopsia 
por los médicos forences Sres. Porto y Fer-
nández. 
E N L A C A R C E L . 
Ayer ingresaron on la Cárcel, á disposi-
ción del Sr. Juez del Este, 14 individuos, 
contra quienes se instruye suma.iia por jue-
go prohibido. 
V A R I E D A D E S . 
E L T E R R E M O T O D E C A D I Z . 
Del notable estudio biográfico do la Du-
quesa de Villahermosa, que ha escrito ol cé-
lebre Padre Coloma y so publica hace me-
aos on E l Mensajero del Sagrado Corazón de 
Jesús, tomamos la siguiente interesante y 
conmovedora descripción del terremoto quo 
sufrió Cádiz el Io de noviembre de 1755. 
Era D. Antonio Azlor un honrado solte-
rón, aragonés rancio do su tiempo, franco y 
campechano, caballero como el Cid, católi-
co á machamartillo, devoto do la Virgen del 
Pilar hasta la exageración, y aficionado á 
las corridas de toros hasta la locura. Se-
gundón de la casa de Guara, habíase con-
quistado por sus mérito propios una posición 
brillante, que, fiel al respetuoso culto de los 
nobles do aquel tiempo hácia el tronco de 
su casa, utilizó siempre en provecho de su 
sobrino ol duque do Villahermosa, que lo era 
de la suya. 
Nombrólo Fernando V I su ministro pleni-
potenciario en la corto de Viena, allá por ks 
años de 1750, y tan prendado quedó de las 
virtudes y talentos de la Emperatriz María 
Teresa, que desde entonces hasta su muer-
te estuvo suscrito á todos loa Mercurios y 
SUCESOS. 
ROBO. 
El Jefe de la Estación de Regla participó 
al colador do aquella villa, que había encon-
trado violentada la puerta del barracón, fal 
tando á los operarios varias prendas do ro-
pa y dinero, ignorando quién so los hubiese 
hurtado. 
B U K T O . 
A l dueño de la vidriera do la calle do Vi 
llegas esquina á Lamparilla, D. Francisco 
Real López, le hurtaron el cajón de la ven 
ta, que contenía unos $100 billetes y 50 en 
plata. El cajón fué hallado vacio por la pa-
reja de Orden Público números 311 y 332 en 
la calle de Lamparilla esquina á Aguacate 
Se ignora quiénes fueron los autores. 
I ICICIDAS. 
El menor D. José Rodríguez y Busta 
manto, sufrió una herida grave en la frente 
producida por la coz do un caballo. 
—D, Bernardo González Rosas, sufrió 
casualmente mía herida menos gravo al es 
tar haciendo gimnasia on Dragones n. 16. 
(1) En memoria de esta providencia admirable do 
la Virgen Santísima, púsose entonces en la calle de la 
Palma un cuadro conmemorativo, que se conserva 
aún en el lugar IIIÍHIIIO en que so detuvieron las aguas. 
Celébrase también todos los años, el dia del aniversa-
rio, una solemne función en acción de gracias á Nues-
tra Señora de la Palma, siendo después llevado pro-
cesioualmeute el estandarte hasta el lugar mismo ou 
Hue acacutó el BUCBÍO, 
O - A C E T I L L A . 
CDLTOS KELiaiOSOS PABA EL DOMINGO 7. 
—En la iglesia do Paula, fiesta á Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús, comenzando 
á las 8h de la mañana el culto que anual-
mente consagra á la misma Santa. El ser-
món está á cargo del R. P. Fray Virgilio, 
Carmelita Descalzo. Hoy, á las 7 de la no-
che, se cantará la salve. 
La Asociación de la Guardia do Honor 
celebra su fiesta mensual en la iglesia de 
San Felipe de Neri. La comunión será á las 
7. El Santísimo estará expuesto todo el día. 
Por la noche se efectuarán ejercicios con 
sermón. 
En la parroquia del Cerro se verifica con 
gran pompa, la fiesta del Salvador, patrono 
de aquella iglesia. Comienza esta tarde, 
con salve á toda orquesta y escogidas voces. 
Mañana misa solemne, á las 9 de la misma. 
El panegírico so ha confiado á un notable 
orador sagrado de los Carmelitas Descalzos. 
En las misas rezadas, do 7 á 8, se distribui-
rá el Pan do los Angeles á cuantos lo de-
seen. 
De modo quo el domingo—próximo veni-
dero,—hay espléndidos cultos religiosos—en 
Paula, en San Felipe y en el Cerro. 
FIESTAS EN RANCHO VELOZ.—Por acuer-
do de aquel Ayuntamiento hemos sido aten-
tamente invitados para las fiestas que se 
celebrarán en dicho pueblo los días 13,14 y 
15 dol corriente mes, en honor de su Patro-
no y á beneficio de la iglesia que allí se está 
construyendo. Agradecemos la atención. 
1 i Q aquí el programa de las referidas fies-
tas religiosas y profanas: 
'Día 13.—A las 5 de la mañana, "Albo-
rada", recorriendo las callos la magnífica 
orquesta contratada para estas fiestas.—A 
las 12 del día "Reparto de premios" en las 
escuelas y baile infantil.—A las 4 de la tar-
do "Torneo de argollas", uno para personas 
blancas y otro para personas de color, con 
magníficos premios.—A las fii de la tarde, 
se elevarán "Globos aerostáticos".—A las 7 
de la noche, rosario con salvo y plática y al 
terminar se quemarán fuegos artificiales.— 
A las 9 de la noche, bailes. 
Día 14.—A las 4 de la mañana "Diana". 
A las 9 de la misma, misa solemne y ser-
món por el elocuente orador sagrado padre 
Elias de Amézarri, misionero franciscano.— 
A las 12 dol día "Revista de Voluntarios". 
—A las cuatro de la tarde, "Corrida de pa-
tos, juegos do sartén, etc. etc.", con buenos 
premios para los vencedores.—A las 7 de la 
noche so elevarán globos y so quemarán 
preciosos fuegos artificiales.—A las 9 de la 
noche, bailes. 
Día 15.—A las 9 de la mañana, misa.— A 
las 4 do la tarde, "Cucaña" con magnífico 
premio.—A las 7 de la noche, globos y fue-
gos artificiales.—A las 9 do la noche, bai-
les. 
Observaciones.—1* En las tres noches ha-
brá también bailes para personas de color. 
2* Con las donaciones espontáneas de 
los vecinos se formará una preciosa "Tóm-
bola" con valiosos premios, quo estará 
abierta al público mientras duren las fies-
tas. 
3a Durante los tres días se permitirán 
toda clase de juegos lícitos." 
SIN DOMICILIO.—Comparecen ante el t r i -
bunal dos vagabundos. El presidente, diri 
giéndose á uno de ellos, le pregunta: 
—iDónde vivo usted? 
—En ninguna parte. 
—¿Y usted?—interrogó al otro. 
—A la otra puerta do éste. 
DOS PROFESORAS Y UN COLEGIO.—ReCO 
mondamos á las ilustradas profesoras seño 
ras Da Isabel y Da Elisa Coutín que se de-
dican á dar clases á domicilio de los idiomas 
inglés, francés y castellano, y también de 
música. Reciben aviso en esta capital, In 
dustria n0 15, y en la villa de Guanabacoa, 
Lebredo n0 12, colegio para ninas que diri 
ge la distinguida y virtuosa Srita. DA María 
Luisa Segura, secundada por su bondadosa 
y hábil hermana Rosita; y al mencionar es-
te colegio no podemos menos que tributarle 
\¡,n elogio muy merecido ó. 8U digna Directo 
ra, que no desmaya en entusiasmo por su 
profesión, inculcando á las educandas sus 
conocimientos, con el mayor acierto. 
UNA REUNIÓN Á ORILLAS DEL MAR.— 
Nuestra distinguida amiga la señora Mar-
quesa do O'Reüly, que actualmente reside 
en el Vedado, contribuyo con su iniciativa 
á que las familias que se hallan de tompo-
da en aquel pintoresco caserío, pasen las 
noches gratamente entretenidas, ya en al-
guna obra benofioiosa para los pobreb, ya 
en íntimas reuniones de confianza, donde 
se hace música y, por fin de fiesta, se bai-
lan piezas do cuadro y valses, á los sones 
del piano. 
El jueves último, en el fresco y espacioso 
salón do los baños E l Progreso, so verificó 
una animada reunión de ese género y allí 
tuvimos el gusto de saludar, junto con la 
mencionada señora Marquesa de O'Reilly, á 
las señoras López de Delmonte, de Mellen-
ver y de Gálvez y á las encantadoras seño-
ritas de Kolhy, March, Gálvez, Armengol, 
Couls, Costales, Giberga y Crucet.—Todas 
examinaron la "Escuela de Natación" Sa~ 
ratoga, que iluminada de nuevo con la luz 
eléctrica presentaba un hermoso golpe de 
vista. 
Temporadista, á bailar 
á correr, á caminar; 
el ejercicio conviene, 
y que lo manda la higiene 
en pro de tu bienestar. 
ALBISU.—En el programa que ha hecho 
circular la empresa Robillot y Ca se anun-
cian para hoy, sábado, las siguientes zar-
zuelas en un acto: 
• A las 8: E l Señor Luis el Tumbón ó Des-
pacho de Huevos Frescos, gracioso saínete 
que hace tiempo no se representaba y en el 
cual so luce el actor señor Castro. 
A las 9: El pasillo cómico ¡Bola 30! cuyo 
título recuerda estos octosílabos: 
"Yo me llamo Traga-&oZas, 
pero esa no me la trago." 
A las 10: El entretenimiento fantasmagó-
rico IJOS Aparecidos, en el que por detrás de 
(una tapia se exhiben "fantoches" de carne 
y hueso. 
Los tros juguetes líricos 
darán hoy, sábado, 
unas entradas óptimas, 
mucho metálico. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Programa do la 
función dramática y baile que ha do tener 
efecto en este centro, la noche de hoy, sá-
bado. 
Primera parte.—Potpourrí por la acredi-
tada orquesta do Marianito Méndez. 
Segunda parte.—Io El juguete cómico, 
en un acto y ou prosa, arreglado libremen-
te del francés por D. Ramón de Valladares 
y Saavedra, que lleva por título: Como Ma-
rido y Como Amante. 
2o La preciosa pieza en un acto, intitu-
lada A l que no quiere caldo . . . . 
Tercera parte.—Baile general por la a-
croditada orquesta de Marianito Méndez. 
Empezará á las ocho. 
DEPÓSITO HIDROGRÁFICO.- En el calle-
jón de Churruca, Intervención de Marina, 
entresuelos, se han puesto á la venta las si-
guientes obras, acabadas de recibir do la 
Península: 
Curso de Astronomía Náutica y Navega-
ción, por Fernández Fontecha, edición de 
1891, en tres tomos; Idem de máquinas de 
vapor, por Gustavo Fernández, tercera edi-
ción de 1891, ampliada con aparatos hidráu-
licos y alumbrado eléctrico; y Cartilla do 
electricidad práctica, por Agacino, edición 
do 1892. 
'PACÓN.—Para esta noche se prepara el be-
neficio de D. Simón F. Valdés, el que ha es-
cogido las obras que se citan á continuación: 
La Novia de Todos. Guaracha; Retórica y 
Poética. Guaracha; Los Bufos de la Legua. 
Guaracha. Nota: la función es corrida. ¡Con 
tal que no salga corrido el beneficiado!..... 
PINTURA Y LOTES.—A la Exposición de 
cuadros al óleo, abierta recientemente en el 
Bazar Universal, San Rafael número 1, a-
cuden diariamente muchas personas degus-
to delicado, quo so extasían contemplando 
las obras que se exhiben, de famosos pinto-
res. Hay allí diversos tipos de andaluzas, 
valencianas y madrileñas; costumbres de 
Aragón y bustos de ancianos, primorosa-
mente ejecutados. El entendido Sr. Mele-
ro ha celebrado la belleza de algunos de los 
referidos cuadros. 
El indicado establecimiento anuncia ac-
tualmente en los Alcances del DIARIO nue-
vos lotes á 25 y 50 centavos on metálico, 
cuya lectura recomendamos á las familias, 
porque se mencionan en ellos artículos de 
imprescindible necesidad on todos los ho-
gares. 
Cuando observo á mi hermanastro—que 
va del Colegio en pos,—limpio como un ala-
bastro,—lo llevo al Basar de Castro—y le 
compro un lote ú dos. 
RUIDOSO TRIUNFO.—Sabemos, por perso-
na muy versada en achaques musicales, 
quo la Srta. Garín ha alcanzado anteanoche 
en Tacón un ruidoso triunfo, cantando en los 
entreactos do la función do los Bufos, pri-. 
mero el andante y rondó final de Sonámbu-
la en donde, dice nuestro amigo, dió prue-
bas de poseer un estilo delicado y gran faci-
lidad de vocalización; y luego unas Segui-
dillas que dijo con gracia suma. Por de 
contado que los aplausos fueron tantos y 
tan nutridos y entusiastas, que la joven y 
amable artista se vió en el caso de repetir, 
después de dos ó tres llamadas,ambas com-
posiciones. 
Fué acompañada al piano por el reputa-
de profesor E l Músico Viejo. 
ALHAMBRA.—La compañía de Varieda-
des que dirige D. Regino López, represen-
tará hoy, sábado, en el salón-teatro de la 
calle del Consulado, las siguientes piezas: 
A las 8: Joscjita. Baile. 
A las 9: E l Ruiseñor. Bailo. 
A las 10: Gabinete de Operaciones. Baile. 
SENTENCIAS.—El honor se compone de 
tres dracmas de vergüenza, dos de valor y 
uno de orgullo. 
La venta al crédito es la fragua donde se 
han fabricado muchas quiebras. 
La envidia y la avaricia viajan juntas en 
el ferrocarril de la hipocresía. 
En las piezas de vestir, la corbata es mal-
criada, los zapatos traicioneros, y el som-
brero sufrido. 
El olvido está separado de la ausencia 
por los recuerdos. 
El envidioso es un reptil que so arrastra, 
el adulador es un reptil que so enrosca. 
A los quince años se toman los besos, á 
los treinta se piden y á los cincuenta se 
compran. 
Se escriben muchas cosas que debían de. 
cirse, y se dicen otras muchas quo debían 
oscribirse. 
BODAS EN PERSPECTIVA.-Copiamos del 
Diario del Ejército: 
"Dentro de breves días contraerá matri-
monio la conocida tiple Srita. Amalia Ro-
dríguez, con el maestro de música Marín 
Varona." 
Hace meses que se decía entre bastido-
res que dicho entendido director de orques-
ta, era aficionado al Peleón. 
ESCAPATORIA.—(Por Manuel del Pala-
cio.) 
No sin causa ni motivo, 
sino por robar instantes 
al calor, quo me es nocivo, 
abandoné del Archivo 
los empolvados estantes, 
y al trote de un matalón 
que contra toda razón 
trotaba amenudo y bien, 
me dirigí á la estación 
por la calle de Bailén. 
Iban las cuatro á sonar, 
y renuncio á describí r 
cuanto allí pude pasar; 
lo que en la calle sudar, 
en el andén era hervir. 
Sonó el pito felizmente 
y un consolador ambiente 
vino á amortiguar la llama; 
no siempre matan la gente 
los besos del Guadarrama. 
Y aquí tenéis explicado 
cómo á Galicia he venido, 
y cómo me hallo instalado 
en el más hermoso nido 
que hayan los hombres soñado. 
Mi casa, do la ciudad 
distante mil pies apenas, 
es poblado y soledad; 
la mar le da sus arenas, 
el bosque su majestad. 
Casi lamiendo sus muros 
pasa junto á ella un riachuelo 
do tonos verdes y obscuros, 
y los frutales maduros 
cubren el azul del cielo. 
Cuando en la playa vecina 
vierte su fulgor la luna 
y las chozas ilumina, 
surge á mis ojos divina 
de Venecia la laguna. 
Unid á tanto esplendor 
los pueblecillos de enfrente, 
los huertos do alrededor, 
la nave que pasa él puente 
y el tranvía de vapor, 
y tendréis cabal idea 
de este ameno paraíso 
en que mi sér se recrea, 
sintiendo que la pelea 
mo reclame de improviso, 
y el cual, con mis simpatías, 
os ofrezco en esta trova 
y tras estas letanías: 
—Pontevedra, Pontonova, 
casa de las Galerías. 
A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAS 
TELLANA.—En la sala do observación de la 
enfermería de Áldecoa so halla un sacerdo-
te respetable, que por el abandono, y olvido 
en quo se le tieno, inspira compasión y lás 
tima á cuantos lo ven. 
Como el P. Hernández, que así se llama 
el desgraciado, es castellano y según se di-
ce no carece de bienes de fortuna en la pro-
vincia do Salamanca, pudiera la Sociedad 
do Beneficencia Castellana ampararlo, y 
esperamos que así lo hará esa filantrópica 
asociación. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Esta Socie-
dad celebrará sesión ordinaria el sábado 6 
del corriente, á las siete de la noche, en el 
local de su Presidente, calle de Corrales 
número 1, altos. 
Orden del dia.—1? Tratamiento del pa-
quete vásculo-nervioso en la carie dentaria, 
por el Dr. G. Rivas. 
2? Tratamiento de los dientes muertos 
por inmediata obturación de sus raices. 
3? Sesión de Gobierno.—Habana, 5 do 
agosto de 1892.—El Secretario, Narciso Bo-
rras. 
TODO ES TUPIR.—Un viajero que acababa 
de instalarse en el cuarto de una casa de 
huéspedes, decia á la criada üe la misma: 
—Pero, muchacha, ¿en esta casa no hay 
visillos? 
—¿Y qué, caballero? Los cristales están 
tan sucios "que es lo mismo que si los hu-
biera." 
COfVlPRí!VI!DOSDtYiCHYB£F£DIT 
I PARA LAS DISPEPSIAS ' 
DE GANDUL. 
S _ C1.S21 P alt 3-0 Q3 
m EEDÍOI ie la 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes do agosto de cada año, según pro 
viene el artículo 26? del Reglamento, las 
elecciones de Presidente, Vicepresidente, 
veinte vocales y diez suplentes quo compo-
nen la Junta Directiva do este Instituto, se 
convoca á los señores socios para la Junta 
general que con tal objeto deberá efectuar-
se el próvimo domingo 7 de agosto á las 
doce do la mañana, cumpliéndose las pres-
cripciones del artículo 42? 
Lo que de órden dol E x c i n o . Sr. Presi-
dente so publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 30 de julio de 1892.—El Secre-
tarlo, Pedro Miralies. 
P G-2 . 
CRONICA 11ELIOJOSA. 
D I A 6 DE AGOSTO. 
E l Circular está en las Mercedes. 
La Traiistiguracilín del Señor. CelébraHC en el Ce-
rro al Salvador del Mundo; san Justo y san Pastor, 
hermanos, y san Sixto I I , papa, mártir . 
Los santos mártires Justo y Pastor, hermanos de 
tierna edad, en España; que yendo á la escuela arro-
jaron las cartillas y corrieron de su propia voluntad 
al martirio: mandóles prender el presidente Daciano, 
y azotarlos con varillas; pero animándose uno á otro 
á la constancia, sacándolos fuera de la ciudad í'uerou 
degollados. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día (i.—Correspondo visitar á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
Procesión.—La del Sacramento á las 5 y media de 
la tarde, después de las preces de costumbre, y pasa-
rá el Circular á la T. O. de San Agustín. 
IGLESIA DS PAULA. 
Fiesta á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús . 
E l domingo 7 Jel presente, á las Si de la mañana, 
tendrá lugar la solemne fiesta que anualmente se ce-
lebra en honor de Ntra. Sra. E l sermón está á cargo 
del l ido . P. Fray Virgi l io, Carmelita Des«alzo. 
E l sábado G, á las 7 de la noche, se cantaaá la salve. 
Invita á los devhtos y demás fieles para que asistan 
á estos actos La Camarera.—Agosto 4 de 1892. 
9171 i>a-5 3d-6 
P A R H O Q T J I A D E L V E D A D O . 
E l lunes 8 á las ocho de la m r ñ a n a se celebrará la 
fiesta de Nues'rr Señora del Sagrado Corazón dn Je-
sús. E l sermón está á cargo del Padre Muntadas. 
,.)179 1 5A 3 5D 
Parroquia de Moziserrate. 
E l domingo á las ocho comenzará la novena del 
Señor San l íoque, con misa rezada todos los días; se 
suplica la asistencia á estos aotos á los devotos del 
Santo y muy particularmente á las personas que han 
contribuido con sus limosnas. 
9231 4a-6 4d-6 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E H I . E L P K O -ximo domingo celebrará la Asociación de la Guar-
dia de Honor su fiesta mensual. L a comunión será á 
las 7. E l Santísimo esrará expuesto todo el día, los 
asociados harán la vela y por la noche los ejercicios 
con sermón. 916G 4-5 
Parroquia del Cerro. 
E l domingo 7 de los corrientes se celebra en esta 
parroquia la fiesta del Salvador, patrono de la misma, 
con salve la víspera á toda orquesta y escogidas voces 
y gran misa á las nueve de la mañana; el panegírico 
está á cargo de un reputado orador sagrado carmelita. 
Para comodidad de los feligreses habrá misas reza-
das de siete y ocho el domingo, distribuyéndose en 
ellas ol Pan de los Angeles á cuantos lo desearen. 
Cerro, 4 de agosto de 1892. 9l:¡0 3-5 
Igles ia Parroquial del Santo Cristo. 
Fiesta a l Glorioso San Cayetano, fundador de. 
los Teatinos.—El domingo 7 del corriente y á las 8Í 
de la mañana, se celebrará la fiesta que la Mayordo-
mia tributa á San Cayetano, con misa solemne y ser-
món por el Pbro. D . Juan Antonio Escudero, Cape-
llán de Santa Teresa. E l Sr. Cura Párroco y Mayor-
domo de estos cultos suplican á todos los devotos su 
asistencia. Habana y agosto 3 de 1892.—El Mayordo-
mo y Administrador, M a n n c l de Santa Crus, Pbro. 
9115 4-4 i 
E . P . D. 
DON FEDERICO JANSSEN 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las l de la tarde de! día de hoy, 
los que suscriben suplican á sus 
amistades encomienden su alma 
á Dios y se sirvan acompañar su 
cadáver desde la casa mortuoria, 
calle de Cuba nümero (54, al ce-
menterio de ColOu, ácuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana, agosto G de 1892. 
Julio Schroder—Guillermo Wal temalh-
Manuel Hcdeaa—Alvin Hascbar — I I . Becker-
Oarlos l í . Ulrici—Joaquín Muñoz é Izaguire-
—Juan Orau—Pablo Heuser—H. Fehrmann. 
1 6 
•navarra í e E m e ñ C i a 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento del artículo 20 del Reglamento, y 
por disposición del Excmo. Sr. Presidente, cito á los 
señeros asociados parala Junta general ordinaria que 
esta Asociación deberá celebrar á las doce del do-
mingo 14 del actual, en los salones del Casino Espa-
ñol de esta ciudad. 
En esta Junta se dará cuenta del dictamen do la 
Comisión glosadora de las operaciones del ejercicio 
vencido de 1891 á 1892. 
Habana, 6 de agosto de 1892.—El Secretario, J . 
M . Zarrahei t ia . C 1320 8-6 
P E P O N . 
SABADO 6 Y DOMINGO 7. 
Escancia sidra en eseudielles, m a d r e ñ a s , zapiqnes 
y ca»f i lones . 
¡Pero qué sidra!.. Más quo pipas de sidra, parecen 
ensarnes de aheyes. 
E l que quiera onla, ferver y probar nn papar au de 
lo exquisito, á la confitería ' -La Marina," el sábado, 
á las siete de la noche, hora del espiche. 
9274 
Pepón. 
l d -6 la-6 
C E N T R O e A L L E G O . 
Sociedad de Instrucción, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta Directiva do la Sociedad, la 
encuademación, en pasta española, de 209 volúmenes 
de obras científicas y literarias, obrantes en la biblio-
teca del Instituto, cuyo trabajo debe adjudicarse en 
subasta que tendrá efecto el lunes 8 do los corrientes, 
á las ocho y media de la noche; se hace público por 
este medio á fin de que las personas que deseen tomar 
parte en dicha licitación, puedan formular proposicio-
nes con arreglo al pliego de bases que estará de ma-
nifiesto en esta Secretaría, hasta una hora antes de la 
señalada para el remate. 
Habana, agosto 5 de 1892.—El Secretario, M a m ó n 
Amada Wjciro, 0 131Q 8i~6 2d-Q 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L T 106 . 
C 1281 alt 12-4Agt 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES; D E CATALUÑA". 
E l domingo 7 del corriente, á la una del día y en 
cumplimiento del art ículo 35 del Reglamento, cele-
brara esta beneficencia en los salones de la Bolsa o f i -
cial, Lamparilla 2, la Junta General ordinaria del 
presente año, 519 de la Sociedad. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
conocimiento de los señores socios, á quienes se reco-
mienda la asistencia al referido acto. Habana, 3 
de agosto de 1892.—El Secretario, E . Dardet. 
C 1409 3a-4 3d-5 
AEROYO ARENAS. 
Habiendo acordado los vecinos de este pueblo cele-
brar á su Santo Patrono Jesús Nazareno, se pone en 
conocimiento de sus numerosos devotos, que el día 13 
será trasladado procesioualmeute de la Iglesia del Ca-
no á su ermita, cantándosele una salve. A l día si -
guiente tendrá lugar la fiesta de Iglesia, con sermón á 
cargo del orador sagrado R. P. Muntadas, y por la 
tarde la procesión de costumbre. En ambas noch es 
se quemarán fuegos arülicíales. 
A I mi-mo tiempo suplicamos que si algún devoto 
desea contribuir con su limosna parala fiesta, se sir-
va remitirla al señor Tesorero nombK'do don Jo -
sé ÍÍJ Hernándc;; en Arroyo Arenas antes del día 
10 del propio mes de agosto. Arroyo Arenas, agosto 
2 de 1 8 9 2 . — C o m i s i ó n 9046 4-3 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Halmna. 
SIÍCKETAHÍA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que prescribe el Kcglamcnlo, se convoca á los se-
ñores asociados para la junta geiieral-ordinaria del 4? 
trimestre d i l W.1 ano social, qoc tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta a.ociación á las 7^ de la 
noche del domingo 7 del próximo raes de ago«to. 
Lo que se hace público para conocim'.cnto de los 
señores asociados, los que para poder tomar parle en 
la Junta habrán de estar provistos del recibo de la 
cuota del cor.icnte mes. 
Habana, 31 de ju l io de 1892.—El Secretarlo, J L 
Panlagua . 8054 7-31d 1-1 b 
LOS MARMOLISTAS 
m i T i o M T m i á f 
Éojnisíóu de íuter.cf^s Materiales. 
SKCHETARIA.. 
Do orden del señor Presidente y por acuerdo de la 
Comisión de Obras, se anuncia por este medio, para 
conocimiento general de todos aquellos marmolistas 
que deseen presentar proposiciones en pliego cena-
do para la construcción en mármol del antepecho de 
la escalera principal y frontispicio, se sirvan concu-
rrir á la Secretaría geiMial de este centro, con objeto 
de cxaniinar el pliego de condiciones y ver los dibu-
jos á que deberán ajustarse estos trabajos. 
Los pliegos deberán ser presentados antes do las 
doce del día 5, viernes, hora en que se procederá pol-
la Qoinisitfn á su apertura. 
lialiiina, 2 de a;;osío de 1S92.—El Secretario. 
Francisco F. Sania Fn ln l in . 
C 1203 3-3d-3-3a 
Tres brillantes extraordinarios 
Son los mejores que s« conocen en esta Isla.-Pesan 
35 kilates de 1? cíase. Sé venden en L a Antigua A -
mérica, casa de pristamos y contra tación con quince 
años de crédito. Neptuno 39 y 41. 
Se presta dinero sobro alhajas al 2 p .3 meiisnal en 
sumas crecidas y en pequañas más burato que ninguna 
otra easa. 
A. Barallobre y Ca, S. en C. 
Tenemos á la venta un gran surtido de brillantes, 
relojes, alhajas de oro v muebles procedentes de em-
peño. 9137 alt (i-4 
R A F A E L CIÍAGUACEfíA T K A T A E I I O . 
D O C T O R K N C X Ü U G I A D E N T A J » 
del Colegio de Peusylvauia, é incorporado á la U n i -
versidad de Is Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . 9053 i 5-3 A 
A M N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIRÜJANO-DBNTIBTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylranla y dj 
l inhvis idad do la Habana. Aguacate 136 entre 1 
ralla y Sol. C1289 25-3A 
la 
X)H. M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas ' 
Consultas de 1 á 4, O'KeiUy30 A , altoa. 
8975 26-28Jl 
José Snárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal . 
Especialista en enfermedades del cerebro. Cousuitus: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina n ú m e r o 3. 
Hace embalsamamientos. 5783 312-I7.Mj 
p a 
Este preparado que á la aceión di-
gestiva euórpica de la PAPAY1NA y 
do la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo le 
hacen necesario 6 insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAPJIEAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia do las enfermedades agudas. 
Kn resumen, en todo trastorno d i -
^CMÍVO, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA M Dr. M N O T , 
OBISPO 53, H A B A N A 
Síl y en todas las droguerías y farmacias. 
^ C Í2fl8 2-.\t 
MURALLA 79. 
C 1301 alt 
D E Q U E M A R B J L Q J ^ ^ O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos liarnos reúnen á su precio reducido las ventajas siguienteB: 
1? Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN N K O E s r D A » DE CAMniAJt KBTAS EN NINOUNA DK 
sus PAr.TKS, necesitándose para la instalación del horno ínicatnento 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho diaa. 
2V Queman el bagazo verde aunque CONTKXOA UU V H I B i-on CIIÍNTO DR AOÜA T SIN NKCBSIDAD DK 
AOIIKGAE LUNA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor q.ie la caldera ha produciilo ánles, a l i -
mentada eon bagazo seco. 
3'.' Consumen el bpgazo verde tan pcrfcctaracnte que no queda más residuo quo las cenizas, que se pno-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, am es quo se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Coh.cn instalado por primara VCÍ en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banoo del Comercio, cerca del paradero de 
HATO ÍÍUEVO. 
Para precios y condiciones do pago dingirse á 
Mart ín F a l k y Comp., Habana. 
S a n Igrnacio, 54. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt. 1i)()-21 nl> 
Cura radical sin operación efectuada por médico. ' No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
cientííicamente bragueros que evitan la extrangulación y demás peligros. 
Precios reducidos. O ' R E I L L Y 10G. 
C 13U 30-5 Agt 
MOSTRAl 
ISnJNCA V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O - K E I L I / S T I O S . 
P L A N A S 
C 1 2 8 0 
A P R E C I O S 
18-2 Agto 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E VENTA EN SAN IGNACIO 88. ? 1077 l - A g 
CKMREOS Y PAQUETES BE PICADURA 
q,-
U FLOR 1 E E 1 Y CUY EL M U DE 
L U Y A N O , N . I C O . M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
10 ( 
ESCRITORIO Y U M U O I I U U M ^ M L . 
C 1003 78-1 HJn 
c 
Preparada con Us hojas del Mático del Perú, tan populares para\ 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha ad(|uindo en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener | 
sino huellas de las sales aslrinívcnies f|ue las otras poseen en abun-
dancia. Corla con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en Paris : G R I M A U L T y C1» 
8, JUue Vlvienne, S 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Fwma y el Sello de G R I M A U L T y 
DR. CANTERO GARCIA 
ÚNICO E S P E C I A L I S T A E N E K F E R i l E D A D E S 
CRÓNICAS Y REBELDES. 
CUliACION RADICAL. 
Consultas d e S á l l y d e 2 á \.—San J o s é 2 A , en-
tresuelo izquierda, entre Consulado é Industr ia . 
7253 alt. É 26-22 i n . 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
í v m s j 
El JARABE CALÍANTE de la 
Debe n e a r í e siempre pai;» l a d e n t í c l o n eo. 
tri» nlíiost Ablamla las ouci:',.i, a l i , iu los dolo-
r-^n, calma ni ni-lo. cura ol t ó ü c c vautosayfld 
/ 
O O N V y L S I O N E S 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir quo 
los bago cacar nimiilomento por un tiempo pura 
quo doapuos Tuelvan otra vez. YO QUXiiKO DE-
CIR UNA CU KA KAD1CAL. 
Yo lie hecho nn estudio duranto toda mi riela de 
C o n v u l s i o n e s ; I Z p é l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo garantizo do curár los peores casos con m i re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
co es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Mándese do pronto por una botella urátis de m i 
Bemcdio Infalible. Mo lo costará á. V, nada el 
probarlo y le curará. 
Dr. H . G. ROOT, 183 Peorl SMV.Y.,E.lJ.deA. 
criba ó mande por una botella grátis á la casa do, 
De venta por L o b é y Toira lbas , 
Obrapia 3 3 . 
E K F O R M A Dfil 
Son perfectamente i u o f e n s i v a » y 
Bfcmpre eficaces. Mas de lO.OOOmu-
• jeres las usan regularmente. Nunca 
delaudeproporoiunarun p r o n t o y seguro 
a l i v i o . Oaran t i / . ada» i super io r á t o d a n 
l a » o t ras 6 do lo contrario so devolverá el 
dinero. 81 su boticario no tiene la "Mezc la 
do P i ldo ra s de Tauaceto de W i l l c o x no 
acepto Ud. ninguno, medicina secreta sin mé-
rito, que aseguren ser ig^ia lmcnte b u e n i i " 
pero, mando ud. íisu agente (véaseabajo) por 
explicaciones selladas y reciba Ud.e lúulco r e 
med io ahHolutaraento aeguro.fubricado por 
W X £ C O X S P i i c l F l C T O . . «•'UadtUi» F a . 
E , u , do A.~-De venta por 
De venta por L o b ó y Torralbas, 
Obrapia 3 3 
AGRADABLE 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
I E M U L S I o F I 
L A . I S Í M A . I s r 
" Y * K E M l ? 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S LOS 
MJÍS ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
áOEíiE GE m m OE 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
DIGERIBLE 
ITRACTIYO SIN PRECEDENTE 
Distribución de $365,460. 
lotería del Estado do Luísianac 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. -
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presento Constituckín dol Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran senii-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G K A I í D E S SORTEOS O l l D Í N A m O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lugar 
eu público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orlcans. 
Veinte afios de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los preutos. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahaje firmantes, qué bajo nues-
t ra superv is ión y dirección se hacen todos los p r e -
parativos p a r a los sorteos mensuales y semi-an pa -
les de la Jjoterlu del Estado de Lous ianu ; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan eon honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Fmqrcsa que haga 
uso de este eertifir<uio con nuestras firmas en fac -
símile, cu sus anuncios. 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
Los oue sitseriben, Banqueros de Nueva-Orleant , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de la L o t e r í a del Estado de Lous iana qu t n o t 
sean presentados. 
K. M. W A L S L B Y , PRE8. L O U S I A N A N A T I O -
N A L BÁNJL 
P I Í R I M S L A N A U X , PUES. S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. 1 J A L D W I N , PUES. N E V V - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
ou la Academhuld Mfislc:» do. Nuova-Orlenans 
el martes de agosto «le I S Í i a , 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E $ 75.000.. 
1 P R E M I O D E . . . . 20.000... 
1 P R E M I O D E . . „ 10.000... 
1 P R E M I O D E . . . . 5.000... 
2 P R E M I O S D E 2.500... 
5 P K E M I O S D E . . . . 1.000... 
25 P K E M I O S D E . . . . 800... 
100 P R E M I O S D E . . . . 200... 
200 P K H M I O S D E . . . . l ( )ü . . . 
300 P I I E M I O S D E 00. . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 40 . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 1Ü0 
100 premios do 60 
100 preiniob do 40 
T E R M I N A L E S . 
999 premios do $ 20 

















3484 premios ascendentes 6, $ 265.460 
P R E C I O D S LOS I t l I i l i E T E S . 
Bnteroe, $5; Doa quintos, $2; XTa 
quinto, $1; D é c i m o s , ©O cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
IB SOLICITAN AOEKTKB KN TODAS l 'ARTES A LOS 
Q D i ; 8E LES DXllA. I 'IIF.CIO» ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se harám 
por el expreso, en sumas 
de $6 para arriba, 
agando nosotros los gastos de venida, nsi como los 
el envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse s im-
plemonte & 
P A U L OONRAD. 
N e w O r l e a n s , L a . 
BE OORUE3PON8AL DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U . ha formulado leyea 
prohibiendo el UHO dol Corroo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
conloKtar é. nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales quo las pidan después do cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OABTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual Iranquicia do l a 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
CoiiHlitución del Estado, v por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS BE. U ü . , es un contrato i n -
violaldo entre el Estado y la Empresa de Loter ías , 
continuará HASTA 1885. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas.) 
cuyos MUetes se venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, quo ea necesario qus los 
compradores se protejan aceptando solamente los b i -
lletes de la LOTERÍA DEL KBTADO D I LOUISIANA, | Í 
¿«•«an o t t « s r el » r w i » « W í W o « » • 
E L , A N O N D E L P R A D O 
^rádo númnero 110. Telefono núm. 616. 
Tenemos el gusto de ofrecer al público nuestra constante y hermosa colección de los 
SiOreciados y ricos 
M A N O O S F I L I P I N O S 
sin hebra n i semilla, de cáscara blanda y fina, compuestos de una pulpa suave y deliciosa 
al paladar, y de un dulzor que carecen sus semejantes de otras clases. 
Como semanalmente se reciben en cantidadjes de millares, podemos ofrecerlos á pre-
cios que están fuera de toda competencia. } 
C 1233 - 15-25 
D R . E S P A D A . 
Galiauo 124; altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
alecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 1269 
T E L E F O N O N . lrS16. 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todus horas, y para las demás enfermedades de 2 a 4. 
O - I i e i l lv 33, altos. Teléfono número 60-1. 
8690 26-23Jl 
<Juan J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana é 3 . Teléfono 134. 
C1267 2-AÍ 
Dr. José María de Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
CuraciiSn radical del Mdrocele por un procedimiento 
eencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad en 
fiebres pa lúdicas . Obrapía 48. C 1268 2-Ag 
S E S O L I C I T A 
una criada dé iltano. 
9218 
San Ignacio mímero 75. 
4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do dej con una familia de respeto y orden: 
reúne las í (JSSíciones exigibles, y confia poder satisfa-
cer á los.gustos más exigentes y delicados; tiene quien 
informe de su acrisolada conducta, comportamiento y 
modales. Habana número 107, cuarto número 14. 
9245 4-6 
DE PAPA7INA DE GANDE. 
Excelente preparado para combatir COD energía todas las enfermedades del estómago, recomendado por los princi-
pales facultativos.—Unico VINO DE PAPA Y I N A que ba merecido un informe brillante de la Real Academia de Ciencias, 
Médicas, Físicas y Naturales de la Habana.—Empléese en Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, Inapetencias, Vómitos do las 
señoras embarazadas y de los tísicos, Enteritis (diarrea) de los viejos, do los niños durante la lactancia y de los tísicos, di-
gestiones penosas, etc. 
Pídase el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL en todas las boticas de las Islas de Cuba y Puerto Ilico, Venezuela, 
Barcelona, etc. 
C 1199 
Propietario, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Telefono 1348. 
alt 7-17 
U N A SE 1 criada de mano en la calle de la Habana 134, entre 
Muralla y Teniente-Rey. 9235 4-6 
ÜX A S E Ñ O R A M U Y F O R M A L D E S E A C o -locarse de criada de mano; sabe coser á mano y á 
máquina: desea encontrar una casa decente sin niños. 
Informarán calle de Colón número 1. 
9241 4-6 
Obispo 6 7 , interior. 
Desea colocarse una criada de mediana edad de o r í -
gen inglesa, posee muy bien él castellano, para criada 
de mano, como lo ha ejercido y tiene muy buenas re -
ferencias. 9238 4-6 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A X O . 
Consultas de 111 á 1 en su domicilio San Nicolás 
n ú m . 105 y en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1.432 
8483 -20 J l 
D R . F I N L A I T . 
H a trasladado su domicilio á la calle de Aguacate 
n ú m e r o 110, entre Teniente Rey y Riela. Consultas 
generales y también especiales de ojos y oidos, de 8 á 
10 mañana y de 12 á 3 tarde. 
8098 la -11 26d-12.Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, llegada en el correo de ayer, con beena 
y abundante leche para criar á leche entera: está 
práct ica en las costumbros de Cuba por haber residi-
do aquí y tiene quien la garantice. San Rafael 74, dan 
razón. 9233 4-6 
SE S( ca ó de color, que duerma en el acomodo: dirigirse 
al Arsenal, casa del 29 Secretario de la Comandancia 
General del Apostadero. 9239 4-6 
Dr. Juau íí. Dáyalos. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparil la número 34, 
8264 
Habana y Aguiar. 
26-15 J l 
" T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carsc de dependiente de un restaurant ú camare-
ro de un hotel ó de criado de mano en una casa de-
centó: sabe cumplir con su obligación y tiene qtiien 
lo garantice, no teniendo inconveniante i r al campo: 




Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelanto» profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción. 
con coca ína . , 
limpieza de la dentadura de 
empastadura 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
6 . . 
8 . . 
14 
$ 1 - . . 
„ 1-60 




,, 10- . . 
„ 12* 
,, 15- . . 
Estos precios son en oro, y garantizando loa traba-
jos por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
de ocho á cinco de la tarde. 
C12-15 alt 8-28 J l 
immiíi 
Inglés, Erancés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 9211 4-6 
UN PROFESOR D E I N S T R U C C I O N P R I -maria elemental, se ofrece á los padres de familia 
es hombre de edad y muy práct ico en la buena direc 
eión de la enseñanza, no tiene aspiraciones y prefier 
el campo: darán razón en la calle de Inquisidor n. 24 
ent.esuelos, cuarto n . 3. 9113 4-4 
UN A J O V E N M U Y E N T E N D I D A E N B O K dados y otras labores, se ofrece eos muy buenas 
referencias á familias respetables, también para edu-
car algunas niñas; dirigirse por carta á M . 15., Mura 
Ua n. 115, tienda de ropa E l Incendio, 
9061 4-3 
TEE PARK COLLEGIATE SCHOOL 
C o l e g i o <le e d u o i i c i ó n p a r a m n c h á c l i o s 
No. 52 West 56tli St.-Nueva-York 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvones para su ingreso en las Universida-
des ó dedicarse á negocios. Se enseñan idiomas unti 
guos y modernos, matemáticas , ciencias y todos los 
demás ramos de educación. Cuenta con un cuerp 
competente de preceptores en clases limitadas y 
dedica mucUa. atención personal á cada uno. 
Se recibe^ como internos en lü familia del director 
algunos estutl&níes. 
Se envían católogos á quien los pida. 
E L M E R E. P H I L L I P S A. M . Director. 
Referencia.—HABANA 88. 
C—845 34-21my 
A R A U N A C O R T A F A M I L I A SE S O L C I I T A 
una criada que entienda algo de cocina P 




Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
O n n a finca cerca de la Habana. Informarán calzada 
del Cerro número 595, de 7 á 12 y de 7 á 10 de la no-
che. 9242 4-6 
UN A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E pocos días de parida, sana, de buena y abundan-
te lechó; se ofrece para criar á leche entera en buena 
casa. Informarán Paseo de Tacón, Club Almenda-
es n. 251. 9210 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular recién llegada, con buena y arbundante 
leche para criar á leche entera. Impondrán calle de 
los Oficios n. 15. 9234 4-6 
locarse de criada de mano, n i cose á la máquina 
n i maneja niños y tiene personas que respondan por 
su conducta. Fac to r ía número 11 informarán. 
9240 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera francesa en casa particular, es de me-
diana edad y aseada, teniendo buenas referencias: 
impondrán Compostela 77 preguntar por Ventura. 
9230 4-6 
D c o n buena y abundante leche para criar á media 
loche: tienen quien responda por ellas: impondrán 
Monserrate n, 3, 9109 4-4 
Uf M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos desea colocarse; ella para manejadora ó cria-
da de mano y él para portero criado de mano íi otro 
trabajo análogo: tienen quien los garantice: impon-
drán calle de la Cárcel n . 19. 9144 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -ninsular, sin hijos, en casa particular, los dos 
para criados, no tienen inconveniente en salir al cam-
po: informarán fonda L a Perla del Muelle, San Pe-
dro n. 6. 9106 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criada de mano: tiene buenos infor-
mes: Concordia 135, informarán. 9116 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A D E seis á seis, entiende toda clase de costura. Sitioí 
entre Manrique v San Nicolás n . 
altos. 9112 
53, á todas lloras. 
4-4 
Ai. ISO A L A S T I E N D A S D E R O P A Y SAS-rería. . U n operario de sastre y cortador desea 
colocación para desempeñar ambas plazas en cual-
quier punto. Dejar aviso en esta redacción de las se-
ñas de la casa donde lo soliciten. 
9147 4-4 
S E S O L I C I T A 





no se presenten: informarán 
4-4 
DE lente criada de mano ó cocinera en casa donde no 
haya niños: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta: impondrán 
Colón n. 31. 9129 4-4 
S E S O L I C I T A 
Ortiz para un asunto que 1c interesa; en la 
4-3 
á D . J . R 
calle de Rcrnaza n. 25, i n f a m a r á n 
9072 
PA R A T R A T A R L E D E U N A S U N T O Q U E L E interesa, se desea saber quién es la persona que 
corre en esta Isla con los intereses do D'1 Cayetana 
Ajaujo de Graupera, residente en Barcelona. M a n r i -
que n. 60 informarán. 9091 4-3 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Francisco Castro Españo l , de la provincia de Pon-
tevedra, ayuntamiento de Oeve, si alguna persona hay 
que lo conozca ó él quiere presentarse á su primo M a -
nuel Rotea, que lo busqüe en la calle del Teniente-
Rey n. 52. 9048 4-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N A s -turiana de criada de mano 6 manejadora en una 
casa muy decente; tiene persopas que respondan por 
su conducta y moralidad; podrán Informarse en la ca-
sa que estuvo: darán razón Corrales 95 á todas horas. 
9213 • 4-6 
D i ñ e s de parida, tiene buenas referencias y perso-
nas que respondan por ella. Informarán Maloja 52. 
9226 4-6 
AL C O M E R C I O — C O N S U F I C I E N T E S C o -nocimientos prácticos de la tenedur ía de libros 
por partida doble, un joven peninsular desea encon-
trar colocación de ayudante de carpeta, cobrador ó 
cosa análoga. Respetables casas de comercio infor-
marán de su conducta. Dirigirse por escrito á M . B . 
apartado 594. 9220 4-0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta: impondrán San Ignacio 
96. 9088 4^3 
M O R E N O M U Y 
formal excelente cocinero y aseado y con buenas 
recomendaciones de su conducta: impondrán Lealtad 
125.. 9087 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E PO eos días de parida para criar 
pondrán en Lealtad 47. 
media leche: im-
9081 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A S A -na y robusta, con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ella: impondrán calle de la Soledad n. 50. 
9084 4-3 
SE SOLICITAS 
an buen cocinero y un criado de mano blan-
co que sepan sus obligaciones y con buenas 
referencias, pagando buen sueldo. Que se 
presenten de 101 ^ 12 del día. San Lázaro 
n. 67. 9214 2a-4 2d-5 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R hpn-rado y de moralidad en clase de portero, sereno 
particular ó criado de mano de corta familia: tiene las 
mejores recomendacignes de su conducta. Impondrán 
calle de la Concordia número 70. 
9172 4-5 
DE P E N D I E N T E S , C R I A D O S Y C R I A D A S se facilitan estos á los dueños do toda clase de casas 
de comercio y particulares para esta capital y demás 
puntos de la Isla. También facilita cuadrillas de bra-
ceros y operarios á los dueños de ingenios, empresas 
y fincas. Los que desecu colocarse acudan á este cen 
tro Aguiar 75—F. Sánchez. 9196 4 5 
Ingles, E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extran jero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 794.3 26-8 J i 
KINDER&AETEÍí. 
( S I S T E M A F E O E B E L . ) 
y colegio íiispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cui -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henr ie t aX. Dorchester. 
Clases de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N Ü M . 93. 
8209 27-13 J l 
LÍSEÜH 1 U P E i O i . 
I I B R O S BIENOS. BONITOS 
Y BARATOS 
de venta en la Librer ía Nacional y Extranjera, calle 
de la Salud n. 23, Habana. Precios en plata. 
E l Conde de MonUeristo, 2 tomos gruesos con l á -
minas iluminadas. Los Misterios de P a r í s ^ 2 tomos 
gruesos con láminas i luminaáas. Códú/o C iv i l espa-
ñol con la últ ima reforma, 1 tomo $1.50. Códif/os ó 
estudios fundamentales del Derecho Civil español, 7 
tomos $6. His to r ia general de E s p a ñ a por L a -
fnente, 26 tomos $13. L a s v i i l y una noches, cuen-
tos árabes, para la juventud de ambos sexos, 1 tomo 
grueso con muchas láminas $1.50. Doloras y poe-
mas de Camnoamor, 5 tomos 60 centavos. L a Santa 
B i b l i a (Católica), 17 tomos chicos, $1.50. L a L a m a 
de las Camelias, magníficos cromos de E . Planas la 
Ilustran, 1 tomo mayor $8.50. His tor ia de u n a m u -
j e r , á lbum de 50 cromos de E. Planas,' 1 tomo mayor 
$8.50. His to r ia Un ive r sa í por C, Cantú, última 
edición aumentada é ¡lustrada con magnificas láminas 
y retratos ea acero, 10 tomos gruesos con lomo de ta-
filete y planos de tela $38. His to r ia de los IJaj)as y 
•de los Reyes, 4 tomos gruesos con láminas $8.50. 
Q u í m i c a indAistrial y agrieola, con los decubri-
mientos más recientes, por Wagner, 3 tomos mayores 
con láminas $15.90. Obras de Santa Teresa de Je-
s ú s , 2 tomos mayor $3. E l Parnaso Cubano, co-
lección de poesías de Heredia, Plácido, Milanés, 
Palma, Avellaneda y otros, 1 tomo grueso $1.25. L a 
mtelln a l mundo, viajes notables de los viajeros más 
•célebres, 6 tomos mayor con 1,800 láminas en el ínli-
ino precio $5,30. Diccionar io de legislación y ju r i s -
prudencia, por Escrich, 4 tomos gruesos $21.20. H i s -
t o r i a del reinado de los Reyes Católicos D . Feman-
do y D? Isabel, 4 tomos $3. /T i í ío r i a de la vida y 
viajes de Cristóbal Colón, por Lamartine, 4 tomos 
con láminas $5.30. His tor ia de la guerra civil y de 
los partidos liberal y carlista, por Pirrla, 6 tomos con 
láminas, retratos, planos y documentos, $8.50. iVím. 
Sra. de Lourdes con varios breves de S. S. P ió Nono, 
1 tomo mayor con cromos $2.50.—Nota: se reparten 
grátis catálogos á todo el que lo solicite.—Otra: esta 
«asa compra toda elase de libros desde uno solo hasta 
jiequieñas y grandes partidas. C 1300 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á leche entera, tiene personas 
que la garanticen, tanto en buena y abundante leche, 
como por su conducta. luioirúAiiiji Mercaderes n ú -
mero 43, altos. 9195 / 4-5 
UN C R I A D O D E M A N O , D E COLOR, S o -licita colocación, es formal y sin vicios, tiene per-
sonas qiíe io recomiende si fuero necesario, San M i -
guel casi esquina á Prado á la otra puerta del n ú m e -
ro 1. A 9194 " 4-5 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/sular sana y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera ó media: tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán Oficios n . 15, fonda E L 
P O R V E N I R . 9093 4-3 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S En esta antigua cuanto acreditada casa, se solici-
tan y se ofrecen criados y criadas, coclnerás, maneja-
doras, crianderas y 4 muchachos. Los señores dueños 
pidan que se les servirá con prontitud. Alvarez y Ro-
dríguez, Aguacate 54. 9058 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora, siendo pa-
ra uu niño ó acompañar á una señora sola: informa-
rán San José 124, esquina á Marqués González, tren 
de carruajes. 9056- 4-3 
S A R 3 E R O S . 
Se necesita uno bueno, Cuba 45, casa de baños. 
9073 4-3 
D E A C O N E S 
Se solicita un criado de mano. 
n o 
9071 4-3 
UO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y entalla por figurín con la mayor perfeccióu, de 
sea colocaase de costurera y nada más en una buena 
casa particular de moralidad, sea por mes ó por día, 
en la Habana ó al campo, pagándole bien: si lia de 
cojer los carritos ó el tren no irá sin dejarle el dinero. 
Obrapía 00 de 12 á 6. 9097 4-3 
S E S O L I C I T A 
una costurera y que entienda de modistura. Reina nú-
m e r o ^ 9049 4-3 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y nn muchacho. Acosta nú -
mero 79. 9183 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P P N I X -sular de cocinero en vapores costeros ó america-
nos, fonda, establecimientos ó casa particular. Tiene 
personas quien recomiende sus documentos, cocina á 
la c r io l la 3'á la española. Calle u. 48—Vedado. 
9182 4-5 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora para una niña de dos añps y uu cria-
do de mano: siendo indispensablo que tengan buenas 
recomendaciones: dirigirse ú Egido n. 2 B, altes. 
9186 4-5 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A D E C E N T E , pe ninsular y de esmerada conducta, desea una casa 
respetable para ama de llaves, acompañar á una ó 
dos señoras ó bien para cocinar á la española: es ac-
tiva é inteligente; teniendo personas respetables que 
abonen por su conducta. Hotel Saratoga, Monte nú 
mero 15, él por íe io informará. 
9099 4-3 
XTN C R I A D O 
de mano para casa particular se solicita. Animas 117, 
9083 '1-3 
0BIS 
J^ iL ib re r í a ,—Obras de Derecho: M. Alcubilla. D i c -
cionario novísimo de la Legislación y Jurisdipruden-
jeia de España y Ultraniar, últ ima edición en 10 t ó -
alos casi Euevos, magnificawcnte empastados á la es-
pañola, que costaron $50, se dan en 6 centenes.—Es-
criche. Diccionario razonado de Legislación y Juris-
prudencia, última edición aumentada por Ips Docto-
res Galindo y Caravantes, 4 tomos folio que costaron 
$27 se venden en 3 ceutenes.—V. Caravantes, Cau-
sas célebres españolas y extranjeras extractadas do 
los originales, 5 tomos folio con muchas láminas y l u -
josamente encuadernados se venden en dos centenes. 
'Hay además 500 libros de derecho y otras materias 
•procedentes de una famosa biblioteca que realizamos 
á 20 y 50 cts. el tomo, pídase el catálogo que se dará 
•grátis. Precios en oro- Los pedidos á J . Turbíano, 
Neptuno 124, librería. Habana. 9094 4-3 
P R E C I S A U N C o -
cinero de $50, un cocinero de $40, 2 ayudantes de 
cocina, 2 camareros, 2 criados, 2 criadas, 2 cocineras 
y una señora de buena educación y modales solicita 
colocación para ama de llaves para un viudo que ten-
ga hijos. 9185 4r-5 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca, que sepa leer, para el servi-
cio exclusivo de una señora: sueldo $ Í2 oro y ropa 
limpia. Empedrado 15̂  9151 4-5 
T A E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-
JL/ninsular, e'la joven y con buena y abundante 1c 
che de criandera á leche entera y su marido de por 
tero ú otro trabajo que se le presente: no tiene incon-
veniente en i r al campo y tiene personas que los ga-
ranticen: impondrán calla (ie Sap Pedro n. 8, fonda 
La Perla. 9193 4-5 
UN A S E Ñ O R A D E 10 A 50 A Ñ O S D E S E A R I A encontrar una señora sola, caballero ó matrimo -
nio que no sea joven para ama de llaves ó atender á 
un enfermo; referencias Cárcol 17, es indiferente sea 
en la Habana, interior 6 en el campo, se prefiere lo 
último. Ü276 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal y trabajadora: impondrán 
Galiano 11. 9161 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de moralidad, teniendo 
personas que garapticen su buen comportamiento: 
impondrán calzada de San Lázaro n. 18, cuarto n. 5. 
9169 4-5 
una criada de mano. 
Reina 108, darán razón. 
que tenga referencias; en 
9162 4-5 
SlUE 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
_ mano que sepa cumplir con su obligación y un 
buen criado de mano y también un matrimonio pe-
ninsular, ella para criada y él para criado de mano, 
que sepau cumplir con su obligación, calle de Con-
sulado n. 97, entro Animas y Virtudes. 
9207 ' ' 4-5 
AV I S O — E N L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A agencia Amargura 54, se facilitan de momento 
criados, costureras, cocineras, manejadoras, cocine-
ros, criados, porteros, etc., etc. Los que deseen co-
locarse se les facilita colocación como lo deseen. A -
margura 54. Se hacen instancias y reclamaciones de 
toda clase. 9204 • 4-5 
ñW> Y OFICIOS. 
UN A S E Ñ O R A D E C O L O R D E M E D I A N A edad desea colocarse para el aseo de una casa, 
entiende algo de costura y no duerme en la coloca-
ción; tiene quien abone por ella. Impondrán Sol 108. 
9173 4-5 
D 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular para criandera con buena y abundante le-
che, teniendo personas que respondan por ella: i m -
pondrán en la calle de la Amistad 124 A , ó en la fon-
da de la Machina, San Pedro n. 6; en la misma se co-
loca una criada de mano peninsular. 
9170 4r-5 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
B E BRAGUEROS 
P A T E A T E G í - I H A L i T 
36, O ' B E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA ¥ AGUIAR. 





adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES D O B L O N E S . 
S O L 64. 
15-2Agto 
TEE1S BE L E T R I E 
TREN DE LETRIUAS 
D E A L E J O GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número J, sombrere-
ría: Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones v en Pasco, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1212. 
«915 10-30 
UN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A de sea colocarse de criandera; tiene buena y abun 
dante leche y persona que la garantice. Sol n ú m e -
ro 26, informarán & todas horas, 
9216 W 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la calzada del Monte n. 5. 
9164 4-5 
C E I A D A 
Se solicita una para los quehaceres do corta familia 
y manejar un niño. Salud número 72. 
9157 4-5 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A R A SER-vir á un matrimonio que residirá en la oluúad de 
Santa Clara y prefiriéndose peninsulares: dirigíase al 
hotel Navarra, San Ignacio 74, cuarto n, 20. 
9105 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular parr una corta cocina de poca 
familia ó bien de manejadora. Economía 50. 
9092 4-3 
N J O V E N C O C H E R O D E COLOR, M U Y en-
teudido en su oficio, desea colocarse en casa par-
ticular, tiene personas respetables que ío garanticen 
Aguiar 120. 9090 4-3 
T E E S D O B L O N E S ORO 
ó $30 billetes y lavado de ropa se dan por una criada 
de mano para corta familia. Se prefiere sea de color 
y que esté zcostumbrada á servir y que presente bue-
nas referencias; Acosta 44 entre l l á b a n a y Compos 
tela. 9053 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 A Ñ O S , honrado y trabajador, desea cjlocaise de criado 
de mano ú otra cosa, prefiriendo un almacén ú otro 
establecimiento cualquiera: también se colocaria en 
fonda ó restaurant, advirtiendo que en estos estable-
cimientos le falta práct ica: las recomendaciones son á 
satisfacción: darán razón Aguiar 55, frente á San 
Juau de Dios. 9080 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de 30 á 45 años, con referencias; 
se desea entienda de niños pequeños. Amargura 28. 
9078 4-3 
Aprendiz de barbero. 
Hace falta uno que sea formal, en el Salón Louvre, 
Obispo 25. 9074 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E regular edad para un matrimonio, que sepa los 
quehaceres de casa, que sea de moralidad y traiga re-
ferencias. Impondrán en Manrique n. 46. 
9Ó68' 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro para establecimiento ó casa particular; tiene 
personas que garanticen su conducta; en Aguila 116 
A, darán razón. 90C5 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, calle de Aguacate número 136. 
9064 4-3 
9, Angeles, 9. 
Compra prendas usadas, plata, oro viejo y br i l lan-
tes en todas cantidades, pagando los más altos pre-
cios de plaza; en la misma se realiza un gran surtido 
de relojes de oro, plata y prender ía ^Jia. 
Todo por menos de la mitad de su valor. 
99 Angeles, 9. 
C 1327 4-6 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E cria-
da de mano, gana 12 pesos en billetes y ropa l i m -
pia; tiene personas que respondan de su conducta. 
Muralla 70, café E l Cuco darán razón. 
9156 4-5 
UN A PERSONA H O N R A D A Y F O R M A L D E -sea colocarse de portero: tiene personas que lo 
recomienden: podrán tratar con elmismo en Cuba 71. 
esquina á Muralla, altos. 9126 4-4 
SE SOLICITA 
U N A C O C I N E R A . 
6119 
Calzada de San Lázaro 71. 
4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color que traiga buenas 
referencias y sea de mediana edad; impondrán V i r -
tudes n. 95. 9153 4-4 
AP R E N D I C E S , SE N E C E S I T A N DOS Mu-chachos de 16 á 20 años, que sepan leer y escribir 
para la imprenta y librería L a Publicidad, "O-Reilly 
87, se prefieren los que ya sepan algo y tengan mejor 
recomendación. 9136 4-4 
UN A J O N E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó camarera, bien sea 
hotel ó casa particular, es muy fonnal v tiene quien 
responda por ella. Lamparilla n. 80. darán razón. 
9140 4 4 
ESEA COLOCARSE U N B U E ^ C O C I N E R O 
peninsular y un buen dependiente de víveres am-
bos con muy buenas referencias: informarán Neptuno 
25 esquina á Industria, bodega. 9J39 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Virtudes n. 25, una general lavandera y plancha-
dora, que sepa rizar. 9107 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A M U R E N A crian-dera á leche entera; es sana y muy abundante y 
tiene personas que la recomienden. Darán razón calle 
de las Animas número 127, 
8X4$ 44 
Sdesea comprar en un buen punto una casa de 8 á 
10,000 pesos oro ó se dan en hipoteca. San Lázaro 167 
8-30 8913 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos, se compran pa-
gando altos precios y en todas cantidades. Neptuno 
esquina á Amistad. Telefono 1452. 
8559 15-21 J l 
PE R D I D A . — E L M A R T E S 5 SE H A E X T R A -viado una perra perdiguera raza Zete; es blanca y 
carmelita, lanuda y entiende por Sara: el que informe 
ó la entregue en Teniente-Rey 36, se le gratificará 
generosamente sin averiguaciones. 151 que la encubra 
en su casa ó se encuentre que se atenga á los perjui-
cios. Teniente-Rey n. 36. 8989 5-2 
G » f i e s É f l J o t e l e s y f o M a s . 
HOTEL SARATOGA, 
MONTE 45, 
Regenta de él , D ROSARIO D E A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 
9089 5-3 
C A L L E D E A G - U A C A T E 140. 
Se alquilan habitaciones amuehladas con asistencia 
ó sin ella, 8992 1 5 - 2 ^ 
PARA ENVASAR AZUCAR 
S E V E N D E 
la hermosa casa calzada de Galiano n ú m e r o 9, letra 
B : informarán Galiano 27, altos. 9052 8-3 
¡ O J O ! 
Se vende en el punto más céntrico de esta ciudad 
un hotel y casa de huéspedes: informes Compostela 
n. 77, de 5 á 7. 9055 8-3 
BARBEROS.—SE V E N D E U N B U E N S A L O N de barber ía por no poder atenderlo su dueño por 
tener otros negocios, y reúne muy buenas condiciones 
para el comprador; impondrán Compostela 102, bar-
bería. 9059 4-3 
SE V E N D E E N $8,500 U N A G R A N CASA E N el Vedado, calle 7r con bastantes comodidades. En 
$15,000 una preciosa casa en la' calle de la Linea en 
el Vedado, para una persona de gusto. En $2,500 una 
gran casa en Guanabacoa, calle de la División. En 
$4,000 una gran casa en Marianao, capaz para una d i -
latada familia. Lealtad 78. 
9102 ' T r ' 4-3 
S E V E N D E N 
dos casitas libres de gravamen, en $3,000 oro, y una 
casa quinta en $8,000, y se toman en hipoteca sobre 
otra 6,000. Monte n. 149, de 10 á 12, impondrán . 
8919 7-30 
Clavos amerieaiios. 
Gran depósito de todos t amaños de clase superior; 
asimismo bombas químicas para incendios para los 
pueblos donde escasea el agua. Aparatos telefónicos 
y telegráficos de todas clases, á precios muy reduci-
dos; también vendemos y compramos carriles usados. 
Escritorio de Henry B . Hamel y Cp., coicerciantes 
comisionistas. Mercaderes n ú m e r o 2. 
9168 8-5 
UN A M A Q U I N A D E M O L E R D E L F A B R I -cante Flecher, con todos sus accesorios; trapiche 
de 6 piés y cilindro de 4¿ de golpe, instalada en una 
finca con chucho ú la estación de la linea de Regla. 
Baratillo n. 5, de 12 á 4. 9103 8-4 
E MIELES. 
Ofrecen nacionales y extranjeros, de todas clases, pesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
I M I . O . 
3. 623. O. 
San Ignacio n. 3 3 1 y Teniente-Rey n. 
Apar t ado n ú m e r o 207 . Teléfono n ú m e r o 3 3 9 . 
ZEiC B ^ ZDsT . A . 
1 4 . 
8937 26-30 J l 
A V I S O . 
Participamos á nuestros amigos y al públ ico en ge-
neral, que desde el lunes 19 del corriente hemos ad-
quirido en propiedad el conocido establecimiento de 
fonda y restaurant situado en la plazuela de San Juan 
de Dios titulado La Reforma de San Juan de Dios, 
en el cual nos proponemos introducir grandes refor-
mas hasta ponerlo al nivel de los mejores de su clase. 
—Los precios moderados—Fernández y D u r á n . 
9051 4-3 
HOTEL Y RESTAURANT 
R I C A R D O , 
D E ^ 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor nüms. 52 y 54.—Pinar del Rio. 
El nuevo establecimiento que se ofrece al 
público, se ha. montado con arreglo á todoa 
los adelantos do la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es garantía del esmerado trato que 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dícbo establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati-
vos, etc„ etc., se dispondrá siempre de per-
sonal idóneo é inteligente. 
C 1200 78-17J1 
AL0OILERES. 
Se alquila la bonita casa Industria 110, casi esquina á Neptuno, á dos cuadras de parques y teatros, 
con agua de Ven en $55-25 oro, la llave en la pele-
ter ía de la esquina, su dueño Dragones 37. 
9225 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 73, con tres ventanas, zaguán, 
gran patio, pila de mármol , traspatio, caballeriza, 5 
cuartos bajos y dos altos, inodoros, cuarto para baño. 
L a llave en la botica é informarán en Acosta 41. 
9230 4-6 
H A B A N A I O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, á precio sumamente 
módico. 9246 4-6 
13 O ' R E I L L I T 13 
se alquilan dos habitaciones altas, seguidas, con ba l -
cón á la calle, suelos de mármol y cielo raso, espacio-
sas y frescas, á propósito para bufete ó matrimonio 
sin niños. 922S 4-6 
Magnifica h a b i t a c i ó n alta. 
Se alquila una, con balcón á la calle. Obispo n. 71, 
esqaina á Habana. 9219 4-6 
Se alquila una bonita casa acabada de fabricar, con hermoso portal, sala, saleta de comer corrida y 5 
cuartos espaciosos, agua de Vento en abundancia y 
terreno para ja rd ín , se dá en precio módico. Calzada 
de Buenos Aires n. 29 A . Informarán Inquisidor n ú -
mero 16. 9167 8a-4 8d-5 
C E R R O 
Se alquila la casa calzada n. 578, cuatro cuartos 
bajos y 5 altos; la llave en el n. 576, Crespo 62. 
8976 • alt 7-2 
Se alquilan los bajos do la casa Aguiar número 38, compuestos de sala con tres ventanas, comedor, 
recibidor, cuatro cuartos, cocina, caballerizas y baño, 
todo con pisos de mármol y mosaico y próximo á los 
carritos; puede verse á todas horas. En los altos i n -
formarán. 9170 4-5 ' 
60, B E R N A Z A SO, 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo-
ralidad: entrada á todas horas. 
9199 4-5 
11̂ n la gran casa Reina número 149 se alquila un bo-Jnito departamento alto, con vista á la calzada, con 
sala, dos cuartos, comedor y cocina; otro en la planta 
baja; 3r en San Isidro n. 08, dos (íepartomentos con 
vista á Compostela: todos se dan baratos. 
9174 4-5 
C í e u quilan las casas Manrique 59, en $30 en oro, 
locas i esqutna á San Miguel; Habana n. 3, de alto y 
bajo, en $32 en oro, y Compostela n. 199 en $34 en 
oro, bastante grande: informarán San Rafael 71: las 
llaues inmediatas. 9188 4-5 
Alquilo en 5 centenes, Fac tor ía 68, con sala, come-dor, dos cuartos, igual en el alto: arriendo ó ven-
do un potrero de 12 caballerías en Guanabacoa, y un 
terreno, linda con Zanja, Infanta y quinta del Gene-
ral, v vendo casas de esquina en Obispo, Oaliano, 
San Miguel y otros más. Prado 21. 
9191 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano 44, próxima á la iglesia del Monse-
rrate, con müchas comodidades; también se alquila 
la casa calle Real n . 45, Regla, con cuatro cuartos y 
un alta: informan San Miguel 119. 9201 4-5 
G-aliano 55 . 
Esta bien situada casa se alquila muy b arata: el 
dueño Concordia n. 24. 9159 4-5 
Se alquilan en Olicios n. 68, entre Sol y Santa Clara hermosas habitaciones altas, á hombres solos ó ma-
trimonio sin niños y un gran zaguán propio pera de-
pósito ó para guardar un carruaje y una cocina para 
tren de cantinas. 9155 4-5 
Se alquila la hermosa y fresca casa compuesta de altos y bajos, con escalera y suelos de mármol y 
toda clase de comodidades, situada en la calle de Pe-
ña Pobre n. 14. Informan en Colón n. 27. 
9154 4-5 
Horrorosa ganga 
Se alquila muy barata la casa Manrique n. 81, es-
quina á San José . Su dueño Concordia 24. 
9100 4-5 
Z A R A G O Z A 13, C E R R O 
Esta hermosa casa-quinta, se alquila muy barata, 
la llave é informarán Calzada n. 573. B . 
9158 i 4-5 
SE alquila en el Cerro, calle de la Rosa n. 14, una casa de portal con sala, comedor, cochera, cinco 
cuartos bajos y uno alto, pozo, pntio espacioso con 
plátanos y árboles frutales: impondrán en la calle de 
Zaragoza n. 33. 9124 4-4 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Consulado 25, tiene tres cuartos, agua, 
azotea y está acabada de pintar: la llave Prado 41 en-
tre Refugio y Colón. 9127 4-4 
S E A L Q U I L A 
con todas las condiciones para fábrica de tabacos, por 
haber servido para dicha industria durante 28 años, 
la casa calle de las Virtudes n. 96. La llave en el café 
del lado, donde se impondrá . 9121 8-4 
E N $ 1 0 ' 6 0 0 R O 
se alquilan con buenas garantías, las casas Palo B lan -
co núms. 12 y 14, con 4 cuartos, agua, secas, frescas, 
de 2 ventanas ó inmediatas á Santa Rita. Impondrán 
Cadenas 34, Guanabacoa. 9132 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hsbitaciones altas á matrimonio sin niños, á caba-
lleros ó señoras solas y en la misma se.vende un mag-
nífico pianino francés casi nuevo y muy barato, Cam-
panario 107 entre Zanja y Dragones. 
9123 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle de Cuba n. 47. 
9122 4-4 
Z U L U E T A 36 . 
En esta fresca y hermosa casa de moralidad, se al-
quilan habitaciones, todas con balcón á la brisa: pre-
cios módicos. 9111 8-4 
Zaragoza 2 7 , Cerro. 
Se alquila esta espaciosa casa, á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor, 6 cuartos seguidos y nn 
hermoso alto, cocina, con dos salones adiuntos: la 
llave en el número 31 de la misma, donde informarán. 
9133 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa calle 7?, 
esquina á 2, frente al hotel C H A 1 X , á una cuadra de 
la Linea; lallave-se encuentra en e ln . 97 de dicha ca-
lle 7? é Impondrán en Prado n. 80 ó en O'Rcil ly 17. 
9131 8-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y baias, juntas ó separadas, con a-
sistencia ó sin'ella: en módicos precios, pero á perso-
nas decentes: informarán San Miguel 120. 
9085 4^3 
Se alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas y cómodas, con ó sin muebles y con toda asistencia 
para hombres solos ó matrimonios sin niños. San Ra-
fael número 1, altos del Bazar Universal. 
9086 8-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Animas 92, con zaguán, sala 
espaciosa, cinco cuartos, buena cocina y demás co-
modidades. La llave Habana 156 é informarán. 
9079 4-3 
S E V E N D E 
una jaca de tres años, seis cuartas y dos pulgadas de 
alzada, sana y maestra do silla y tiro, es muy propia 
para un niño ó carruaje ligero. Informan de 12 á 4 en 
el cuartel de Dragones. 9222 6-6 
P A L O M A S C O R R E O S . 
Se venden varios pares por no poderlos atender, en 
San Miguel n . 119, entre Escobar y Gervasio. 
9202 4^5 
U S C A B A L L O G A L L A D O D E M A S D E S1E-cuartas, buen caminador y de cinco años: i n -formarán Aguiar 47, Los Japoneses. 
9104 8-4 
S E V E N D E N 
7 vacas paridas propias para vaquería: en la estancia 
Pur í s ima Concepción de Castro Palomino, Marianao 
darán razón. 9141 4-1 
GÍ A N G A . — S E V E N D E ÜÑ P E R R I T O M 1 N I A -f tura Black Kamtamy, raza ingles^ en la mitad 
de su valor por no poderlo cuidar su dueño. Informa-
rán Aguacate 58. En el mismo punto se necesita una 
buena manejadora con $14 oro. 9146 4-4 
C A B A L L O S 
_ como de 5 años, maestros en tiro, con su tronco 
nuevo, una bañadora de mármol , un t i lbury america-
no con su limonera. Aguocate 112. 9066 4r-3 
Q E 
k j c o i 
S E V E N D E 
una jaca rosilla muy buena, sana, ondariega y maes-
tra de coche; se puede ver á todas horas, en Obrap í a 
51. 9036 8-2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa planta baja de la casa Amargura 74, p ro-
pia para co.ta familia, bufete ó escritorio, tres cuar-
tos, sala, zaguán, etc.; en los altos informarán. 
9076 4-3 
Obrapía 6 8 , altos. 
Bonitos y ventilados se alquilan dos cuartos con 
vista á dos calles, con ó sin muebles y asistencia 
de criado; de más pormenores impondrán á todas ho-
ras. No es casa de huéspedes . 9096 4-3 
V I V I R C O M O D O 
E n Prado 78 se alquilan espléndidas y elegantes ha-
bitaciones con toda asistencia á precios módicos, a-
rreglado á la época. Frente á los baños de Bclot 
También se solícita una criada de mano. 
9032 8-2 
Se alquila 
la cómoda y bien situada casa Reina n. 110: tiene 
portal moderno, zaguán, cinco aposentos corridos á 
la brisa, sala, antesala y gabinete enlosados de m á r -
mol, entresuelos, saleta-comedor, cochera con entra-
da independiente del principal, espléndida y ventila-
da cocina, etc., etc. L a llave en el n. 112 é informa-
rán en Mercaderes 22, altos. 8977 5-2 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Aguila 77, compuesta de sala, co-
medor y 3 cuartos, agua y toda de azotea: en el n. 64 
está la llave y en Merced 49, altos, informarán. 
8986 8-2 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos de mármol el 
portal, sala y saleta, 13 habitaciones entre bajas y a l -
tas con caballeriza y demás comodidades; en el 584 
está la llave. Impondrán Industria 82, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 8863 8-29 
Se alquila una gran casa de alto y bajo, muy fresca, en la calle de Riela; los bajos fabricados para un 
almacén de ropa ó de otro giro: informurán Aguacate 
n. 53. En la misma se vende un pianino Pleyel y otro 
de Gaveau de muy poco uso y se dan en proporción. 
8882 15 -29J1 
tticwfistatoMsiiío 
Aunn 
Vedado una hermosa cusa de mamposter ía , acabada 
de fabricar, con 16 varas de frente con 00 de fondo, 
con agua; se da sumamente barata por tener que mar-
char su dueño á la Península . Callo- 10, entre 9 y 11, 
bodega, ó los Sres. Dopico y H?, Cuba y Empedrado. 
9212 6 6 
S E V E N D E 
en el Carmelo, próximo al paradero, un loto de t r i 
solares. Informarán en Consulado n. 49, Habana. 
9229 4-6-
CASAS. BUENOS PUNTOS. 
Se venden: una de alto y bajo enBernaza, de Obis-
po á Lamparilla, cu $5,500; otra en Obrapía , propia 
para fabricar, en $5,500; otra en San Rafael con cinco 
cuartos, en $3,200 oro; otra en San Isidro, en $5,000; 
otra en San Miguel, á una cuadra de Galiano, con to-
das las comodidades, en $17,500. Rentando todas en 
relación con sus precios. Informes: Esteban E. Gar-
cía, en Mercaderes n. 4, de 12^ á 3J, y después de las 
5 en Salud n. 40. 9215 4-6 
S u n 
V E N D E UNA F I N C A C O M P U E S T A D E 
¡una caballería de tierra de superior calidad, cer-
cada, con arboleda, palmas reales, magnílico pozo, 
libre de censo, entre dos calzadas y un paradero del 
camino de hierro del Oeste, á dos leguas de la Haba-
na: t ra ta rán de su ajuste calle del Indio n. 51, á todas 
horas. ' 9221 4-6 
UN A CASA D E P O l t T A L CON S A L A , C O -medor y 3 cuartos, buena cocina y un gran pozo 
de agua potable, pagas todas sus contribuciones, 
libre de gravamen y de toda mampostería , fabrica-
da de poco, se da barata; puede verse en Guanaba-
coa, Palo Blanco u. 54. csiiiiina á Luz: su dueño H a -
bana, Estévez 81, frente á la iglesia del Pilar. 
9232 4-6 
A N G A S . SE V E N D E U N A CASA E N A -
guacale 65, casi esquina á Muralla, con sala, co-
medor, 2 cuartos altos y 2 bajos en $4500 oro, lihre de 
gravamen; otra en Merced, libre de gravamen en 
$4500. Informes Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54» 
esquina á O'Reilly. 9233 4-6 
VE D A D O . — E N P R E C I O M U Y M O D I C O SE venden dos casitas preciosas, como para personas 
de gusto; están situadas en los mejores puntos de lu 
población. Informárá su dueño en Estrella 20, altos. 
8629 alt 8-23 
EE GA1ÜÍJE8, 
SE V E N D E O C A M B I A POR O T R O C A R R U A -je un bonito faetón, herraje francés, de 4 asientos. 
Se da en mucha p r o p o r c i ó n . p o r no necesitarse; es 
propio para una persona de negocios ó para un Doc-
tor: puede verse en San Rafael número 88, y tratar de 
su ajuste en San Miguel número 171. 
9209 4-6 
Sres. Hacendados é ludustriales. 
Gran surtido de niátiuinarias nneyas y de 
segunda mano. 
130 motores de vapor de 4 á 300 caballos nuevas y usa-
das, 14 máquinas calóricas, 50 calderas verticales y 40 
horizontales 4 sexionales de 6 á 250 caballos, 95 don-
keys, varios sistemas y tamaños , 12 ventiladores usa-
dos, nuevos de Sturtevan á precio de fábrica, 45 to r -
nos de 6 á 20 pié i , 18 cepillos de 4 á 20 piés, 12 t a l -
adros, 3 recortadores, 3 corta roscas, 10 dinamos usa-
dos y nuevos, 459 polcas de hierro varios t amaños , 
un arado de vapor, tuber ías de hierro fundido de p l a -
t i l lo y vecina usadas y nuevas, 4 máquinas de moler 
de 5, 5 i y 0 piés, un triple efecto, y 2 cuadruplos 
efectos de Caill usados para 15, 20 y 30 bocoyes d ia -
rios con sus máquinas de vacío, 5 tachos de punto de 
hierro y de cobre de 4, 6, 8, y 10 piés de diámetro, 3 
máquinas de vacío, 4 condensadares para vacío seco. 
Instalan y reparan toda clase de maquinarias, hor-
nos para bagazo verde y condensadores especiales 
pera vacío seco. 
Aceptan órdenes para comprar y vender maquina-
rias en comisión, proporcionan buenos operarios me-
cánicos, maestros de azúcar prácúcos y maquinistas 
acreditados. 
Contratan la zafra de un central de importancia, 
con todo el personal necesario y resuelven cu consulta 
todo lo que con su profesión se relaciona. 
Dirigiree á Sala y Delgado, maquinistas y maestros 
de azúcar teóricos y práct icos , Mercaderes 11, H a -
bana. 9114 4 - i 
ü r i a c e c l " V e i s , m i s m o s 
• y i r r u y e c o n - o m á c a m e n t é 
S U A G U A M I N E R A L 
Análoga A las aguas naturales 
_ COK LOS 
OPRIMIDOS DE Vl( 
EObrcsaturados con agua de los manantifiles 
G"6 Grífie, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avfcnue Victoria - P A R I S 
Depositarios en la Habaos : IJSE SiHRA; LOBEv TORRALBiS, 
S E V E N D E N 
Una desmenuzadora de uso en buen estado, de 6 i 
piés de largo, toda completa, con su máquina motora, 
fabricada por los Sres. Krajewksi y Pesant. U n ca-
lentador de guarapo de 100 metros de superficie, fa-
bricado por Cail. U n condensador atmoférico como 
para un tacho de 12 bocoyes, fabrióado por Pioneer 
I r o n Works , Para más detalles informarán en la calle 
de la Amargura n. 23. 8683 12-24 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346. Haba-
na. C1273 alt 2 -Ag 
Í I A B C A 
ns F Á B R I C * 
Especialiüaües de Gelatinas: 
Para c l a r i f i c a r loa Vinos y las Cervezas 
Jaleas de F ru t a s y á a t o t i n a s de Carne, 
G é n e r o s á e C o n / l í c - r ^ a ^ ú a / ' u s t e l / ; r i a , etc. 
Apres tos de los T c g i .ioí ' , ¡ie iaa Seoerias. 
ítlíi E n c a j e s . T u l e é , So.v.br-or-o&de Paja.elc-
Esmattes tíe las F c T o g r a f í s s 
PIIOIDOS Pon COMMtONÍSTAS 
U A R G U E a i r r e HERMXNOS, en PARÍS 
Oepoiitarlo tn la HA3ANA : J O S É B A R R A 
ESPECIALIDADES 
E V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N M A R -
i Courti l ler y un cabriolé propio para el campo. 
Campanario 231. esquina á Rastro d a r á n razón á t o -
das horas. 9177 4-5 
Se: 
S E V E N D E 
un t i lbury americano de cuatro asientos, con su fuelle 
corrido de "quita y pon, propio para familia. Reina 
número 91 informarán. 9203 4-5 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCDAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agr i -
cultura. 
Tenlente-Eey 21.—Apartado 346.—Habana. 
C 1274 alt 2 - A g 
FABRICANTE DE PfcRfUfí£RSA liíGLESA 
E X T R A - F i f t A 
V I C T O R I A m&SMCiA 
F l perfumft el mas exquis i to del m u n d o . 
Y tina gran c o l e c c i ó n de extractos para e l 
p a ñ u e l o , de la misma calidad. 
í - , a « i i i U E K I B . . 
Polvos s iu n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de ra cara, adherente é invisible. 
G R E ñ S a Í A T I F 
Se conserva en lodos los c l imas ; u n ensayo 
h a r á resallar su super ior idad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
iS'iE T O C A O i O R J O N E S 
T ó n i c a y refrescanlo, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E i L I X I R Y F A S T A SAMOHTÍ 
Dent í f r i cos , a n t i s é p t i c o s y tonieos, blanquea 
los dieules y foi í e l ace las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des Gapucinos, 23 
la Batana : JOSÉ SARñA 
SE VENDE 
un hermoso milord nuevo, acabado de constiuir: calle 
del Morro n. 46, taller de carruajes, puede verse á. t o -
das horas. 9125 4-4 
E n precio m ó d i c o 
se vende un cupé de medio uso. Prado n ú m e r o 55. 
9009 4-4 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas muy sólido y muy ligero, 
propio para cigarros ó dulce ú otra cosa análo 
puede venderse á todas horas. Belascoain 71. 
8928 15-30J1 
De Droee i í f Perfaieit 
BRILLANTE OCASION. 
U n hermoso y flamante milord duquesa recibido de 
Par ís , un bonito caballo de tiro y un arreo francés 
color de avellana de alta novedad. 
8715 . T E N I E N T E - R E Y 25. 15-24 
DE MUEBLES. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un piano de Erard do cola, en buen estado, propio 
para café ó una Sociedad: se dá muy barato. Rernaza 
n. 20, altos. 9220 4-6 
todas las prendas y relojes de oro, plata, brillantes, 
«fec, á precios de ganga. Sortijas con brillantes, de 10, 
20, 30, 40, 50 á $200 oro; pulseras, prendedores y dor-
milonas de 2 á $50; relojes de plata de 5 á $12; relojes 
de oro de 20 á $90. Aprovechen ganga. L a Estrella 
de Oro, Compostela 46. entre Obispo y Obrapía . 
9134 8d-4 Sa-4 
Q E V 
O fabril 
E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E L , 
cante Plej-el, do muy poco uso, y una elegan-
tísima cocuyera: se dan en bastante proporción por 
tener que ausentarse sn dueño: pueden verse á todas 
horas en Virtudes 61, entre Blanco y Aguila. 
9192 4-5 
S E V E N D E 
un juego de sala con su espejo Luis Y V , una mesa 
corredera, una carpeta, una cama-camera, unos ar-
matostes mostrador y una vidriera de puerta, A r a m -
buru 36. 9178 '4̂ 5 
En las exxrosicioncs de estas ilustradas ciudades se 
l leváronlos P R I M E R O S P R E M I O S los afamados 
pianos de 
BEKNAREOOY. 
baratísimos al contado y á pagarlos á plazos con 
S 1 7 OIBLO 
cada mes. 
Se alquilan, venden y cambian pianos. • 
" M e P f i C W C i l M L ' 
La consti tución reinante es catarral y n i n -
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque cqlma la TOS por rebelde 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
P ídase en todas las boticas. 
C 1316 6¿6Ag 
SSH5í!525H5HSH5HSHS2SHSHS2SHS2SH5dSS SSSESMHH S252JÍ 
I C I O S 
9189 
M U E B L E S . 
Por ausentarse su dueño para el campo, se vende 
en los altos de la casa tí. 38 de la ealle San Nicolás, 
un juego de sala á lo Luis X V . 9138 4-4 
EN 2,100 PESOS ORO, S I N I N T E R V E N C I O N de corredor, so vende la cpmoda y ventilada casa 
Antón Recio n. 44, á dos cuadras de la calzada del 
Pr íncipe Alfonso, libre de todo gravamen. Infor -
marán Monte número 187, á todas horas. 
9206 4-5 
SE rrc V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -redor la hermosa casa de Maloja n. 101, de 10 va-
ras de frente por 42.V do fondo, con sala, comedor y 7 
cuartos, pozo inagotable y cloaca; para precios y de-
más informes, eu J e s ú s Perecrrino n. 70, su dueño. 
9152 6-6 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una fotografía en 
Matanzas, y darán razón en San Rafael número 32. 
. 9175 6-5 
Cinco cuarto^ 
41 varas de fondo, seca, fresca, en buen estado, agua 
propia, calle principal, antes de Belascoain $3000 A n 
gelcs 7, 9184 4-5 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S e vende por enfer-medad de su dueño un kiosko donde se despacha 
mucho helado, refrescos y bebidas: se garantiza, pues 
no es nada de bomba; tiiene gas, dos toldos y una 
buena bater ía de sorbeteras. Con que para quien en-
tienda el ramo, es un buen negocio. Informarán de 
doce á cuatro en el mismo, Galiano 1XQ'. 
9165 " ' 4-5 
POR T E N E R C¿UE A U S E N T A R S E SU D U E -ño se venden en diferentes calles, dos puestos de 
tabacos, cigarros y billetes y una casa de mampbsie 
ría y teja: informarán Muralla esquina á Cristo, v i -
driera del café. 9163 4-5 
DUEÑOS DE CAFES, FONDAS 
Y H O T E L E S . 
Azucareras napolitanas, ricamente plateadas, á $4 
75 cts. oro, valen $0; otras á 5, 5.50, 6 y $7 
Chincoteleros dc'3 piezas á Si50, 50.60 y $15.90. 
Coladores dp vernioutii á $10.60 docena. 
Cucharitas para vaso de panales á $1 docena. 
Bandejas, cafeteras, soperas, fuentes ovaladas, por-
ta-listas, vascros grandes, azucareras grandes para 
cantinas y otra porción do artíulos para estableci-
mientos. 
104, O'EEILLY, 104. 
C 1295 
4-4 
¡ O J O A L A G A N G A ! 
Se venden los enseres de uu café y billar juntos ó 
separados según convenga al comprador, con acción 
ál local si le conviene, es un buen punto y siempre ha 
dado resultado, propio para un principiante: informa-
rán Zulueta 38; en el hotel y restaurant el B A Z A R 
entro Dragones y Monte. 9054 4-3 
SE cal V E N D E N T Q D O S LOS E N S E R E S D E U N fé con bebidas de primera clase y una magnífica 
mesa de billar nueva y con todos los juegos completos 
y de marfil; se da barato y puede verse y tratar de su 
ajuste en Guanabacoa, calle de Concepción esquina á 
J esús Nazareno. 9062 5-3 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , " N O gal", Luis X V I , una carpeta, una mesa corrsdera 
6 tablas, un jarrero caoba y uu ^paiador, id . dos pa-
res sillones chicos caoba, áos rinconeros palisandro 
para sala, un espejo grande y vorios cuadros. Precios 
módicos. Galiano 16. 9009 5-2 
ÍSTE mm 
E OOfiStíiV* ÍH Bü£8 ESTADO DUBANTE 
EL HEMra MAS CALUROSO. 
f 
25 ANOS QE ÉXITO 
pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia 
rreas flemosas, ardor y torta irr i tación intestinal, s 
consigue la curación en pocos días con las P I L 
D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S de A r n a u t ó , com 
puestas solo do vegetales. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
C 1299 15-4A!r 
IISCELM 
A L O S C A Z A D O E E S . 
Se venden tres escopetas muy linas y muy baratas, 
dos del fabricante Needaam, y í a o t r a del fabricante 
Scot, para tirar á mano izquierda. Amiiar núm. 102. 
9180 4-5 
ias agradable y el n.us . u : . . , . , a. 
R e c o n s t i t u y e n t e s , c x p c r i i ' ^ ti l . icio-
é x i t o en los Hospitales de i ' . i i : - , reoon. 
sa lo en la « ¡ s p e s i t i c u V a - V C Í * . i 
P a r i s , a . e s9 . c u r a j n f a l i l j R n i e ú l e 
C a n s a n c i o n i I C s t r e ñ u - u •«.•.'v ; 
AKEMIA - Bl^óVlS - K S T ^ O - í O 
63Í0!ÍS> P . l L i ' O i 
DISPEPííAS - FIEBRES i:<J:. 
Venia por Mayur : P u r m r s O i a . . . "'. í 
6 1 , So . t revard n u i c . U e i b e . ' .. u,. 
fijWr'rt La tfi'an.i .• JüSÉ SA«&á: lOBÉ ; Tfiv; 
LA HARINA LACTEADA NESTLÉ 
^ E S T Á R E C O M E N D A D A P O R L O S 
S I é d i c o s ¿Le t o d o s l o s P a í s e s 
EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Curados con los ó los P O S / V O S c¿ÍÍ!cH íEí^ásf 
OPRESIONES - TOS ~ RE ü f?I A 3 - H E l> R A L G • A S 
Veata p r mayor: . T . ."HSSSTP'ZCJ, 2 0 , c a í l e s t - ' ^ z a r z , PASSS. Eiijisa ia í i rm i : 
D E P Ó S I T O S E N T O D A , 3 L A S P K I N C I I ' A I . E S F A R M A C I A S D E F R A N C I A Y D E L F . S T R A N G E R O 
E e s h 
ilVO T o t o ñ a 
I Preparado \ 
\ E N F R Í O / 
AT E N C I O N i - N E G O C l O S Q U E C O N V I E N E N para el que quiera establecerse ó bacerse de pro-
piedad, se venden 2 cafés con billar, uno sin, una bo-
dega que vende $05 diarios sin competencia, dos casi-
tas y 2 solares en construcción, todo en buenos pun-
tos: Reina 62 de 11 á 8 de la noelie. 
9112 4-4 
S E Y E N D E 
una precios^ casa en el barriodc Colón, sala, comedor 
4 cuartos, agua, etc., libre de gravamen: Consulado 
95 de 12 á 3. • 9118 4-4 
SE V E N D E E N 4,500$ OKO E N E L V E D A D O , una bonita, cómoda y espaciosa casa de mampos-
tería estilo americano, con magnífico midín y un pa-
tío con abundantes frutales, cerca de lujo, pozo y p l u -
ma de agua, situada en la calle 6? entre 5? y calzada. 
Impondrán Animas 40. 9128 4-4 
O E V E N D E L A CASA C A L L E D E S A N JOSE 
I O » - 115, construida expresamente para fábrica de 
tabacos ó cigarros ó se alquila, otra Sitios 127, 6 cuar-
tos, sala y saleta, de muebo gusto: otra Campanario 
218; esquina á Condesa, propia para bodega: en el 
botel Pasaje t ra ta rá de su venta D . Francisco Valle. 
9143 4-4 
DOS CASAS E S Q U I N A U N A E N C O N C E F -ción de la Valla 3000$ v otra en Revillagigedo 
4500Í en Suárez 2, una 3000'y otra 4000, en Lealtad 
una punto céntrico en 6000; en Gloria una 1000 y otra 
eu Corrales 2200, esto todo en oro y otras de 2,500 
basta 4000 billetes. Angeles 54. 9149 4-4 
B O T I C A . 
Se vende por no poderla asistir su dueño: se da en 
proporción: situada en uno de los mejores barrios 
de ésta. Impondrá Sarrá. 9057 6-3 
S E A L Q U I L A N 
dos Labitaciones juntas ó separadas, en el mejor pun-
to de la Habana, espaciosas, piso de mármol , entrada 
independiente á todas horas, próximo ú la nueva 
construcción de Zulueta. O'Reilly 101. 
C 1296 4-4 
L O C A L C E N T R I C O . 
E n Obrapía, entre Aguiar y Habana, se alquila una 
accesoria de dos piezas espaciosas, pintada de nuevo, 
con desagües, ventilada, para establecimientos que no 
maneben. En la misma por Aguiar 100, informarán. 
9117 4-4 
Neptuno número 19 se alquilan babitacíones con balcón á la calle, frescas y espaciosas con toda a-
sistencia, con elegante entrada á una cuadra del par-
que. 9108 4-4 
Se alquila eu tres centenes un salón y un cuarto a l -to sumamente frescos, con azotea y balcón al patío 
y con asistencia ó sin ella, es casa particular y tam-
bién se alquila el zaguán. Habana 202. 
9148 4-4 
EN 1,600 PESOS ORO SE V E N D E U N A CASA en la calle de Antón Recio, compuesta de sala, 
comedor, cinco cuartos, tiene agua y desagüe á la 
cloaca. Libre de todo gravamen y sin intervención de 
corredores. Impondrán Obrapía 18. 
9067 4-3 
•y no poderlo atender su dueño, se vende un café 
en la calzada del Cerro 899, frente á los talleres de 
los Ferrocarriles Unidos, en Ciénaga. Se da en pro-
porción é informan en el mismo. 
9000 4-3 
S E V E N D E 
un taller de lavada bastante acreditado. Virtudes 13 
darán razón. 9047 4-3 
TE N I E N D O D E P O S I T A D O S V A R I O S M Ü 1 Í bles pertenecientes á una familia que se marchó á 
Europa se realiza un juego de cuarto completo fresno 
y otro de comedor de ídem, cuyos muebles han sido 
fabricados por el mismo que suscribe hace año y me 
dio, ebanistería francesa de D . Juan Hourcade, Con 
cordia, esquina á Galiano número 25¿; en la misma 
se fabrican toda clase de muebles de lujo, hay algu 
nos juegos hecho que son de encargo para casamien 
tos que se pueden ver. 8885 8-29 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen do todas clases. 
8223 26-14 J l 
MESAS D B B I L L A R . SE V E N D E N Y A L -quilan nuevas y usadas para establebimientos ó 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y.tacos. R. Miranda, Obrap ía30 , entre San I g -
nacio y Cuba. 8238 26-14J1 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de Josó Forteza. Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se-visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda elase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
VIDRIERAS METÁLICAS 
sr 
l l E F R i a E B A D O R E S M O D E R N O S 
para familias. 
Impor tados p o r D . J o s é Cañizo . 
SAN IGNACIO NUM. 37. 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8215 2í)-14Ji 
DE HAQOIMRIA. 
A los cosecheros de arroz y café. 
Se vende una máquina magnífica para descascarar 
y pulir el arroz y otra para descascarar café: ambas 
pueden ser aplicables á mano y á fuerza motriz: pue-
den verse y probarse Sol 55. 9214 4-6 
MOUÓVENTS 
E l IODO, coxablnado con los jugos de las plantas a n t i e s c o r b ú t i c a s , 
presta a los n i ñ o s enfermos los m á s grandes servicios para combatir las 
y G l á i i t l n l a a d e l c u e l l o — R a q u i t i s m o — I n f a r t o s e s e r o -
f t i l o s o s — E n f e n n e t l a d e a t í e lo . p i e l — C o s t r a s t l e l e e h e , etc. 
Si 4 ^ R e é m p l a z a c o n v e n t a j a l o s a c e í í f s d e 
ib\if\&~* hipado de bacalao; no es solo un-
fluidificante sino t a m b i é n u n de -
p u r a t i v o . 
PABIS, 22 t 19, SÜB DHüUOT V FAB1"-
A M A del 
N U E V O P E R F U M E 
J a t o a de A m a r i l i s del J apón 
E s t s a c t o de A m a r i l i s del J a p ó n . 
P o l v o g deArrozdeAmaryll is . 
V E R D A D E R O 
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